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ESTUDI de VIABILITAT I.E.S VILANOVA del VALLES 
RESUM 
 
Aquest estudi de viabilitat tracta sobre comprovar a partit dels diferents punts explicats al llarg 
del projecte si surt a compte la construcción del centre i el seu ús al llarg dels anys. 
 
Per poder conèixer si realmente és factible la construcción del centre s’estudien amb detall els 
següents apartats: 
 
Estudi Jurídic 
 
Estudi Legal-Urbanistic 
 
Estudi de l’Entorn 
 
Definició del Producte 
 
Estudi Financer 
 
Compliment d’Ambientalització 
 
Conclusió final i desició 
 
Annexes 
 
Documentació gràfica i catàlegs 
 
Com podrem veure al llarg del projecte cadascun dels apartats anteriormente exposats dona 
com a conclusió positiva, de manera que es procedéis al següent apartat. 
 
Un cop realitzat l’estudi de tots els punts i havent obtingut a tots ells un resultat positiu 
finalitzzem amb les conclusions, fent un breu resum de tots els apartats, per lo tant la conclusió 
d’aquest estudi de viabilitat es que si es viable la construcción del centre docent a Vilanova del 
Valles. 
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Com tothom sap la situació econòmica del nostre pais a dia d’avui no es gaire bona, degut a la 
coneguda crisi económica i financera, fent especial enfasi al sector de la construcció, consident 
que es un dels pilars que mou l’economia, ja que directa o indirectament afecta a la gran 
majoria de persones i empreses.  
 
Fins fa 1 any escassament el preu dels immobles es trobava a uns preus massa elevats, i cada 
cop era mes dificil adquirir una vivenda, tot i que els ajuts que es proporcionaven eren prou 
temptadors per l’adquisició d’immobles.  
 
Un cop la crisi va arribar la situació va canviar radicalment, ja que el preu de qualsevol producte 
immobiliari va començar a baixar de preu, motiu pel qual seria mes fàcil la seva adquisició, però 
no es així ja que els ajuts podriem dir que s’han eliminat per gairebé la totalitat de la gent, posat 
que ningú té la certesa de poder ser retribuit amb la mateixa quantitat o amb un interés de la 
quantitat que s’ha disposat. 
 
Per aquest motiu una possible opció es apostar per projectes que tinguin un baix risc de 
perdues, com en aquest cas seria un institut d’educació secundària, ja que actualment no 
s’acostumen a tancar centres d’aquestes característiques ja que es realitza un estudi per veure 
si les necessitats del lloc on es pretén ubicar son necessàries o no.  
 
Un altre motiu pel quan s’ha fet referencia  a la crisi anterioment es la nova construcció i les 
últimes construccions relitzades per poder veure l’augment de població, tal i com observarem al 
llarg del projecte, i mes concretament a l’apartat de l’estudi de mercat. 
 
D’aquesta manera podrem veure que no es troben cobertes les necessitats tant del propi 
municipi de Vilanova del Valles com els del voltant. 
 
La desició de realitzar l’estudi sobre un I.E.S i no un C.E.I.P, es que actualment les necessitats 
d’aquest estan mes que cobertes degut a que no fa gaires anys es van construir aquests 
centres d’ensenyament i per lo tant les necessitats es troben mes que cobertes, mentre que les 
necessitats referents als nens de 12 a 16 anys, que son els que faràn ús d’aquest centre no 
són les óptimes ja que com verem al llarg del projecte els alumnes s’han de traslladar de 
municipi per poder accedir a l’escola tot i que a dia d’avui es cobreix la totalitat de les solicituds, 
encara que a causa del gran creixement de Vilanova del Vallés. 
 
Aquests centres s'estan quedant petits i no es veuen capaços de poder garantir cobrir totes les 
places solicitades del servei d'ensenyament ja que les escoles es queden petites perquè van 
ser construïdes amb una previsió de població que a dia d'avui aquesta es veu molt superada.  
 
D'aquesta manera el centre que es preveu construir a Vilanova del Vallés seria d'ús per als 
nens del propi municipi i de Vallromanes (el municipi colindant), ja que aquest no disposa de 
cap centre i per raons de distància és el mes proper i mes cómode. 
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Com a model pedagógic que s’ofereix a aquest centre tenim diferents punts a realitzar. 
 
 
- Al propi centre hi ha aules de reforç i tutories, dedicades a alumnes amb problemes 
d’aprenentatge o gent de fora d’Espanya, que puguin tindre dificultats d’adaptació i de 
comprensió de l’idioma o del seguiment estudiantil. Tot i que l’ús d’aquests espais 
també es destina a tindre un control més exahustiu dels alumnes que presentin mes 
dificultats estudiantils. 
 
- Està previst que a les tardes que a l’IES no es faci ús per als estudiants es donin 
classes de català, per aprendre tant a escriure com a llegir aquesta llengüa, orientat a 
tot tipus de gent, pero donant potser més importància a la gent gran i als extrangers. 
Tot aixó a mes de les activitats extraescolars que es proporcionin, com per exemple 
cursos d’anglés, activitats esportives, ... 
 
- El sistema previst per donar les clases es de forma verbal, on els alumnes hagin de 
prendre apunts i mitjançant projectors i equips informàtics perque l’aprenentage sigui 
més distret i provoqui que els alumnes presentin mes interes sobre les explicacions 
donades, d’aquesta manera l'aprenentatge serà interactiu. Els avantatges de 
l'aprenentatge interactiu són moltes. Entre elles, permetre a cadascun dels membres 
construir el coneixement de manera pròpia i personal a partir dels diferents punts de 
vista que cadascun d'ells té sobre la informació adquirida. 
 
- Es facilita l’ús d’internet al centre per tal que els alumnes puguin realizat les tasques 
encomanades al propi centre, amb la possible ajuda del professorat.  
 
De manera que part de les materies impartides es facin directament d’aquesta manera, 
per captar l’atenció de l’alumnat, de manera que els alumnes facin ús dels aparells 
disponibles al centre, i a l’hora que aprenen o milloren l’ús d’aquestes eines també 
imparteixen clases de forma menys monótona. 
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Els punts mes rellevants que s’aniràn desenvolupant al llarg del projecte són els següents: 
 
- Estudi jurídic 
 
- Estudi legal-urbanístic 
 
- Estudi de l’entorn i de la competència 
 
- Definició del producte immobiliari 
 
- Estudi econòmic 
 
- Compliment medioambiental 
 
- Annexes: 
 
• Definició producte immobiliari 
• Compliment mediambiental 
• Enquestes 
• Plànols i catàlegs 
• Documentació ajuntament 
 
- Bibliografia 
 
S’ha de tindre en compte que la finalitat d’un centre d’ensenyament públic no és amb ànim de 
lucre, per lo tant no s’ha de pretendre obtindre beneficis, posat que la funció que aquest 
proporciona a la societat es donar una educació a les diferents persones residents aquest 
terme municipal i/o als colindants en el cas que les necessitats ho requereixin, l’únic organisme 
que té ànim de lucre es la promotora i/o constructora, pero aquest aspecte ja queda clar a 
l’estudi económic que no hi ha cap problema, ja que a centre no es produeixen pérdues. 
Tal i com s’ha mencionat anteriorment es fa un anàlisi exaustiu dels punts anteriors, a partit 
dels quals un cop determinades les conclusions pertinents i considerant-les com a resultat 
positiu es determinarà si la construcció i posada en marxa de l’edifici destinat a ensenyament 
surt a compte o pel contrari no es prou bona l’opció. 
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2-. OBJECTE 
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El motiu que em va dur a terme per triar aquest projecte era que trobava lógic i de gran profit 
que aquest projecte que en fi ha de ser l’aplicació dels coneixements adquirits durant els anys 
d’estudi, era plasmar-ho i continuar amb els coneixements adquirits a la línea d’intensifiació 
escollida, sent en aquest cas la “A” (gestió a l’obra i l’empresa).  
 
Tot i que un altre motiu prou rellevant es que jo resideixo a aquest municipi i considero que es 
imprescindible la construcció d’aquest centre, ja que en el moment que jo estudiava no hi era, i 
fins a dia d’avui tampoc. Un altre objectiu al confeccionar aquest projecte es poder presentar 
una proposta a l’ajuntament perque considerin si és prou necessari o pel contrari no ho és- 
 
Considerant que una assigantura que m’ha aportat forces coneixements ha sigut Gestió 
Immobiliària, escollint concretament el tema de:  
 
Estudi de Viabilitat d’un I.E.S a Vilanova del Valles. 
 
He considerat que el fet de de fer aquest projecte m’aporta molts coneixements a parts dels 
adquirits, ja que avui dia es un fet prou essencial, posats que si no es realitza un bone studi de 
viabilitat no es te la certesa de si surt a compte i si es rendible la construcció, posada en marxa 
i manteniment de qualsevol tipus de producte immobiliari. 
 
Cal comentar que molt sobint es creu que l’única feina d’un arquitecte técnic en el seu moment 
o a dia d’avui un Enginyer d’Edificació és la de l’execució material d’obra i el control de la 
mateixa, tot i que encara que possiblement no sigui tan coneguda l’activitat sobre el càlcul de 
les despeses, beneficis, costos d’obra,... resumint, la rentabilitat i la gestió dels immobles. 
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L'objectiu del present projecte és l'estudi de viabilitat d'un IES (=institut d’educació secundària), 
situat a la població de Vilanova del Vallés, pertanyent a la província de Barcelona, per 
demostrar la viabilitat de la promoció i construcció d’un centre d’ensenyament de ecundària.  
 
Aquest estudi es realitza considerant un solar que a dia d’avui es propietat del propi ajuntament 
i està destinat a equipaments municipals. 
 
Per conèixer la propietat del solar, la ubicació i l’entorn, es realitzarà un estudi del projecte 
proposat per la Generalitat a la zona, ja que actualment es tracta d’una zona especialment 
delicada. Per aconseguir la titularitat del solar i saber si aquest es troba afectat per qualsevol 
tipus de servitud, es realitza l’estudi jurídic, realitzant les consultes pertinents al Registre de la 
Propietat. En aquest cas però, l’estudi jurídic es veu afectat pel projecte proposat existent (ARE 
entre torrents), ja que actualment la propietat del solar on s’ubicarà la llar d’infants és una, però 
degut al procés de compensació lligat a l’ARE, passarà a ser de propietat municipal. 
 
En segon lloc és necessari conèixer quines són les possibles construccions que es poden 
realitzar en el solar escollit destinat a equipament, que les obtindrem amb l’estudi Legal 
Urbanístic. S’estudiaran les ordenances municipals en un primer moment i les autonòmiques i 
estatals a continuació per acabar coneixent què i com es pot construir, el que ens donarà les 
característiques de la llar d’infants definitiva.  
 
Per conèixer el mercat educatiu i la competència és imprescindible fer l’estudi de mercat per a 
aconseguir els tres objectius clars de qualsevol estudi de mercat, que són: 
 
1. Definir el producte immobiliari 
 
2. Conèixer el preu mitjà del producte immobiliari 
 
3. Estimar el ritme de ventes, tot i que en aquest cas, no es realitzarà cap venta, si és 
necessari conèixer la demanda actual de places en llars d’infants del municipi. 
 
Un cop analitzats aquests punts es procedirà a l’estudi econòmic i financer que serà el que 
dona el major pes a prendre la desició sobre l’estudi. Aquest apartat es complementa amb una 
primera estimació de les despeses amb els beneficis i ingressos, juntament amb un Cash-Flow 
prèvi com definitiu, consistint en analitzar el temps de totes les despeses i ingressos estimats a 
l’estudi econòmic simple i establir el capital que s’haurà de disposar per fer front a la 
construcció i manteniment del centre.  
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4-. METODOLOGIA 
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Per a realitzar l'anàlisi de viabilitat del projecte hem fet un estudi dels centres mes propers al 
municipi amb les places que disposen i les quals es troben ocupades per la pròpia població de 
municipi com el percentatge (%) de places lliures que quedarien per als nens d'altres municipis. 
 
A partir d'aquestes dades podrem veure que no es troben cobertes les necessitats estudiantils 
de Vilanova del Valles, com d’algun dels municipis colindants..  
 
A part d'aquest estudi també s'han realitzat enquestes a la població de Vilanova del Vallés, per 
tal de poder coneixer l’opinió de la gent que resideix al municipi i que hauràn de fer ús d’aquest 
centre.  
 
Altres punts tinguts en compte són el compliment de la normativa medioambiantal, per tal de 
ser el mes conseqüent possible amb el medi ambient i intentar treure’n el màxim profit de les 
instal·lacions com del centre, de manera que el consum es redueixi al mínim possible sense 
donar un servei dolent. 
 
D’aquesta manera l’opció que es pretén de presentar aquest estudi a l’ajuntament també tindrà 
un valor per la població, posat que potser no de manera directa, pero comptarà amb l’opinió 
dels residents de la zona. 
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5-. RESUM EXECUTIU 
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Es comprovarà “in situ” el solar, així com al Registre de la Propietat. A partir de les dades de 
l'estudi jurídic dictaminarem si és positiu i per tant continuarem amb l'estudi Legal-Urbanístic, 
en cas contrari descartaríem el projecte.  
 
Per a poder saber si és rendible o no la construcció d'aquest IES, s'han realitzat les següents 
fases, sent imprescindibles per a comprovar la viabilitat del projecte, i per tant a mesura que 
van donant positius els següents estudis es procedeix al següent fins a acabar amb tots ells, i 
per tant conèixer la viabilitat de l'estudi.  
 
• Estudi Jurídic 
• Estudi Legal-Urbanístic 
• Estudi de Mercat 
• Estudi Económic-Financer 
• Compliment Medioambiental 
 
5.1-. ESTUDI JURÍDIC:  
Es comprovarà “in situ” la superfície del solar, així com servituds aparents al Registre 
de la Propietat, comprovarem l'última titularitat del solar, la superfície i els drets reals 
limitatius, càrregues i gravàmens. A partir de les dades de l'estudi Jurídic dictaminarem 
si és positiu i per tant continuarem amb l'estudi Legal-Urbanístic, en cas contrari 
descartaríem el projecte.  
 
5.2-. ESTUDI LEGAL-URBANÍSTIC:  
Per a portar a terme aquest estudi consultarem la Normativa Urbanística vigent en el 
municipi de Vilanova del Vallés que afecta a la finca, obtenint la classificació i 
qualificació del solar. D'aquesta forma podrem distingir inicialment el tipus d'edificació 
que es va a poder construir seguint la normativa que ens afecta.  
 
5.3-. ESTUDI de L’ENTORN:  
Si resulta un dictamen Legal-Urbanístic positiu, el següent procés a realitzar serà 
l'Estudi de Mercat en el qual s'analitzaran els conceptes que a continuació s'enumeren 
(Dictamen de l'entorn soci-econòmic del sector; Estudi d'Oferta, Estudi de Demanda, 
Estudi DAFO). A partir de la informació reunida per l'Estudi de Mercat podrem realitzar 
la Definició del Producte Immobiliari, el seu preu i condicions.  
 
5.4-. DEFINICIÓ DEL PRODUCTE:  
L’objectiu d’aquest punt es la definición del centre objecte a construir, tant la forma 
constructiva com els materials, les solucions constructives mes eficients a les 
necessitats corresponents i les instal·lacións a executar per tal de fer-ho el millor 
possible en quan al medi ambient. L’altre punt important és el compliment de les 
normatives actuals i l’impacte a l’entorn al qual es troba ubicat. 
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5.5-. ESTUDI ECONÓMIC-FINANCER:  
Si obtenim un resultat positiu derivat de l'estudi de mercat, procedirem a la realització 
de l'estudi Econòmic-Financer.  
Analitzarem els aspectes econòmics i financers de l'operació que es projecta, per a 
arribar a la previsió dels guanys i pèrdues previsibles, el càlcul del capital necessari per 
a portar-la a terme, i finalment la rendibilitat que pot obtenir-se.  
 
5.6-. COMPLIMENT D’AMBIENTALITZACIÓ:  
El fet principal a tindre en compte en aquest apartat és que la construcción de l’edifici i 
el funcionament d’aquest no perjudiqui al medi ambient, al contrari, de ser possible 
beneficï.  
Els punts claus en el nostre cas seràn les instal·lacions i els materials emprats per 
l’execució i el manteniment de l’edifici objecte d’aquest estudi. 
 
5.7-.CONCLUSIÓ FINAL I DESICIÓ:  
Amb aquest apartat es farà es valorar els punts anteriormente descrits i estudiats i 
decidir si amb el conjunt d’aquests surt a compte l’execució dels treballs pertinents per 
dur a terme la construcción del centre comptant amb les despeses que puposa i els 
posibles ingresos com a resultat del mateix. 
 
5.8-.BIBLIOGRAFIA:  
Definció de les bases de dades i consultes realitzades per dur a terme l’estudi de 
viabilitat. 
 
5.9-.CONTINUT CD:  
 
5.10-.ANNEXES:  
Amb aquest punt s’afegeixen documents, fitxes, explicacions, etc. Que es consideren 
prous importants per a la correcta realització de l’estudi de viabilitat i que es fan 
referencia al llarg del projecte, també s’inclouen els plànols especifics de instal·lacions, 
les quals han sigut estudiades a l’apartat medioambiental (on es fa referencia a aquests 
plànols), així com información técnica i catalegs de materials i productes a instal·lar al 
propi centre d’ensenyament. 
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6-. ESTUDI JURÍDIC 
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6.1-. Objectiu de l’estudi jurídic: 
Es comprovarà “in situ” la superfície del solar, així com servituds aparents al Registre de la 
Propietat, comprovarem l'última titularitat del solar, la superfície i els drets reals limitatius, 
càrregues i gravàmens. A partir de les dades de l'estudi Jurídic dictaminarem si és positiu i per 
tant continuarem amb l'estudi Legal-Urbanístic, en cas contrari descartaríem el projecte.  
 
6.2-. Emplaçament i descripció del solar: 
La promoció objecte del present estudi de viabilitat està situada en Camí de Vilassar / Carrer 
del Treball. 
 
El solar no te cap forma geométrica deinida, es troba a uns 800m del nucli urbà, a partir del 
com es pot accedir mitjançant vehicle a motor, transport públic o caminant (segons la part del 
municipi on es visqui).  
 
Al c/.del Treball (on es troba l'accés principal, amb 70m de façana) es troba urbanitzat en la 
seva totalitat i compte amb tots els serveis, està bé pavimentada tant la calçada com les seves 
voreres.  
 
El Camí de Vilassar amb 165m de façana, té una amplària de 18m i la vorera de 2m, mentre 
que la del c/. del Treball l’amplària del carrer és de 9m i les voreres tenen una amplària de 
3,5m.  
 
El solar no presenta pendent, és a dir, està a nivell de carrer, tenint l'accés principal per el c/.del 
Treball, i com accessos secundaris de vehicles per a mercaderies o manteniment per Camí de 
Vilassar.  
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Fotgrafies aèries del solar objecte de l'estudi on es construirà el centre d'ensenyament 
secundari. 
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Actualment la finca és un solar, on únicamente a una cantonada de la mateixa s’han instal·lat 
uns móduls prefabricats ja que la demanda de places estudiantils d’aquestes edats es superior 
a l’oferta que es dona tant al propi municipio com als colindants.  
 
En quan als serveis mínims necessaris (electricitat, aigua, gas, xarxa de sanejament, ....) 
existeixen, per lo tant l’únic que caldrà serà realitzar les escomeses necessàries. 
 
 
 
6.3-. Descripció de l’entorn: 
VILANOVA DEL VALLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situació  
Vilanova del Vallès està situat a la comarca del Vallès Oriental, dintre de la província de 
Barcelona. El nucli de la població es troba en una distància de 21 Km. de la ciutat de Barcelona 
en direcció nord-est, i està connectat amb la regió a través de la xarxa viària i especialment per 
l'autopista AP-7 (Sortida 13). El terme municipal, limita al nord amb els municipis de La Roca 
del Vallès i Granollers (capital de la comarca). Aquest limita amb els termes municipals de 
Vilassar de Dalt i Órrius. Al sud limita amb el terme municipal de Vilanova del Vallès que se 
situa en la conca del riu Mogent baix la cadena Pre litoral catalana i la Vall de Vallderiolf. El 
municipi està situat en plena depressió Pre litoral catalana, el gran canal de passada del Vallès 
entre les muntanyes de la costa i els massissos del Montseny i St. Llorenç de Munt.  
Fa entre 6 mil i 8 mil anys, a la fi del Paleolític Superior i fins i tot del Neolític, ja havia humans 
per aquestes comarques al voltant de la muntanya de Céllecs, avui, en part, dintre del terme 
municipal de Vilanova del Vallès. Ho confirmen les restes prehistòriques trobades:  
Dolmen de Ca Gol, roca de les Orenetes (amb pintures rupestres), Coves de Ca Nadal, Galeria 
coberta de Ca Gol, a més de petites eines lítiques: destrals i puntes de sílex.  
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És de suposar que si en una primera etapa es dedicaven a la caça i recol·lecció per a 
alimentar-se, posteriorment es van anar adaptant a l'agricultura i ramaderia com el, seus 
congèneres de comarques veïnes. El terme municipal de Vilanova del Vallès es va formar el 
1.984 per segregació de part dels territoris de Montornès i de la Roca, als quals pertanyia el 
poble abans denominat Vilanova de la Roca.  
L'assentament urbà (nucli urbà) de Vilanova del Vallès s'ha produït a partir de la seva ubicació 
en l'encreuament de camins que formen les carreteres de Masnou - Granollers i la de Sant 
Adrià - La Roca del Vallès, a més de la proximitat al riu Mogent.  
 
L'agricultura i la ramaderia han estat activitats inicials d'aquest nucli de població, aprofitant les 
zones prop del riu per l'horta i la resta per al cereal. El procés d'industrialització del país produït 
a la fi dels anys cinquanta i principis dels seixanta, la construcció de l'autopista als anys 
seixanta, el creixement de les urbanitzacions als anys setanta i els corrents migratoris 
produïdes a l'Estat Espanyol, conjuntament amb l'allau de segona residència promoguda per la 
població de Barcelona, han canviat l'estructura de la població del nucli de Vilanova del Vallès. 
El creixement dels nuclis de segona residència en el vessant de la serralada costanera a estat 
manifest, i en la majoria de casos ha estat en detriment de la riquesa forestal d'aquestes 
comarques, en l'obertura incontrolada de camins i en la degradació del territorio 
 
Seguint el curs de la carretera fins a Sta. Quitèria i en adreça de llevant s'han anat produint 
assentaments residencials recolzats a la falda de la cadena Pre litoral que han transformat l'ús i 
el paisatge original. Els assentaments residencials de segona residència, fruit d'una necessitat 
de vegades provocada, han trobat a Vilanova del Vallès una permisivitat suficient al llarg dels 
últims anys.  
 
Aquests assentaments, avui dia transformats en barris, són:  
 
Barri Rodes  
Barri Bosc Ruscalleda  
Barri Ca l’Alegre  
Barri Can Bosc  
Barri Can Cebrià  
Barri Can Jornet  
Barri Can Nadal  
Barri Can Rabassa  
Barri El Xargall  
Barri Les Roquetes  
Barri de la Casa Nova (anteriorment Polígon Vallesà)  
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Orografía  
El terme de Vilanova del Vallès està al límit, en adreça Sud-est entre les comarques del Vallès i 
el Maresme, i està disposat segons el Nord-est, Sud-oest del riu Mogent seguint la mateixa 
adreça que la Serralada Prelitoral.  
 
Els turons més prominents són els Turons de Céllecs (Cerro de Mataró 504 m., Cerro del 
Castell 530 m. al costat del Poblat Ibèric, Turó Rodó 516 m., Cerro de les Encontrades 530m., i 
el Turó de Ca Tarascó de 483 m.) que estan al límit Est del Terme municipal en la Serralada 
Prelitoral.  
 
Aquesta cadena de muntanyes permet l'accés al terme de Vilanova a través del “Coll de 
Parpers” en el terme de la Roca, i a través del “Coll de Font de Cera” situat entre els termes 
d'Alella i Vallromanes. Aquesta zona muntanyenca aporta les seves aigües a la conca del ric 
Mogent a través dels torrents de Ca Pei, del Contravent i de les Ginestelles.  
 
La vall del riu Mogent caracteritza a la depressió del Vallès i ha estat el pas de migracions 
poblacionals que s'han produït al llarg del temps. És en aquest encreuament de camins, del 
Masnou a Granollers i de Sant Adrià a la Roca és on a crescut el nucli de Vilanova del Vallès. 
 
 
Dades territorials 
 
Extensió: 15,2 Km² 
 
Núm. habitants:  4.654 (font: padró municipal del novembre de 2009)  
 
Altitud nucli urbà: 97 m (Ajuntament) 
 
Distància de Granollers: 7km 
 
Núm. nuclis de població:  
Barri Rodes   Barri Ca l'Alegre  Barri Can Cebrià   
Barri Can Nadal  Barri El Xargall   Barri Can Rabassa 
Barri de la Casa Nova (anteriorment 'Polígon Vallesà')  
Barri Bosc Ruscalleda      Barri Can Bosc 
Barri Can Jornet      Barri Roquetes i nuclí urbà 
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Imatge del Municipi de Vilanova del Vallés amb totes les urbanitzacions a mes del nucli urbà 
del municipi. 
 
Amb aquesta imatge podem observar que el municipi de Vilanova del Valles es composa de 16 
“barris” diferents, on a mode de resum observem les carcaterístiques principals de cadascún 
d’ells. 
 
Més endavant podrem veure el número de families que hi viuen a cadascun d’ells i l’evolució 
als últims anys en aquestes ubicacions, per tal d’observar de forma visual l’increment de 
població a cadascun del barris així com en general al propi municipi. 
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6.4-. Comprobació “in situ” del solar: 
S'ha realitzat la visita al solar, situat en Camí de Vilassar / c/. del Treball de Vilanova del Vallés, 
objecte del present estudi amb data 22/11/2008, s'han pres mesures i s'ha comprovat la 
configuració del mateix i la superfície total, la qual resulta ser de 12.455,00m2.  
 
Tal i com podem observar a les fotografies el solar es una explanada on a dia d’avui no hi ha 
realitzat cap tipus de construcció, posat que tal i com s’ha indicat anteriorment es propietat de 
l’ajuntament de Vilanova del Valles i es tà destinat a equipaments. 
 
La zona a la que es troba està degudament urbanitzada amb els serveis mínims garantits, es a 
dir, no està pendent d’urbanitzar, ja que justament als carrers colindants hi ha habitatges on 
resideix gent. 
 
El solar no té cap forma geomètrica definida. La façana principal que dóna al c/. del Treball, on 
se situa l'entrada principal té 70m de façana, mentre que la façana que dóna al Camí de 
Vilassar té 165m de longitud.  
 
Fotografies de l'estat actual del solar on es construirà el centre d'ensenyament 
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6.5-. Verificació cadastral: 
Adjuntem els fulls corresponents a la fitxa cadastral de la parcela ubicada a Vilanova del Valles 
amb adreça a: c/. Camí de Vilassar / c/. el Terral. 
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6.6-. Comprobació al Registre de la Propietat: 
La visita al Registre de la Propietat de Vilanova del Vallés s'ha realitzat el dia 26/11/2008. S'ha 
comprovat mitjançant constatació escrita els punts que s'enumeren a continuació:  
- Titular últim del solar 
- Superficie i limits 
- Drets Reals Limitatius: 
- de Goce (usufructe, servidum, superficie, cens) 
- de Garantía (Hipoteques) 
- d’Adquisició Preferent (opció de compra, tanteig, retracte) 
- Drets Arrendataris 
 
 
Contingut de la Nota Simple Informativa: 
S’adjunta la Nota Simple Informativa del Registre de la Propietat on es confirmen les dades de 
la finca abans especificades: 
 
- Tomb: 7.458 
- Llibre: 715 
- Full: 285 
- Parcel·la: 728 
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6.7-. Conclusió estudi jurídic solar: 
 
La descripció de la finca coincideix amb les dades del Registre de la Propietat, que s’adjunta al 
propi estudi. La finca està lliure de càrregues, gravàmens i afeccions registrals, i lliure 
d'arrendataris.  
 
S’ha efectuat una visita a la parcel·la per comprovar l’estat del terreny, per veure si hi havien 
edificacions existents (per compte d’algú altre) o qualsevol tipus de construcció, i no hi ha res. 
 
Un altre punt inclós dins aquest apartat es una mica la ubicació i situació geogràfica del 
municipi, al igual que les principals característiques i barris que composen la totalitat de la zona 
objecte d’estudi. 
 
D’aquesta manera i despres d’haver comprovat tot un seguit de dades i documentació al igual 
que havent realitzat una visita a la parcel·la  i havent comprovat la superfcicie i les dades que 
apareixen al Registre de la propietat, és dona per bó el primer punt, considerant-lo com a  
Dictamen Jurídic POSITIU.  
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7-. ESTUDI LEGAL URBANÍSTIC 
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7.1-. Objectiu de l’estudi legal-urbanístic: 
Per a portar a terme aquest estudi consultarem la Normativa Urbanística vigent en el municipi 
de Vilanova del Vallés que afecta a la finca, obtenint la classificació i qualificació del solar. 
D'aquesta forma podrem distingir inicialment el tipus d'edificació que es va a poder construir 
seguint la normativa que ens afecta.  
 
7.2-. Calificació Urbanística: 
 
- Segons la llei d’ordenació d‘aquesta zona en Vilanova del Vallés, es una 7bE que 
correspon a un sistema d’equipaments comunitaris. 
 
Els articles compressos a la normativa municipal son els que regulen les construccions a les 
diferents zones segons la calificació urbanística són: 
 
- Art. 37: On la zona on s’ubica la parcel·la es “7B”, de nova creació i de regim docent. 
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- Art. 53: Zona d’equipament escolar docent 
 
- Art. 54: El sòl destinat a Equipaments comunitaris en aquestes Normes Subsidiàries, no es 
podrà destinar a altra finalitat. 
 
- Art. 55-. Segons la normativa a l’edificació de Vilanova del Vallés corresponent a la zona 
del Polígon Vallesà es la següent: 
- Per sobre el nivell de les terres, les parets de tanca hauran de fer-se amb un mur o 
barana opaca d’alçada màxima 1m, tenint l’opció de suplementar-ho en 1,20m amb 
tanca calada o vegetal. 
- Els murs interiors de contenció de terres no sobrepassaran en la seva part vista els 
2.50m d’alçada i mantindran una separació mínima de 3 metres. 
- En cas de piscines, s’han de seprarar un mínim de 3 metres del carrer i 2 metres 
dels límits dels veïns. 
- Llevat de la zona ocupada per l’eificació, cal mantenir l’arbrat que hi hagi a la 
parcel·la. 
- No es poden instal·lar aparells d’aire acondicionat a les façanes. 
- No es podran construir barbacoes adossades als límits veïns 
 
Art. 58-.  Ocupació de la parcel·la 40% 
  
Equipament escolar Docent 
Edificabilitat neta   0,55m2s/m2s 
Alçada reguladors màx. Sobre rasant 9,15m 
 
7.3-. Comprovació i estudi del solar: 
 
Mides del solar 
 
El nostre solar d’estudi te unes mides d’entrada principal 70m en c/ del Treball i façana en 
Camí de Vilassar amb 165m, tal i com es va poder observar i comprovar el dia de la visitar 
comentat anteriorment (veure punt 6.4)   
S.T.: 12.465,00m2 
 
Aplicant el coeficient regulador de parcela màxima de 40% 
12.465,00 x 0,55 = 6.855,75m2 màxima edificabilitat 
Sup. Construida Total = (1.858,31+ 635,58) =  2.493,89m2 
 
Tal i como observem, la superficie que es preveu construir es inferior a la màxima permesa, per 
lo tant aquest punt es correcte.  
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7.4-. Normativa a complir: 
Consisteix en una explicació dels reuisits mínms a complir que exigeix la Generalitat de 
Catalunya que es compleixin en la creació de nous centres docents, considerant-lo de molta 
importància degut a que aquest organisme és el que promou i otorga l’ordre d’execució 
d’aquest tipus de construccions.  
 
D’aquesta forma i com es una normativa important es fa un annex amb les principals fitxes 
d’obligatorietat. 
 
• Construcció: 
- Supresió Barreres arquitectóniques. 
- Criteris constructius de la Generalitat de Catalunya. 
- CTE (Códi técnic de l’edificació). 
 
• Instal·lacions: 
- CTE (Códi técnic de l’edificació). 
- Reglament electrotécnic de Baixa Tensió. 
- RITE (Reglament d’instal·lacions térmiques als edificis). 
- Incendis 
- Reglament técnic de distribución i utilització de combustibles gaseosos i les seves 
instruccions técniques complementaries ICG01 a 11. 
- Separata de la Generalitat de Catalunya. 
- Instrucció técnica complementaria MI-IP-03 “Instal·lacions petrolíferes per a ús 
propi”. 
- Directiva 2002/91/CE Eficiencia energética dels edificis. 
- Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis 
per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable. 
- Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. 
- Ecoeficiència en els edificis 
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7.5-. Conclusió de l’Estudi Legal Urbanístic: 
 
Contemplat la normativa que afecta al solar objecte de l'estudi podem definir inicialment que les 
característiques de l'edificació que es portarà a terme:  
 
La qualificació del nostre solar és un 7BE, i aquest està limitat per una ocupació màxima en 
planta per sobre de rasant d'un 2,68% de la superfície del solar. La P.Baixa es destin a ús 
docent juntament amb servei de menjador i gimnàs amb sala d'actes, mentre que la P. Primera 
totalment a l'ús docent.  
 
 P. Baixa: 1.858,31m2 i 3,10m d’alçada. 
 P. Primera:     635,58m2 i 3,10m d’alçada. 
 
Tal i com apareix a les taules de definció de producte immobiliari i a al mateix annex podem 
comprovar que les característiques de l'institut que es preveu construir compleixen amb les 
especificacions mínimes, tant en nombre d’aules com en m2.  
 
Pel diseny i construcció de la nova escola s’haurà de seguir la normativa urbanística i la 
normativa d’aplicació a nous centres docents públics facilitada pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
La comprovació que s'extreu després de l’estudi de les diferents dades preses i comprovades 
ens du a considerar un Estudi Legal-Urbanístic POSITIU.  
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8-. ESTUDI de MERCAT 
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8.1-. Objecte estudi de la demanda: 
L'objecte d'aquest estudi de mercat és analitzar si 
segons les necessitats d'aquesta població la construcció 
d'aquesta escola de secundària és necessari portar-la a 
terme o pel contrari no és necessari.  
 
Per això mateix es mostren taules sobre el gran 
creixement que ha tingut Vilanova del Vallés, de tal 
forma que hem observar que el pla que habia fins a dia 
d'avui de repartir els nens pels diferents centres de la 
zona ja no és possible, ja que aquests municipis no 
disposen de tantes places com les que són demandades.  
 
Així mateix es mostra també la població infantil als municipis propers juntament amb les 
escoles per veure si el nombre de nens actuals i els dels següents anys són masses o no per a 
les escoles que fins a dia d'avui estan construïdes i per tant si és necessari o no la construcció 
del centre d'ensenyament objecte d'aquest estudi.  
 
8.2-. Estadístiques a Vilanova del Vallés i municipis colindants: 
 
8.2.1-. Taules comparatives i gràfics de la població classificats per edats. 
A continuació es realitza un estudi de la población segons la mitjana d’edat, tant de vilanova 
com dels municipis colindants, per tal de coneixer l’increment i disminución de la problació als 
últims anys i preveure com continuarà evolucionant.  
 
El rati triat per especificar uns municipis i no d’altres consisteix en els que es troben mes a la 
bora, de manera que és mes fàcil en quant a la realitat. 
 
D’aquesta manera els municipis estudiats amb la distancia aproximada comptant com a punt 0 
en quan a distancies Vilanova del Valles, sent: 
 
- La Roca del Valles: 
10Km 
- Vallromanes: 
6Km 
- Montornes del Valles: 
6Km 
- Vilanova del Valles: 
0Km 
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• LA ROCA del VALLES 
 
ANY De 0 a 11 anys De 12 a 16 anys De 16 a 65 anys Més de 65 anys Total 
 % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 
2009 9,88 1.009,14 8,72 890,66 69,70 7.119,16 11,70 1.195,04 100,00 10.214 
2008 9,11 913,93 8,69 871,78 70,40 7.062,53 11,80 1.183,78 100,00 10.032 
2007 9,74 940,49 7,56 729,99 71,10 6.865,42 11,60 1.120,10 100,00 9.656 
2006 10,35 890,00 7,35 692,22 71,70 6.752,71 11,50 1.083,07 100,00 9.418 
 
Segons la taula i els gràfics podem observar que la població compresa entre 12 i 16 anys en el 
període de 4 anys, s'ha incrementat en 198 persones, mentre que els infants que van de 0 a 11 
anys, els quals son els que el dia de demà utilitzaran aquest centre ha augmentat en 119 
persones.  
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El gràfic corresponent està realitzat amb les dades de les taules de percentatge. 
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• VALLROMANES 
 
ANY 
De 0 a 11 
anys 
De 12 a 16 
anys 
De 16 a 65 anys
Més de 65 
anys 
Total 
 % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 
2009 14,65 334,46 8,45 192,91 67,20 1.534,18 9,70 221,45 100,00 2.283 
2008 13,15 290,10 9,75 215,10 67,60 1.491,26 9,50 209,57 100,00 2.206 
2007 12,90 284,32 10,00 220,40 68,00 1.498,72 9,10 200,56 100,00 2.204 
2006 12,67 265,31 9,43 197,46 69,10 1.446,95 8,80 184,27 100,00 2.094 
 
Segons la taula i els gràfics podem observar que la població compresa entre 12 i 16 anys ha 
disminuït en 5 persones, mentre que els infants que van de 0 a 11 anys, els quals son els que 
el dia de demà utilitzaran aquest centre ha augmentat en 69 persones.  
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El gràfic corresponent està realitzat amb les dades de les taules de percentatge. 
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• MONTORNES del VALLES 
 
ANY De 0 a 11 anys De 12 a 16 
anys 
De 16 a 65 anys Més de 65 anys Total 
 % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 
2009 12,02 1.864,57 5,48 849,50 70,70 10.964,86 11,80 1.830,06 100,00 15.509 
2008 11,68 1.756,62 5,32 801,24 71,20 10.721,30 11,80 1.776,84 100,00 15.058 
2007 11,34 1.708,72 5,16 780,77 71,60 10.824,49 11,90 1.799,04 100,00 15.118 
2006 11,20 1.620,79 5,10 740,59 71,80 10.422,49 11,90 1.727,40 100,00 14.516 
 
Segons la taula podem observar que la població compresa entre 12 i 16 anys ha augmentat en 
109 persones, mentre que els infants que van de 0 a 11 anys, els quals son els que el dia de 
demà utilitzaran aquest centre ha augmentat en 244 persones. 
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El gràfic corresponent està realitzat amb les dades de les taules de percentatge. 
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• VILANOVA del VALLES: 
 
ANY De 0 a 11 
anys 
De 12 a 16 
anys 
De 16 a 65 anys Més de 65 
anys 
Total 
 % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 
2009 14,91 691,80 6,79 316,10 67,90 3.160,06 10,40 484,02 100,00 4.654 
2008 14,36 626,04 6,54 291,69 68,90 3.072,25 10,20 454,82 100,00 4.459 
2007 13,68 561,75 6,22 256,70 69,40 2.859,97 10,70 440,95 100,00 4.121 
2006 13,06 491,19 5,94 224,44 70,10 2.645,57 10,90 411,37 100,00 3.774 
 
Segons la taula i els gràfics podem observar que la població compresa entre 12 i 16 anys ha 
augmentat en 92 persones, mentre que els infants que van de 0 a 11 anys, els quals son els 
que el dia de demà utilitzaran aquest centre ha augmentat en 200 persones.  
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El gràfic corresponent està realitzat amb les dades de les taules de percentatge. 
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8.2.2-. Taules comparatives i gràfics per ús de vivendes 
El següent procediment per poder fer un estudi de mercat fiables és tindre el coneixement de la 
gent que hi viu i qui té una vivenda com a 2a residencia, per tal de poder coneixer el nivell 
d’ocupació i la opció que en un futur pugui haver-hi mes població vivint de forma permanent o 
no als diferents municipis. 
 
 
• LA ROCA del VALLES 
ANY Vivendes 1ª 
Residencia 
Vivendes 2ª 
Residencia 
Nova 
Construcció 
Total 
 % Valor % Valor % Valor % Valor 
2009 89,32 3.074 9,02 311 1,66 57 100,00 3.442 
2008 87,48 2.961 9,37 318 3,15 106 100,00 3.385 
2007 84,36 2.769 12,15 399 3,49 115 100,00 3.283 
2006 82,82 2.628 16,10 510 1,08 35 100,00 3.173 
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Segons la taula i els gràfics podem observar que la nova construcció va anar “pujant durant els 
anys 2006 – 2007, despres es va mantindre un any, pero a l’últim ha caigut en picat, ja que s’ha 
baixat gairebé a la meitat.  
 
En quan a la resta de construccions les vivendes de 2a residencia han anat baixant mentre que 
les de 1a residencia s’ha augmentat.  
 
El grafic corresponent està realitzat amb les dades de les taules de percentatge. 
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• VALLROMANES 
ANY Vivendes 1ª 
Residencia 
Vivendes 2ª 
Residencia 
Nova 
Construcció 
Total 
 % Valor % Valor % Valor % Valor 
2009 89,05 1.010 6,15 70 3,80 55 100,00 1.135 
2008 81,88 895 10,09 119 7,03 79 100,00 1.093 
2007 77,93 796 9,10 93 11,97 132 100,00 1.021 
2006 74,28 641 11,39 186 14,33 85 100,00 912 
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Segons la taula i els gráfics podem observar que la nova construcció va baixant progresivament 
fins l’any 2.007, i la resta d’anys podriem dir que d’ecau gairebé a la meitat a mida que els anys 
passen.  
 
En quan a la resta de construccions les vivendes de 2a residencia no segueixen un patró ja que 
tant pujen com baixen, tenint en compte que si mirem l’últim any respecte al primer ha decaigut 
amb més de la meitat, i en quan a les de 1a residencia a anat augmentant a mida que passen 
els anys.  
 
El grafic corresponent està realitzat amb les dades de les taules de percentatge. 
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• MONTORNES del VALLES 
 
ANY Vivendes 1ª 
Residencia 
Vivendes 2ª 
Residencia 
Nova 
Construcció 
Total 
 % Valor % Valor % Valor % Valor 
2009 88,73 6.298 7,79 553 3,48 247 100,00 7.098 
2008 85,18 5.843 8,50 586 8,82 431 100,00 6.860 
2007 85,02 5.359 7,70 485 9,28 460 100,00 6.304 
2006 84,05 4.848 14,60 846 1,35 75 100,00 5.769 
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Segons la taula i els gràfics podem observar que la nova construcció va anar pujant durant del 
2006 – 2007 moltíssim, el següent any hi ha una petita baixada, mentre que a l’últim any decau 
a gairebé la meitat de les construccions.  
 
En quan a la resta de construccions les vivendes de 2a residencia van tindre una gran baixada 
al 2.007, mentre que als següents anys va haver una pujada i despres es va mantindre, mentre 
que les de 1a residencia han anat pujant progresivament amb el pas dels anys.  
 
Els grafics corresponents estan realitzats amb les dades de les taules de percentatge. 
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• VILANOVA del VALLES: 
 
ANY Vivendes 1ª 
Residencia 
Vivendes 2ª 
Residencia 
Nova 
Construcció 
Total 
 % Valor % Valor % Valor % Valor 
2009 87,93 1.638 6,97 148 4,10 77 100,00 1.863 
2008 80,62 1.443 6,06 144 11,32 203 100,00 1.790 
2007 72,35 1.166 9,00 275 10,65 171 100,00 1.612 
2006 61,10 897 38,08 559 8,20 12 100,00 1.468 
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Segons la taula i els gràfics podem observar que la nova construcció va pujar molt l’any 2007, 
el següent any continua l’increment, mentre que a l’últim any decau en picat.  
 
En quan a la resta de construccions les vivendes de 2a residencia van tindre una gran baixada 
al 2.007, mentre que als següents anys va continuar baixant, tot i que no tant pronunciadament. 
Les vivendes de 1a residencia pujen a mesura del pas del temps.  
El grafic corresponent està realitzat amb les dades de les taules de percentatge. 
 
Centrant-nos en el terme municipal de Vilanova del Valles, cal comentar que fins a mitjans del 
2.008 es trobava en ple creixement, ja que en l'últim any s'havien construït un gran nombre 
habitatges, i estava previst que en els pròxims 2 anys la construcció de nous immobles 
ascendis a 109 mes, tal com es grafia a la imatge següent, tot i que a dia d’avui aquesta 
previsión es troba parcialmente aturada degut a la “crisi” en la que ens trobem en aquests 
moments.  
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Tot i aixó el creixement no ha parat totalmente, el nombre de vivendres que s’estan construint 
es inferior a les previstes pero tiot i aixó es continua construint, al igual que una biblioteca 
municipal, un pabelló esportiu i un supermercat entre d’altres.  
 
Segons les mitjes podem estimar que el nombre de fills per parella és de 1,4 d'aquesta manera 
en el total de 365 habitatges, s’ha considerat que un 75% serà destinat a parelles amb fills, de 
tal forma que es pot preveure que el percentatge de nens d'entre 12 i 16 anys es veuria 
notablement incrementat en uns 385 nens aproximadament, és a dir, entre un 63 i un 64 %, a 
part de poder “acollir” als nens del municipi del costat (Vallromanes), el qual no disposa de cap 
centre i segons la distància a la resta de centres seria aquest el mes proper i amb la possibilitat 
de poder ser inscrits al mateix.  
 
Al igual que realitzem l’estudi dels infants de 12 a 16 anys, cal estudiar també els de 0 a 12 
anys, ja que aquests son els que en un futur “no gaire llunyà” seran els qui fan ús del centre.  
 
D’aquesta manera podem comprovar que el nombre de nens d’entre 0 a 12 anys va creixent 
considerablemente, tant al propi municipio com als colindants.  
 
Aquest es un altre motiu per veure com s’estan fent petits els recursos escolars tant de 
Vilanova del Valles com dels municipis propers al mateix. 
 
Com a resum d’aquest punt podem dir que l’objectiu era el de coneixer el nombre de places 
que els centres que avui dia es troben amb funcionament comparant-lo amb el nombre de 
places demandades, al igual que la possible distribución dels infants als centres d’ensenyament 
mes propers a cadascún dels municipis. De tal manera que d’aquesta forma també s’estimen el 
número de places que hauria de tindre el centre objecte d’aquest estudi, tal i com està i es 
preveu la situación del municipi. 
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Fotografia on es veu, l'àrea on s'han construït la majoria dels nous habitatges i on es 
construiran els propers. 
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8.3-. Centres d’ensenyament a municipis colindants i capacitat front a la 
demanda: 
 
• LA ROCA del VALLES: 
• IES La Roca del Vallés situat a la Plaça St Jordi s/n, amb 550 places/any, 
corresponents als cursos de 1r ESO fins a 2n Batxillerat. Aquest centre fins fa 1 
any la seva capacitat màxima era de 400 alumnes, per el mateix motiu de tindre 
mes demanda que oferta s’ha hagut d’ampliar per intentar poder cobrir les 
necessitats actuals  
• IES Sant Jordi, situat al c/Mestre Lluis Armengol, amb capacitat per 350 
places/any, corresponents als cursos de 1r ESO fins a 4t ESO.  
 
D’aquesta manera la capacitat dels 2 centres seria de 900 alumnes/any, com podem 
observar segons l'estadística del creixement de nens entre 12 i 16 anys és d'uns 890 
aquest últim any, i segons el creixement que veiem, en els pròxims aquest anirà 
augmentant, potser no tant com en els últims anys, pero augmentarà.  
 
Es considera que un % dels nens de la Roca del Valles aniran a altres centres ubicats a 
diferents municipis, tant per qüestions laborals dels pares com d’altres motius.  
 
En el nostre cas considerarem que el 9% serà el nombre establert per poder dur a terme 
aquest estudi, de manera que 80 nens no realitzaran els estudis amb aquest centre ja sigui 
per motius personals de les familias com per ser inscrits a centres privats, …  
 
Per tant les necessitats d'aquest poble estarien cobertes.  
 
Considerant que el nombre d’alumnes que es matriculin a aquest centre ubicats a la Roca 
del Valles sigués de 810, encara queden unes 90 places per poder ser ocupades per nens 
d’altres municipis.  
IES a La Roca del Valles
IES La Roca del Valles
61%
IES Sant Jordi
39%
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• VALLROMANES 
No disposa d'un centre d'ensenyament secundari, pel que els nens d'aquesta població han de 
repartir-se en els centres dels municipis colindants (La Roca del Vallés, Montornes, Vilanova 
del Vallés). Com podem observar segons l'estadística el nombre de nens entre 12 i 16 anys és 
mes o menys constant als últims anys, i segons el creixement que veiem als pròxims anys serà 
d'uns 40 alumnes mes. Segons proximitat per distància, el municipi mes proper és Vilanova del 
Vallés, pel que s'entén que ha de ser aquí on haurien de matricular-se. Tenint en compte el 
mateix criteri de que un 9% aprox. d’aquests alumnes es matriculin a centres fora dels que 
estem estudiant. El nombre de places demandades seria de 177, considerant que uns 18 
alumnes no formin parts d’aquests centres. 
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• MONTORNES del VALLES 
Disposa de dos centres d’ensenyament: 
1) IES Vinyes Velles 
Ubicat en Av. Barcelona, 2, amb capacitat per 585 places/any, corresponents als cursos de 
1r ESO fins 2º Batxillerat.  
 
2) IES Marta Mata 
Ubicat en c/. Josep Tarradelles, 1, amb capacitat per 475 places/any, corresponents als 
cursos de 1r ESO fins 2º Batxillerat.  
 
Com podem observar segons l'estadística el nombre de nens entre 12 i 16 anys és d'uns 850 
aquest últim any, i segons el creixement que veiem continuarà en ascens.  
 
Per tant les necessitats d'aquest poble estarien cobertes ja que a mesura que es matriculen 
cada any un % d'alumnes també deixen el centre altre %, quedant un espai lliure disponible per 
a nens d'altres municipis que no disposen d'aquestes instal·lacions, com anteriorment hem 
comentat (Vallromanes).   
 
Considerant que el 9% dels nens es matriculin a d’altres centres el nombre de places ocupades 
seria de 775, amb 285 places lliures per a nens d’altres municipis. 
IES a Montornes del Valles
IES Vinyes Velles
55%
IES Marta Mata
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• VILANOVA del VALLES: 
Actualment degut a les necessitats s’han instalat uns móduls prefabricats per poder cobrir 
parcialment.  
 
La capacitats d’aquests moduls es de 180 alumnes. Actualment aquests móduls es troben 
ubicats a la parcel·la colindant a la que es preveu la construcción del nou IES Vilanova del 
Valles.  
 
D’aquesta manera a dia d’avui el centre no dona abast per la totalitat d’alumnes, pero queda 
coberta la demanda al 100% ubicant-los als centres dels municipis colindants. 
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Amb els gràfics observem que la demanda es molt superior que la oferta, ja que s’ofereixen 
180 places sent el 100% i les necessitats son del 176% amb un nombre de places de 486 
aprox. Tenint en compte el 9% d’alumnes posibles matriculats a altres centres, el nombre de 
nens que es matricularien al IES Vilanova del Valles seria de 442 aprox. D’aquesta manera es 
garanteix que si hi han posibles augments de población les places estaran totalmente cobertes, 
al igual que si hi ha un flux de gent d’altres municipis que volen accedir amb aquest centre. 
 
Com podem observar segons l'estadística el nombre de nens entre 12 i 16 anys és d'uns 316 
aquest últim any, i segons el creixement que veiem continuarà augmentant bastant, segons el 
nombre de nens que van canviant de centre (de CEIP a IES) segons l'edat que tenen, a mes 
s'ha de tenir en compte que el nombre de nous nens que “arribessin” al municipi a causa de les 
noves construccions d'habitatges. 
Per tant les necessitats d'aquest poble no estarien cobertes, per això la construcció d'aquest 
centre és necessària ja que en els municipis confrontants tampoc tenen capacitat per a acollir a 
tants nens. També està pensat per a disposar de places perquè es puguin inscriure la població 
de Vallromanes, ja que com anteriorment hem dit no disposa de cap centre d'ensenyament 
secundari obligatori, i aquest seria l'institut mes proper.  
 
Al següent gràfic podem observar de manera visual el % de places que s’ofereixen i l’ocupació 
pels diferents municipis, veient que devant la damanda actual es cobreixen les necessitats al 
100% tot i distribuint als alumnes a altres municipis, deixant fins i tot algunes places lliures per 
alumnes d’altres municipis. 
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 Nº Places que s’ofereixen Nº Alumnes 
La Roca del Valles 900 810 
Montornes 1.060 775 
Vallromanes 0 177 
Vilanova del Valles 180 286 
Places lliures disponibles 92  
 
 
En el cas que es construeixi l’IES Vilanova del Valles el gràfic quedaria de la següent manera, 
considerant que la capacitat d’aquest nou centre sigui de 486 alumnes: 
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 Nº Places que s’ofereixen Nº Alumnes 
La Roca del Valles 900 810 
Montornes 1.060 775 
Vallromanes 0 177 
Vilanova del Valles 486 286 
Places lliures disponibles 398  
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D’aquesta manera els nens de cada municipi no tindrien perque fer ús de les instal·lacions 
escolars d’altres municipis, garantint que la totalitat d’ells tingui l’opció de matricular-se al propi 
centre. Tal i com observem al gràfic els nens de Vallromanes serien els únics en tindre que 
traslladar-se a Vilanova, ja que actualmente no disposen de cap centre al propi municipio. La 
resta d’escoles es veuria amb menys massificació a dia d’avui, tot i que amb l’estudi realitzat 
anteriormente de población per mitjana d’edat diriem que els centres no quedarien pas buits, 
sino que la distribución d’alumnes actual seria semblant a la d’un futur. 
 
 
8.4-.Anàlisi DAFO: 
Per poder dur a terme aquest apartat el primer que hem de saber és que és un DAFO, 
d’aquesta manera ho definim a continuació: 
 
Un DAFO és un tipus d’anàlisi de carácter estratégic que pretén establir els punts forts i febles, 
les debilitats, les oportunitats i amenaces. És una imatge estàtica de la situación amb aquest 
precís momento, de manera que si es pretén allargar la construcción del centre aquest análisis 
es deuria actualitzar. Les sigles DAFo signifiquen: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades. 
 
Per lo tant es composa d’un doble análisis: 
- Anàlisi intern (amenaces i oportunitats) 
o Fortaleses 
o Debilitats 
- Anàlisi extern (debilitats i fortaleses) 
o Amenaces 
o Oportunitats 
 
Els fonaments que intervenen a aquest anàlisi són: 
- Debilitats: 
Debilitats son les variables i característiques del projecte que dificulten la seva posada en 
marxa i el seu desenvolupament, reduint la seva viabilitat i competitivitat, com per exemple 
la nula imatge o débil de la creació d’una nova empresa 
 
- Amenaces: 
Variables i característiques de l’entorn que poden dificultar el funcionament futur del 
projecte, limitant la competitivitat, com per exemple la competencia creixent que existeix 
entre la formació subvencionada i la privada. 
 
- Fortaleses: 
Variables i característiques del projecte sobre les quals basarem el seu 
desenvolupament, que facilitin la seva competitivitat. Es tracta dels punts forts del 
projecte, com poden ser l’experiencia de l’equip humà. 
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- Oportunitats: 
Fets, variables i característiques de l’entorn que poden incidir de manera positiva al 
funiconament del projecte, facilitant o incrementant la seva capacitat de resposta, 
com la flexibilitat d’horaris de la implantació dels cursos. 
 
8.4.1-.Anàlisi Extern: 
El primer punt a analitzar es l’anàlisi extern, considerant-lo com els fets potencials que poden 
impedir que s’assoleixin els objectius desitjats, d’aquesta manera es plantegen un seguit de 
preguntes a les quals es respón per tal de coneixer els principals aspectes: 
• Amenaces: 
1) Reducció de la demanda vinculada al descens demogràfic? 
En el nostre cas en quan a la demografia podem veure que està incrementant 
constantment, tant al propi municipi com als colindants. D’aquesta manera aquest punt 
queda neutralitzat, ja que no es preveu que el centre no tingui prou demanda perque el seu 
funcionament sigui óptim. 
 
2) Oferta acadeémica? 
La oferta acadeémica de la que es disposa es la de tindre a un mateix centre els estudis 
ESO (ensenyament secundari obligatori), així com totes les modalitats de batxillerat que 
s’imparteixen. D’aquesta manera es sap amb certesa que la part vinculada a ESO es un 
punt en el que no hi haurà un descens de demanda ja que com bé diu el seu nom son 
estudis obligatoris, i en quant al Batxillerat podem afirmar que qualsevol persona que vulgui 
continuar el seus estudis cap a qualsevol vertent ho pot fer a aquest centre sense 
necessitat d’anar a qualsevol altre, ja que aquí s’imparteixen totes les opcions possibles. 
 
3) Limitada utilització de les noves tecnologies d’ensenyament? 
Aquest punt no va directament relacionat amb la construcció del centre, ja que es la propia 
Generalitat de Catalunya la que equipa el centre segon el seu propi criteri. La referencia 
que podem tindre es que els centres construits als municipis colindants es troben prou 
equipats tant amb material escolar com instal·lacions. D’aquesta manera podem afirmar 
que a dir d’avui s’estan fent ús de tecnologies d’última generació, com per exemple 
ordinadors, pantalles digitals, projectors, ... 
 
• Oportunitats: 
1) Competencia? 
Com hem pogut veure amb aquest mateix apartat de l’estudi de viabilitat s’ha fet l’estudi de 
les places demandades i les ofertes de cadascún dels centres.  
 
A mode de resum de l’apartat anterior posem la distancia dels centres existents a les 
rodalies i els serveis que ofereixen. 
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• MONTORNES del VALLES 
IES Vinyes Velles 
Ubicat en Av. Barcelona, 2, amb capacitat per 585 places/any, corresponents als cursos de 
1r ESO fins 2º Batxillerat.  
 
Aquest centre a unicament imparteix els estudis corresponents a l’ESO i Batxillerat.  
El centre a grans trets es composa de: 
- 10 aules d’ESO  
- 9 aules Batxillerat (Científic, Tecnológic, Social, Humanistic) 
- Departaments 
- Consergeria 
- Secretaria 
- Direcció 
 
IES Marta Mata 
Ubicat en c/. Josep Tarradelles, 1, amb capacitat per 475 places/any, corresponents als 
cursos de 1r ESO fins 2º Batxillerat.  
 
Aquest centre a unicament imparteix els estudis corresponents a l’ESO i Batxillerat.  
El centre a grans trets es composa de: 
- 8 aules d’ESO  
- 8 aules Batxillerat (Humanístic, Social, Artístic) 
- Departaments 
- Consergeria 
- Secretaria 
- Direcció 
 
• VILANOVA del VALLES: 
Actualment degut a les necessitats s’han instalat uns móduls prefabricats per poder cobrir 
parcialment. La capacitats d’aquests moduls es de 180 alumnes, aquests móduls es troben 
ubicats a la parcel·la colindant a la que es preveu la construcción del nou IES Vilanova del 
Valles.  
 
• LA ROCA del VALLES: 
IES La Roca del Vallés situat a la Plaça St Jordi s/n, amb 550 places/any, corresponents 
als cursos de 1r ESO fins a 2º Batxillerat. Aquest centre fins fa 1 any la seva capacitat 
màxima era de 400 alumnes, per el mateix motiu de tindre mes demanda que oferta s’ha 
hagut d’ampliar per intentar poder cobrir les necessitats actuals  
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Aquest centre s’imparteixen els estudis corresponents a l’ESO i Batxillerat, a mes d’oferir 
un servei de transport escolar amb els municipis colindants i la opció de menjador. 
El centre a grans trets es composa de: 
- 12 aules d’ESO  
- 11 aules Batxillerat (Científic, Tecnológic, Social, Humanistic, Artístic) 
- Departaments 
- Consergeria 
- Secretaria 
- Direcció 
- Gimnas 
- Sala d’actes 
 
IES Sant Jordi, situat al c/Mestre Lluis Armengol, amb capacitat per 350 places/any, 
corresponents als cursos de 1r ESO fins a 4t ESO.  
 
Aquest centre a unicament imparteix els estudis corresponents a l’ESO i Batxillerat.  
El centre a grans trets es composa de: 
- 12 aules d’ESO  
- Departaments 
- Consergeria 
- Secretaria 
- Direcció 
 
• VALLROMANES 
No disposa d'un centre d'ensenyament secundari, pel que els nens d'aquesta població han 
de repartir-se en els centres dels municipis colindants (La Roca del Vallés, Montornes, 
Vilanova del Vallés).  
 
2) Rati alumne / professor? 
La capacitat que es preveu del centre es de 486 alumnes, i de 12 professors, sense tindre 
en compte la part administrativa i de direcció.  
D’aquesta manera pertocaria 0,025 alumnes/professor, es considera una dada prou bona, 
ja que als centres propers el rati oscila entre 0,018 – 0,026 
 
3) Flexibilitat d’horaris? 
En quan als horaris son els establerts pel departament d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. El servei que es pretén donar es el de transport escolar (que s’explica al 
següent punt) de manera que així es facilita a les families l’accessibilitat i mobilitat dels 
alumnes, al igual que el servei de menjador. 
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4) Creació noves places laborals? 
Amb la construcció del centre es donen noves places laborals tant a l’ambit de construcció 
com un cop estigui acabat, ja que aquí hi intervindran contractistes, instal·ladors, .... en la 
fase d’execució de l’obra.  
Quan el centre estigui acabat la incorporació de professorat docent, administratius, serveis 
de neteja, menjador, empreses de manteniment... 
D’aquesta manera la construcció del centre també fa evolucionar una mica la societat, ja 
que genera noves places laborals. 
 
8.4.2-.Anàlisi Intern: 
El següent punt a analitzar es l’anàlisi intern, considerant-lo com els elements o activitats que 
poden fer-lo vulnerable respecte a l’oferta  que s’ofereix a l’entorn, i al igual que al punt  anterior 
es plantegen un seguit de preguntes a les quals es respón per tal de coneixer els principals 
aspectes: 
• Debilitats: 
 
1) Quines podem fer que el producte immobiliari no quedi obsolet? 
La previsió de la construcció d’aquest centre no quedarà en cap mena de forma obsoleta, 
ja que es una nova construcció, i en quan als materials per la mateixa seran actuals i fent 
referencia a les instal·lacions els sistemes emprats seran dels més eficients dels que hi ha 
a dia d’avui al mercat, tal i com s’explica a l’annex medioambiental.  
Cal tindre en compte que un immoble queda obsolet entre d’altres coses pel propi 
manteniment, de manera que aquest centre tindrà un contracte de manteniment anual amb 
una empresa exterior, que serà la encarregada de tindra al dia les instal·lacions i possibles 
desperfectes. 
 
2) Hi ha possibles problemes financers per realitzar aquest centre d’ensenyament? 
No existeix cap problema financer, ja que l’obra de construcció es encarregada directament 
per l’organisme oficial de la Generalitat de Catalunya, corrent pel seu compte amb les 
despeses ocasionades. 
A mes a l’apartat d’estudi económic d’aquest estudi es veu com realment s’amortitza el 
capital invertit, ja que comparant les despeses i els ingressos no es produeixen pérdues. 
A mode de resum de l’estudi económic, podem veure que les despeses totals ascendeixen 
a 3.380.573,76€ (incloent-hi la construcció i els tràmits corresponents), mentre que els 
ingressos anuals són de 596.285€, de manera que s’asoleixen els objectius. (mirar estudi 
económic) 
 
3) Es preveu canvis de conducte social, perfils de població diferents, estils de vida, 
etc. que afaboreixin la construcción? 
A dia d’avui no es té constancia de que pugui reflexar-se un canvi en quan a la societat. 
Com hem vist a l’estudi de mercat, podem veure que l’increment de població als últims 
anys ha sigut força elevat.  
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De tal manera que com podem veure ha crescut la població a nivell de totes les edats, pero 
amb mes relevancia la dels nens de 12 a 16 anys, un altre aspecte a tenir en compte es 
que aixó majoritariament s’ha produit perque s’han construit nous habitatges, i es preveu 
que s’acabin els que a dia d’avui es troben a mitges i els projectes que estan presentats per 
a construir de noves. 
 
4) Perqué es considera com óptim la construcció del centre? 
Tal i com veiem a l’estudi de demanda, la capacitat dels centres colindats ha sigut suficient 
als última anys, pero a dia d’avui ja s’estan fent petits, ja que no només han de satisfer les 
necessitats del propi munici, sinó que també la dels colindants. 
D’aquesta manera i amb l’estudi realitzat es considera prou necessari la construcció del 
centre, tant per necessitat com per oferir un millor servei als ciutadans del municipi de 
Vilanova del Valles. 
 
• Fortaleses: 
1) Que ofereix aquest centre que els altres centres no ofereixen? 
El que s’ofereix amb aquesta construcció es una comoditat que a dia d’avui no existeix, i es 
que els infants d’entre 12-16 anys tinguin la opció d’assitir a classe al seu propi municipi i 
no tindre que traslladar-se als colindants. 
 
El principal motiu és la necessitat de noves places, ja que s’estan quedant petits els centres 
actuals, degut al creixement de població del propi municipi i els colindants. Al següent 
gràfic podem veure que actualment nomes queda lliure un 4% del total de places ofertes, 
incloent-hi les provisionals a Vilanova del Valles. 
Ocupació Alumnes
Roca del Valles
40%
Montornes del Valles
48%
Vallromanes
0%
Places Lliures
4%
Vilanova del Valles
8%
 
 Nº Places que s’ofereixen Nº Alumnes 
La Roca del Valles 900 810 
Montornes 1.060 775 
Vallromanes 0 177 
Vilanova del Valles 180 286 
Places lliures disponibles 92  
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2) Personal docent? 
Per tal de garantir que el personal qualificat transmeti una educació amb prou qualitat seran 
persones amb exclusivitat al centre, assegurant així que proporcionaran als alumnes una 
educació de qualitat.  
 
3) Estudis? 
Tal i com anteriorment s’ha exposat, a aquest centre s’impartiran els estudis ESO 
(educació secundaria obligatoria), així com totes les modalitats de Batxillerat, de forma que 
no es deixa de banda cap tipus de persona que vulgui estudiar d’edats compreses entre 12 
- 18 anys, ja que pot fer qualsevol estudi que es proposi. 
 
4) Ensenyament? 
La mitja d’alumnes per aula establert es de 32 persones, amb aquest centre les aules estan 
disenyades tal i com es poden veure als planos adjunts a l’annex per a 24 alumnes, de 
manera que l’atenció a l’estudiant estarà mes dedicada. A part d’aixó hi ha aules dedicades 
a gent amb possibles dificultats (Aula Grups Petits), per tal d’oferir un servei a la gent 
que té qualsevol proble en quan a l’aprenentatge. 
 
5) Pagaments? 
El preu de la matrícula es dona la opció de fer-ho a l’instant per mitja de rebut domiciliat o 
domiciliar-ho amb diferents opcions: 
a) Mensual 
b) Trimestral 
c) Anual 
De manera que s’ajuda a les families a poder pagar les taxes corresponents, de la manera 
que creguin mes convenient. 
 
 
 
8.5-. Instal·lacions actuals: 
 
Tal i com s’ha comentat anteriormente s’han instal·lat uns moduls prefabricats a mode d’aules 
per cobrir parcialment les necessitats demandades. A continuación s’explica amb text i 
fotografies perque es vegi de forma visual les feines executades y les modificacions per tal de 
fer fácil l’accés amb aquesta nova zona. 
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A la fotografia aerea d’abaix podem observar la zona a la que es preveu la construcción del 
centre marcada de colo verd, mentre que la zona de color blau es on actualmente es troben els 
moduls prefabricats comentats anteriorment. 
 
 
Les següents imatges son tant dels moduls prefabricats on s’imparteixen les classes 
habitualment. 
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Les següents imatges son de l’accés construit per passar de forma mes segura a la zona 
escolar, ja que abans l’acces únicamente havia de ser per carretera, i no era una forma segura 
per la que passesin els nens. Ara s’ha construit un pont metàl·lic per tal de no creuar o per fer-
ho el mínim possible el transit rodat del vianant. 
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A aquestes imatge podem veure exactamente la ubicación de la plataforma per poder creuar la 
riera actual. 
 
 
 
 
A les següents fotografies observem la plataforma construida per creuar la riera. 
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8.6-. Transport Escolar: 
Està previst un transport escolar, mitjançant un autobús per facilitar l’accés al centre pels 
nens/es que visquin a les urbanitzacions pertanyents al municipi de Vallromanes, de manera 
que no hi hagi cap dificultat.  
 
D’aquesta forma es resol el problema del transport tant al propi municipio com al colindant, ja 
que a dir d’avui el trasport públic no es gaire eficiente, i dificulta les opcions d’accedir-hi, i es 
dona facilitat a les families. 
 
Aquest servei el proporciona l'ajuntament, sent opcional el seu ús, de manera que les persones 
que tinguin dificultats de transport i horari no tinguin cap problema de transport.  
 
• Vallromanes: 
Igual que els nens que viuen en urbanitzacions, els quals visquin a Vallromanes, el propi 
ajuntament també posarà a la disposició de les famílies un autobus escolar per a poder 
transportar-los, ja que de Vallromanes a Vilanova hi ha 6 km de distància. 
 
Les parades de l’autobús corresponen a: 
o Plaça la Vila (Centre urbà) 
o c/ Sant Jordi / c/. Sant Joan  (urbanització La Morera) 
o c/ Can Rabassa, 58 (urbanització Can Rabassa) 
 
 
A la imatge anterior podem veure urbicades les 3 parades corresponents al Municipi de Vallromanes. 
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• Vilanova del Valles: 
Les parades de l’autobús corresponen a: 
o Plaça la Vila (Centre urbà) 
o Av. Catalunya, 286 (urbanització Ca l’Alegre) 
o Camí de Can Nadal / c/. de la Astor (urbanització Can Nadal) 
o c/. Urgell / c/.l’Osona (Santa Quiteria) 
o c/. de la Margarida, 8 (urbanització Les Roquetes) 
 
 
A la imatge anterior podem veure urbicades les 5 parades corresponents al Municipi de Vilanova del 
Valles. 
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A continuación podem veure la imatge de totes les paredes que té el servei d’autobús, dels 2 
municipis, així com la ubicación del centre d’ensenyament, per tindre d’una manera mes clara, 
la distància de cadascuna d’aquestes. Les parades es troben numerades, la raó d’questa 
numeración es l’ordre del recorregut, per tal de que sigui el més fácil i curt. 
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A continuación tenim una taula amb els horaris previstos per a cadascuna de les parades 
descrites anteriormente dels 2 municipis als que el serveis s’ofereix. 
 
Municipi Nº Parada Nom Parada Hora Hora 
1 Centre Urbà 08:10 17:50 
2 Urb. La Morera 08:15 17:45 VALLROMANES 
3 Urb. Can Rabassa 08:20 17:40 
4 Urb. Can Nadal 08:25 17:35 
5 Urb. Ca L’Alegre 08:30 17:30 
6 Urb. Les Roquetes 08:35 17:25 
7 Santa Quiteria 08:40 17:20 
VILANOVA del VALLES 
8 Centre Urbà 08:45 17:15 
I.E.S 9 I.E.S. Vilanova del Valles 08:50 17:10 
 
Els motius principals pel qual s’han definit aquests 2 horaris i parades són: 
 
1) D’alguna manera fer que la gent que no pugui recollir als nens/es al mig dia i tornar-los 
a dur a la tarda tinguin l’alternativa de que es quedin al servei de menjador que 
proporciona el centre.  
 
2) D’aquesta manera s’amortitza també més aquest servei, ja que d’una forma indirecta 
les persones que no disposin de temps i/o transport se’ls obliga d’alguna manera a que 
n’utilitzin el menjador del centre. 
 
3) La metodologia de les parades ha sigut la de poder abastir al màxim de gent amb les 
mínimes parades, per tal que el sevei sigui mes eficaç. 
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8.7-. Enquesta: 
 
L’objectiu principal d’aquest punt, és conèixer la demanda existent a la zona estudiada, 
mitjançant una tècnica quantitativa com pot ser una enquesta. Es pretén conèixer amb 
exactitud el nostre públic objectiu, quines són les seves pretensions i quins són els aspectes 
més importants per a ells d’una llar d’infants. 
 
Per a l’obtenció de les dades és molt important escollir bé la zona a efectuar les enquestes per 
a donar la major fiabilitat possible dels seus resultats. Els enquestats han d’estar englobats dins 
del nostre públic objectiu per obtenir resultats reals, és per això que les enquestes s’han 
realitzat a la Llar d’infants l’Escateret, a la sortida dels infants a la tarda. Si bé no tothom estava 
disposat a realitzar-la, la majoria dels pares van contestar correctament. 
 
Les diferents preguntes que formen l’enquesta estan englobades en diferents grups, cadascun 
d’ells amb un objectiu clar. En primer lloc trobem preguntes personals per conèixer si 
l’enquestat forma part o no del nostre públic objectiu, un segon grup de preguntes per a saber 
quin és el seu posicionament econòmic i quin seria el preu màxim que estaria disposat a pagar 
(tot i que és una pregunta delicada i que no es pot realitzar directament). Per últim hi ha un 
tercer bloc de l’enquesta que serveix per a conèixer les necessitats existents i definir així el 
nostre producte educatiu en conseqüència amb les necessitats, per garantir així l’èxit de la 
nova construcció.  
 
El métode utilitzat per realitzar aquest estudi es el de la mostreig, de manera que fent un seguit 
de preguntes a part de la pooblació n’extraiem uns resultats a partit dels quals podem observar 
la opinió de part de la población, fent referencia a la población d’aquesta zona.  
 
En el nostre cas aquesta enquesta nomes és de tipus orientatiu i informatiu, ja que no té per 
objectiu obtindre uns resultats decissius, de manera que va bé coneixer la opinió de la població 
per poder fer millores sobre lo existent. 
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Amb tots aquests condicionants, l’enquesta realitzada és: 
 
1) Sexe 
 
a) Home 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a) 8 – 12 anys 
b)  12 – 16 anys  
c)  16 –  18 anys 
d)  18 – 25 anys 
e)  25 – 45 anys 
f)  + 45 anys 
 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
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7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
 
8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
 
a) Si 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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Com conclusió d’aquesta enquesta podem veure la següent taula on es reflexen els resultats 
obtinguts a la realització de l’enquesta a 32 persones: 
 
 
Nº Pregunta 
 
 
Opcions 
 
Nº Respostes 
 
A 12 
1 
B 20 
A 3 
B 9 
C 2 
D 6 
E 7 
2 
F  5 
A 12 
B 7 
C 3 
3 
D 10 
A 26 
B 3 4 
C 3 
A 26 
5 
B 6 
A 23 
B 2 
C 3 
6 
D 5 
A 6 
7 
B 26 
A 20 
B 8 8 
C 4 
A 3 
B 27 9 
C 2 
A 30 
10 
B 2 
A 9 
B 6 
C 5 
11 
D 12 
 
A continuació fem un anàlisi sobre l’enquesta realitzada a 32 persones residents al municipi de 
Vilanova del Valles.  
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A l’annex s’inclouen de manera mes detallada les enquestes i els gràfics corresponents a 
cadascuna de les preguntes, mentre que a aquest apartat unicament els dels trets considerats 
mes importants. 
 
Referent a la pregunta de l’edat dels enquestats la cosa està força repartida, ja que s’ha de 
tindre en compte l’opinió tant de la gent que en faria ús d’aquestes instal·lacions en aquests 
moments com de la gent que el dia de demà en farà o com d’aquest que per un motiu o un altre 
poden tindre un familiar i per lo tant indirectament es veurien afectats. 
 
3
9%
9
28%
2
6%6
19%
7
22%
5
16%
8-12 anys
12-16 anys
16-18 anys
18-25 anys
25-45 anys
> 45 anys
 
 
Com podem observar la majoria de les persones han de fer un ús habitual del vehicle per poder 
portar als seus fills o familiars fins al centre docent, tot i que una minoria no. Cal comentar que 
a la població de Vilanova del Valles, la major part dels ciutadans no viuen al centre del poble, 
sinó que a urbanitzacions, sent d’aquesta manera imprescindible l’ús de vehicles. 
 
26
81%
6
19%
Si
No
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La gran majoria dels enquestats opinen que s’està produint un increment a la població d’aquest 
municipi, i un cop realitzada la pregunta concretament dels infants de 0 a 16 anys, mes de la 
meitat opina que la població compresa a aquesta edat és on hi ha un increment mes gran. 
 
23
70%
2
6%
3
9%
5
15%
Si
No
M es o menys com sempre
No sap
 
 
Pel que fa a la pregunta de si està justificat el métode utilitzat fins a dia d’avui de repartir els 
nens per les escoles dels diferents municipis ja que no es disposa d’una a Vilanova del Valles, 
pràcticament la totalitat dels enquestats afirmen que no, i per lo tant es necessaria la 
construcció d’aquest centre.  
 
La capacitat d’aquest no queda gaire definida, ja que el percentatge de gent que contesta cada 
pregunta es variat.  
 
Un possible motiu d’aquest resultat es que no es coneix amb exactitut el nombre de persones 
que en poden fer ús de les instal·lacions en aquests moments ni l’increment de població que 
s’està produint a dia d’avui ni el que està previst d’una forma estadística. 
30
94%
2
6%
Si
No
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9
28%
6
19%5
16%
12
37%
150-300
300-450
450-600
No sap
 
 
L'objecte d'aquesta enquestra no és decisiu en quant a l'estudi de viabilitat, simplement s'ha 
realitzat per a conèixer l'opinió dels ciutadans d'aquesta comunitat sobre l'opció de la 
construcció d'un institut de secundària i de l'increment de població que s'aquesta realitzant en 
els últims anys, i el qual es preveu en els pròxims.  
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8.8-. Conclusió de l’Estudi de la Demanda: 
 
L’objecte d’aquest estudi de mercat es, analitzar comparativament les mostres d’escoles als 
municipis colindants així com el número d’alumnes que es distrubueixen en aquests, de tal 
forma per veure si es troben cobertes al 100% les places estudiantils.  
 
El procediment seguit ha sigut analitzar la capacitat de cada centre, juntament amb les facilitats 
i serveis que dona.  
 
Tal i com hem vist a dia d’avui es troben cobertes la totalitat de places repartint els alumnes 
pels diferents centres, pero tenint en compte que Vallromanes no disposa de cap centre 
d’aquest tipus, i Vilanova a dia d’avui l’únic que ofereix són uns móduls prefabricats fent 
aquesta funció, de tal manera que es cobreix el gairebé el 100% de necessitats. 
 
S’han realitzats gràfics per poder veure de forma mes clara la situació actual. 
 
A l’apartat d’analisi del DAFO podem comprovar que fent un seguit de preguntes li donem 
resposta a totes, justificant les preguntes “bones”, així com trobar-li la part positiva a les que 
pretenen buscar algún defecte o tipus de causa pel que no sigui conveniento contruir el centre 
d’ensenyament secundari. 
 
Un altre punt que s’ha tingut en compte es realitzar una enquesta a part de la població per 
poder entendre d’una manera més subjectiva que pensen els residents de la situació actual que 
existeix i quina o quines podrien ser les solucions a adoptar. Tot i que aquesta enquesta no es 
decisiva per la construcció del centre, té una funció força important, ja que es coneix l’opinió de 
la població del municipi. 
 
Segons l’estudi d’un futur no gaire llunyà (2 anys), podem observar que no es trobarien 
cobertes les necesitats de tal manera que es indispensable la construcció d’aquest centre. 
 
El fet de construir aquest centre a part de donar servei al propi municipi de Vilanova del Vallés, 
també l’ofereix a Vallromanes (municipi colindant que no disposa d’aquestes instal·lacions).  
 
D’aquesta manera i a partit de tots els punts tractats diem que la conclusió de l’estudi de 
mercat és positiva i per lo tant proseguim amb el següent punt. 
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9-. DEFINICIÓ del PRODUCTE INMMOBILIARI: 
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9.1-. Definició de l'immoble: 
Es tracta d'una edificació en forma d’ ”U” amb un porxo, un pati central format tota l'edificació 
un centre d'ensenyament secundari. Consta planta baixa on es troba la zona d'ensenyament, 
zona dedicada a menjador i el gimnàs amb escenari i planta pis destinades fonamentalment a 
les aules que es comuniquen amb dues escales.  
 
Una zona de la planta baixa es troba dedicada a gimnàs amb vestuaris i l'altra zona a cuina i 
menjador per als alumnes que desitgin quedar-es.  
 
A continuació tenim unes taules on apareixen les superfícies de totes les zones que tindria el 
centre, classificades per les diferents plantes que es composa. 
 
A mode de resum posem la superficie que ocupa cadascuna de les plantes i la totalitat de 
superfície construida del centre: 
 
• Planta Baixa  1.858,31 m2 
• Planta Primera    635,58 m2 
SUPERFICIE TOTAL 2.493,89 m2 
 
PLANTA BAIXA 
PLANTA BAIXA   
    
    DEPARTAMENT SUP 
AULES AP1 Aula Primària 1 50,71 
  AP2 Aula Primària 2 50,71 
  AGP Aula Grups Petits. 25,96 
  PLAS Aula Plàstica 50,88 
  SUP Aula Suport 54,06 
  BIB Biblioteca 62,02 
  LV Lavabo 27,71 
  LVN Lavabo Vestidor PND 10,44 
  NT Neteja  2,1 
ADMINISTRACIÓ SP Sala Professors 42,08 
  AM AMPA 20,41 
  LP Lavabo Professors 10,15 
  LAB Lavabo Biblioteca AMPA 4,64 
ALTRES MA 3 Magatzem 3 20,86 
  INS Instal·lacions 24,4 
  PAS Pas 93,44 
  ESC 1 Escala 1 12,31 
  ESC 2 Escala 2 21,68 
  COT Copisteria 6,49 
  CR Comptadors 12 
  VEST Vestíbul Entrada 146,62 
  ASC Ascensor 3,5 
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GIMNAS GIM Gimnàs 194,15 
  MA 1 Magatzem 1 15,38 
  MA 2 Magatzem 2 15,38 
  ESC Escenari 37,82 
  VES 1 Vestuari 1 50,27 
  VES 2 Vestuari 2 50,27 
  INS Instal·lacions 6,86 
  LV Lavabo 5,46 
MENJADOR MEN Menjador 152,28 
  CU Cuina 49,69 
  ESC Escombraries 4,29 
  NTC Neteja Cuina 7,08 
  LPC Lavabo Cuina 4,59 
  TOTALES 1.347 
 
 
 
PLANTA PRIMERA 
PLANTA PRIMERA   
    
    DEPARTAMENT SUP 
AULES      
  AP 3 Aula Primària 3 51 
  AP 4 Aula Primària 4 51,16 
  AP 5 Aula Primària 5 51,16 
  AP 6 Aula Primària 6 50,08 
  AGP Aula Grups Petits 25,96 
  MUS Aula Música 50,88 
  INF Aula Informàtica 54,06 
  SUP Aula Suport 24 
ADMINISTRACIÓ      
  DES Despatx 16,75 
  TUT 1 Tutoria 1 12,6 
  TUT 2 Tutoria 2 12,6 
  TUT 3 Tutoria 3 12,6 
  LVP Lavabo Professors 10,44 
ALTRES      
  MA 1 Magatzem 1 3,4 
  MA 2 Magatzem 2 3,4 
  LV Lavabo 27,71 
  PAS Pas 138,19 
  ESC 1 Escala 1 12,31 
  ESC 3 Escala 2 21,68 
  NET Neteja 2,1 
  ASC Ascensor 3,5 
  TOTALS 635,58 
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Tal i com veiem a les taules resum de superficies tant a la planta baixa com a la planta primera 
hi han aules de suport, les quals es destinen al reforç dels estudis dels alumnes que puguin 
presentar alguna dificultat. 
 
Les aules de tutoria es destinen a un seguiment mes exhaustiu d’alumnes que presentin 
problemas d’aprenentatge o altres conflictos els quals els dificulti l’assimilació dels objectius 
proporcionats pel professorat i pel propi centre. 
 
Totes les aules estan dotades d’equips informàtics i projectors per a donar les classes per 
causar a l’alumnat una major atenció i que d’aquesta manera s’assimilin millor els 
coneixements que se’ls proporciona.  
 
A l’aula destinada a AMPA es promouen posibles millores del centre per part dels pares dels 
estudiants del centre i actes que no consisteixen en l’aprenentage, com per exemple posibles 
campionats d’esports, festes, …. 
 
Les dues aules de primària de la planta baixa, durant l’horari estudiantil s’utilitzen per impartir 
classes, pero fora d’aquest horari (a les tardes) es té previst que es facin ús per l’aprenentage 
de català als ciutadants del municipio, així com la opció d’impartir classes d’anglés amb 
professors natius per aquells que vulguin obtindre un nivell superior. 
 
A continuació s’expliquen els fets mes rellevants de la construcción a realitzar, tot i que a 
l’apartat de compliment medioambiental es describen les principals instal·lacions, i a l’annex de 
documentación gràfica podem veure la distribución en planta de les plantes, seccions, 
instal·lacions, …. Dins l’annex podem observar vistes tridimensionals de l’aspecte que tindrà el 
centre així com imatges dels acabats previstos. 
 
• ESTRUCTURA  
El criteri general de construcció de l'edifici de forma industrialitzada comporta la utilització 
d'elements prefabricats a la totalitat de l'edifici, excepte en aquells on els criteris econòmics, de 
rapidesa de posada en obra i de compatibilitat amb la resta els desaconsellin. Els elements 
estructurals són pilars i jàsseres prefabricades de formigó armat. Els forjats resolts amb 
plaques alveolars pretensades de formigó armat de 25 cm de gruix i una capa de compressió 
que dóna monolitisme al forjat i ho vincula a la resta d'elements estructurals.  
L'esquema estructural, porxo inclòs, es resol amb pòrtics que suporten les plaques alveolars 
que cobrixen diferents llums segons cada peça. En algun punt (ascensor, escala) pot ser 
necessària la incorporació d'elements estructurals metàl·lics, consistents en perfils laminats 
d'acer convenientment revestits.  
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• TANCAMENTS SECUNDARIS  
Les finestres exteriors seran d'alumini anoditzat, col·locada sobre bastiment de base, amb una 
fulla batent, per a un buit d'obra de 60x176cm, de qualitat 3 i classe A1 segons resultat 
d'assajos, El vidre a col·locar sera del tipus Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb 
acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte 
manual nivell A, unides amb butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 
alumini.  
 
En les estances que fa falta un control solar important, es col·loquen uns vels d'acer galvanitzat 
pintat al forn amb lames orientables horitzontals, de 200 a 250 mm d'amplària, amb 
comandament manual.  
 
En el gimnàs d'accés al pati, es col·loquen portes correderes d'alumini anoditzat de mesures 
300x215 cms, dues fulles i damunt d'aquestes portes es col·loquen unes finestres d'alumini, 
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla fixa, per a un buit d'obra de 200x150 cm, de 
qualitat 3 i classe A1, segons resultats d'assajos. Tot aquest conjunt de ventanals i portes anirà 
reforçat mitjançant Acer A 42-B/(S 275 JR), per als pilars formats per peça simple i amb una 
capa de imprimació antioxidant, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat, 
rectangular, col·locat a l'obra amb soldadura.  
 
Els accessos al gimnàs es produiran mitjançant dues portes d'alumini anoditzat, col·locada 
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x244 cm, de qualitat 3 
i classe A1 (UNEIX 85208) segons resultat d'assajos.  
Els tancaments exteriors de les aules estaran formats per conjunt de ventanals d'alumini 
anoditzat format per una fulla batent de 1.20x2.28 mts i dues finestres superiors de 2.18x0.55 i 
amb tres cristalls fixos de 4.35x0.55 i ventanal d'alumini anoditzat de mesures 4.47x0.52 format 
per dues fulles batents de 2.14x0.52. En la zona de vestibulo d'accés a patis els tancaments 
secundaris estaran formats per un conjunt de tancament d'alumini anoditzat, format per tres 
portes de doble fulla de 1,10x2,50 i 5 reixetes fixes de 1.80x2.48.  
En la zona de consergeria el tancament secundari estarà format per conjunt de ventanal 
d'alumini de mesures totals 3.54x2.32 i format per tres cristalls fixos de 3.54x0.55 i dues 
finestres abatibles de 1.69x0.65.  
 
L'acces a la sala de calderes es disposaran els tancaments formats per porta d'acer, de dues 
fulles batents per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 
mm, dues planxes d'acer esmaltades de 1 mm de gruix, espieres de 40x20 cm i bastiment amb 
galvanització i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred.  
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• DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS  
 
Les portes interiors estaran formades per un conjunt de format per una ànima d'enllistonat de 
fusta acabada a amdues cares amb laminatge a alta pressió tipus Polirey, cantejada en PVC de 
2 mm, maneta de 17x17 cms, inox i cristall lateral de vidre de 0.45x210 col·locat sobre fusteria i 
bastiment metal·lic laminat d'acer de 1.5 mm de gruix, tipus SAECO, amb cristall lateral, 
prepintat sistemàticament knock-down desmuntable i allotjament per a pestells, amb caixa 
metàl·lica, dos allotjaments per a frontisses tipus V8610estass seran d'acer inox amb sistema 
de regulació mitjançant clau allen, amb tarja lateral, segons per a un buit d'obra de 135x210 
cms.  
Les baranes seran de planxa als travessers superior i inferior i barrots verticals formats per 
rodons d'acer cada 11 cms per a pintar, ancorada al formigó. En la zona de dutxes, es col·loca 
una canal d'acer inox, de 70 .  
 
• INSTAL·LACIONS: 
 
SANEJAMENT, CLAVAGUERAM I DRENATGE  
 
Els baixants interiors de diàmetre petit seran de tub de PVC de paret massissa, àrea 
d'aplicació B segons norma UNEIX-EN-1329, de D 125 mm, incloses les peces 
especials i fixat mecànicament amb brides, amb connexions a la xarxa horitzontal, 
mitjançant Pericó de baixant i tapa fixa, de 60 x 60 cm i 60 cm de fondària, amb paret 
de maó calat de 29 x 14 x 10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a obra i 
lliscada interiorment. Aquests pericons seran enregistrables als trams on sigui possible i 
als trams on no ho sigui, quedaran prou indicats i senyalitzats.  
Els baixants d'aigües pluvials, aniran vistos per l'interior, amb tapes enregistrables, i 
ademés se situaran gárgolas de seguretat al començament de cada baixant, i els 
baixants de aigües negres aniran dintre el calaix corresponent previst als plànols 
adossats al cos dels lavabos. La ventilació dels esmentats baixants se situarà en la 
coberta.  
La xarxa d'evacuació secundaria, és a dir els elements de sortida de cada aparell fins 
als baixants i els pericons, aniran amb sifó individual connectat a cada aparell i 
s'admeten canonades de PVC de pressió. La xarxa principal, serà de clavegueró amb 
tub de PVC de paret estructurada per a clavegueró, de ∅315mm, de SN4 (4kN/m2) 
segons norma PNE-PRESA 13476, en solera de 10cm de formigó.  
 
RED D’AIGÜA FREDA , AIGÜA CALENTA SANITARIA I VAPOR  
 
La xarxa interior de conducció d'aigua serà per pròpia voluntat projectual molt 
concentrada i per tant de molt fàcil sectorització i racionalització, la qual cosa facilita 
tant el propi manteniment com la seva execució.  
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Així mateix tota la instal·lació anirà vista als trams generals, tant sòls tapada per un cel 
ras tipus Pladur amb registres cada 5 mts per tal que en el decurs del temps el seu 
manteniment i previsibles modificacions es puguin efectuar de forma fàcil i neta, i 
encastada en les trams dels lavabos.  
Els materials a emprar, seran de polipropile de diàmetres normalitzats, amb accessoris 
i elements de muntatge especifics, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment 
d'acord amb els càlculs a aportar en el seu moment i d'acord amb la vigent normativa.  
 
Aquestes canonades aniran revestides amb el seu corresponent aïllant tant en l'aigua 
freda (per evitar condensacions) com en l'aigua calenta (parar evitar pèrdues de calor).  
 
• COBERTES  
 
Coberta plana invertida, amb formigó alleugerit per a formació de pendents, geotextil, 
làmina impermeable i capa de llastre amb graves de diferents tipus amb acabat que 
permeten un fàcil i ràpid manteniment.  
 
• PROTECCIONS SOLARS  
 
Les obertures de la façana Sud es protegeixen del sol amb una subestructura metàl·lica 
que suporta unes làmines d'alumini, l’alçada de les quals permet la visió directa a 
l'exterior per a una persona asseguda.  
Aquesta protecció queda separada 50cm de la façana per a millorar el comportament 
tèrmic. 
 
• ACABATS INTERIORS  
 
PINTURA SOSTRES  
El pintat dels paraments no esmentats anteriorment i amb acabats de formigó (sostres), 
es pintaran amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues 
d'acabat. 
 
CELS RASSOS  
Es disposaran elements fonoabsorbentes amb sistema d’insonorització format per 
perfileria tipus “L”, passamans, reixeta i panells ROCKFON FIBRAL COLOR Ref. 
567.023, inclosos ancoratges i subsistemes de subjecció en els locals on es prevegi 
una utilització que requereixi una acústica adient i que a més vénen determinats pel 
propi encàrrec pel gimnàs i aula de música.  
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També es col·locarà un cel ras tipus Pladur als passadissos per tal de facilitar el pas de 
les instal·lacions i deixar-les ocultes, aquest cel-ras, tindrà registres a distàncies adients 
per tal de facilitar l'accés a les instal·lacions. 
 
• ALICATATS  
 
Als sectors de zones humides lavabos, vestuaris, i en general zones humides, els 
tancaments seran de paret de gero per a revestir, de 14 cms de gruix i posterior 
arrebossats i enrajolats, a una alçada <=3 m, amb rajola de gres extruit, de 26 a 45 
peces/m2, col·locades amb morter adhesiu de manera que siguin facilment netejables i 
higienicament correctes.  
 
• PAVIMENTS  
 
TERRATZO  
Els paviments seran de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a, col·locat a toc 
de test amb morter de ciment 1:6, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, sobre 
capa de sorra de 2cm de gruix, per a ús interior intens.  
Aquest paviment de tarrazo s'escollirà per la D.F. prèviament entre diferents mostres de 
marques reconegudes, es col·loqués a toc de test i la borada s'efectuarà amb el mateix 
material amb que s'aglutini les peces, l'acabat serà rebaixat i abrillantat, deixant 
aquesta ùlltima operació per al final, una vegada s'hagin acabat totes les operacions 
dintre de l'edificació.  
 
GRES  
A les zones humides el paviment serà de rajola de gres porcelánic premsat sense 
esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a estesa amb morter 
adhesiu.  
Aquest paviment es col·loca sobre una capa de regularització de morter de ciment i 
s'encolaran mitjançant morter i amb plana dentada. En els perímetres es deixaran unes 
juntes de diltació de com minim 5mm.i entre peces es deixaran juntes de com minim el 
gruix de la peça.  
La borada del conjunt del paviment es farà amb morter hidrófug especifíc per a juntes 
procurant que el color sigui igual al de les peces col·locades.  
A l'escenari es col·locarà parquet adherit de taules de fusta de roure americà natural de 
300x60x10 mm, col·locat a trencajunte, adherit amb cautxú sintètic en dissolució.  
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GOMA  
La sala de gimnàs serà de goma bicapa amb sola elàstica, de 3,5 mm de gruix, i acabat 
superficial gofrada lleugerament. Adherit sobre capa prèvia d'anivellació, tant pel fet de 
guanyar gruixut com pel perfecte assentament del material.  
El material s'escollirà per la DF. de les mostres presentades per la contracta i es 
col·locarà seguint les instruccions del fabricant i de la NTE especifica.  
 
• CANTONERES  
 
Es col·loquen cantoneres de PVC a les parets d'enrajolat (vestuaris, dutxes i cuines) que per la 
seva especial configuració siguin susceptibles de rebre cops i ser descantilladas. 
 
• MALLA DE FIBRA DE VIDE O PVC  
 
En els sectors on hi hagi una discontinuitat del matrial i hagin d'anar enguixades o 
arrebossades, es col·locarà una malla tipus Mallatex o similar per tal d'evitar l'aparició de 
fisures a posteriori.  
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10-.  ESTUDI ECONÓMIC : 
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L’Ajuntament de Vilanova del Valles, és propietari del solar del c/ Treball, on es preten fer el 
nou centre d’ensenyament públic de secundaria i batxillerat. 
 
L’Ajuntament de Vilanova del Valles posarà a disposició del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat el solar, sense limitacions físiques i lliure de càrregues i gravàmens, perquè faci la 
construcció d’un a escola d’educació secundaria i batxillerat.  
 
Aquest solar haurà de ser apte per a l’edificació a la qual es destini i haurà de comptar dins d’ell 
amb les instal·lacions necessaries (abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament 
d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de l’obra i el posterior correcte 
funcionament del centre docent, així com la instal·lació d’una estació transformadora d’energia), 
i el carrer que doni davant del solar haurà de tenir pavimenta la calçada i encintades les 
voreres, veient que a la zona de l’entrada principal hi ha un aparcament per a vehicles i un 
parc. 
 
Una vegada informat favorablement pels serveis tècnics del Departament d’Ensenyament la 
viabilitat del solar per a la construcció de l’escola secundaria, el Departament d’Ensenyament a 
través de la Direcció General de Centres Docents o una tercera entitat mitjançant encàrrec 
exprés del Govern de la Generalitat, encarregarà la redacció del corresponent projecte d’obres 
a un arquitecte.  
 
Una vegada aprovat pel Departament d’Ensenyament aquest projecte, en serà lliurada una 
còpia a l’ajuntament també per a la seva aprovació i s’estarà en disposició de licitar la 
construcció del centre docent, segons les previsions que adopti el Govern de la Generalitat.  
 
La Generalitat de Catalunya esfa càrrec integrament en la construcció del centre. 
 
El valor de venda del terreny es 0euros degut a que actualment la propietat d’aquesta parcela 
es de l’Ajuntament de Vilanova del Valles.  
 
A continuació podem veure un llistat de les despeses que s’ocasionen un cop es trobi construit 
l’institut, i dels ingressos, els quals estan calculats a partit de les hores treballades i del preu 
per hora.  
 
Com a ingressos els que trobem son el preu de matrícula per alumne i subencions que es 
concedeixen. 
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10.1 Previsió econòmica simple 
 
Amb la realització de l’estudi econòmic es pretén conèixer amb exactitud si és viable o no la 
construcció conèixer una sèrie de valors dels quals partim: 
 
10.1.1-. Despeses Totals 
 
• Despeses construcció IES + exteriors =    2.514.589,29 € 
• Despeses honoraris tècnics (9% s/construcció) =         226.313.04 € 
• Despeses auxiliars d’obra (2,75% s/ construcció) =             69.151,21 € 
• Desp. estructurals d’empresa (10,90% s/construcció) =      274.090,23 € 
• Despeses treballadors ( € totals) =                     280.000 € 
• Despeses de mantenimenment (€ totals) =                  5.000,00 € 
• Despeses de subministres (€ totals) =           8.430,00 €  
• Despeses de material ( € totals) =                   3.000,00 € 
 
TOTAL    3.380.573,76 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcció Centre
Honoraris Técnics
Despeses Auxiliars Obra
Despeses Estructurals Empresa
Despeses Treballadors
Despeses Manteniment
Despeses Duministres
Despeses Material
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Les despeses pròpies de l’adquisició del solar es consideren cost 0, ja que es tacte d’un solar 
que és propietat del propi Ajuntament de Vilanova del Valles tal i com s’ha comentat 
anteriorment i que el cedeix en concessió administrativa per a ubicar-hi un equipament 
educatiu, ja que d’aquesta manera es cobreixen els serveix minims i millora tant el poble com el 
nivell de vida dels ciutadans d’aquest municipi sense haver de fer front a les despeses que es 
deriven. 
 
El valor unitari corresponent al cost de construcció del IES ascendeix a 1008,30€/m2, que 
s’extreuen de realitzar la mitjana dels valors unitaris de les construccions de IES similars de 
Catalunya: 
• IES de Granollers: 850m2 – 1.008.916 € = 1.005,96 €/m2 
• IES de Palau Solità i Plegamans: 947m2 – 1.170.340,48 € =  1.112,84 €/m2 
• IES Sant Celoni: 960m2 – 980.486,40 € = 908,65 €/m2 
 
Tot i que la mitjana aritmètica d’aquests valors és de 1.009,15 €/m2, per a efectuar els càlculs 
d’aquest estudi econòmic es pren com a valor unitari 1.008,30 €/m2, incloent-hi l’equipament 
inicial del centre. 
 
A continuació s’expliquen les principals partides que intervenen en la construcció i possada en 
marxa de l’institut: 
 
• E. Edificació  
 
o Moviment de terres i fonaments  
Les feines realitzades amb aquesta partida d’obra són les de neteja, excavació i 
terraplenat de la parcela, per tal de realitzar la cimentació de l’escola, al igual que 
els acabats exteriors i la pista poliesportiva. 
 
o Estructura i forjats  
Consisteix l’execució material dels elements estructurals del centre, que en aquest 
cas son els pilars i els forjats d’obra, de formigó armat.  
Com a estructura auxiliar els pilars dels porxos son metàl·lics, considerant-los 
també com a estructura principal. 
 
o Tancament de façanes  
Els tancaments exteriors son panells prefabricats de formigó armat, de manera que 
ja venen amb les obertures destinades a finestres i portes. Aquests elements ja 
venen fabricats de l’exterior de l’obra, de manera que l’única feina corresponent es 
la de col·locació i fixació a la posició on vagin destinats. 
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o Cobertes  
Les cobertes corresponents son 3: 
- Coberta segón, on s’ubiquen les plaques solars i recuperadors de calor de 
les aules (Coberta plana intransitable) 
 
- Coberta primer pis, lloc on es troben ubicades les máquines de recuperació 
de calor del gimnàs i el menjador, al igual que el sistems d’extracció de la 
cuina (Coberta planta intransitable) 
 
- Coberta gimnàs, coberta prefabricada amb placa sandwich amb aïllament 
térmic. 
 
o Fusteria exterior  
Es la corresponent a les portes, finestres i vidreres de les façanes. Aquestes seràn 
d’alumini lacat, i vidre amb càmara d’aire amb aillament, tal i com s’explica a 
l’apartat de definició de producte immobiliari. 
 
o Divisions interiors  
Es realitzarán la majoria d’elles amb mahó de 29x14x10cm, tot i que les divisions 
secundaries es faràn amb pladur, amb les unions i remats. 
 
o Fusteria interior  
Consisteix en les portes i finestres que es troben a l’interior del centre, fent de 
separacions abatibles pel pas de la gent i ventilació. 
 
o Acabats interiors  
Són les tasques es visibles, ja que es el que realment es veu i el que s’evalua des 
d’un punt de vista visual. Consisteix amb l’enrajolat dels banys, els sanitaris, 
rodapeus, ... 
 
o Paviments  
Es podria dir que es com un forjat que es trepitja, tot i que no té un tractament 
igual. Aquest consisteix en viguetes pretensades de formigó armat, armadura 
auxiliar de reforç i capa de compresió. 
o Conducció, regulació i evacuació d’aigües  
Serien les boneres exteriors, interiors, els desaigües des dels aparells de consum, 
les arquetes de recollida, els canalons d’aigüa, ... El sistema adoptat es el de 
recollida selectiva segons el tipus d’aigüa.  
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o Electricitat  
Conjunt de feines derivades dels sistemes d’il·luminació, presses de corrent, 
telecomunicacions i quadres eléctrics, destinats a proporcionar l’energia eléctrica a 
cadascún dels punt de recepció instal·lats. 
 
o Calefacció, condicionament i combustible  
Instal·lació dels radiadors, distribució de les canalitzacions les quals alimenten als 
emisors de calor, juntament amb les vàlvules de control de temperatura, el sistema 
de termostats, bombes, caledres, col·lectors.... instal·lats a la sala de calderes i per 
tot el centre, tal i com podem veure als plànols adjunts. També seria la instal·lació 
de gas, la qual ha d’alimentar tots els aparells que ho consumeixin, com per 
exemple les calderes, calentadors i la maquinaria de la cuina. 
 
o Instal·lacions especials  
Consisteix en el traçat de la instal·lació de ventilació, així com la ubicació dels 
equips de ventilació i recuperació de calor. Així com les de veu i dades, megafonia, 
... 
 
o Diversos  
Es considera aquesta partida per possibles eventualitats que puguin apareixer, així 
com possibles modificacions en preus i sistemes canviats tots ells decidits i 
acordats tant per la constructora, propietat i direcció facultativa. 
 
• U. Urbanització  
 
o Xarxes d’instal·lacions (exterior i connexió serveis)  
Les instal·lacions que intervenen a aquest apartat són les que surten del centre i 
s’han de conectar a la red general mitjançant l’escomesa adient, així com 
l’electricitat, el gas, l’aigua, sanejament... 
 
o Tancament del solar  
Murs d’obra i tancaments mitjançant alambrades dividint el recinte de l’exterior, així 
com les portes d’accés. 
 
o Pistes esportives  
Conjunt de tasques consistents en la construcció de les pistes, així com les 
instal·lacions d’electricitat i megafonia, i el mobiliari (porteries, canastes, ...) 
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o Jardineria i tractament de terreny lliure  
Consisteix en l’adaptació del terreny disponibe per patis, zones verdes i possible 
hort, així com els accesor del carrer fins a l’interior del centre estudiantil.  
 
• Seguretat i salut  
El valor d’aquesta partida es destina a mesures de seguretat individuals i colectives durant 
el procés de construcció, així com els projectes que s’hagin d’executar als possibles riscos 
que apareguin.  
 
Al següent llistat es el valor que se li dona a cadascún dels capitols i partides explicades 
anteriorment. 
 
• E. Edificació 86 % = 2.162.546,80 € 
o Moviment de terres i fonaments 11 % = 452.626,072 € 
o Estructura i forjats 25 % = 628.647,32 € 
o Tancament de façanes 9 % = 226.313.04 € 
o Cobertes 7 % = 176.021,25 € 
o Fusteria exterior 3 % = 75.437, 68 € 
o Divisions interiors 4 % = 100.583,57 € 
o Fusteria interior 3 % = 75.437, 68 € 
o Acabats interiors 6 % = 150.875,36 € 
o Paviments 5 %  = 125.729,46 € 
o Conducció, regulació i evacuació d’aigües 2 % = 5291,79 € 
o Electricitat 3 % = 75.437, 68 € 
o Calefacció, condicionament i combustible 4 % = 100.583,57 € 
o Instal·lacions especials 3 % = 75.437, 68 € 
o Diversos 1 % = 25.145,89 € 
 
• U. Urbanització 13 % = 326.896,61 € 
o Xarxes d’instal·lacions (exterior i connexió serveis) 3 % = 75.437, 68 € 
o Tancament del solar 4 % = 100.583,57 € 
o Pistes esportives 4 % = 100.583,57 € 
o Jardineria i tractament de terreny lliure 2 % = 5291,79 € 
 
• Seguretat i salut 1 % = 25.145,89 € 
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Al primer gràfic podem veure el percentatge dels 3 grans apartats de costos de construcció en 
quan a partides d’obra, mentre que al segón gràfic observem el valor que representa 
cadascuna de les partides explicades anteriorment. 
 
Els gràfics han sigut realitzats amb els valors de adjuntats a aquest mateix apartat. 
 
Les despeses d’honoraris són les corresponents a la redacció del projecte bàsic i executiu per 
part de tots els que hi intervenen a la construcció del centre (arquitecte, la direcció d’obra per 
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part de l’arquitecte tècnic) i despeses en matèria de seguretat i salut realitzada pel tècnic 
competent escollit i els serveis d’enginyeria necessaris.  
 
El seu cost es considera un 9% sobre el cost de construcció, valor extret del “Boletín 
económico de la construcción” que estableix: 
• Edifici públic de categoria, despeses d’honoraris i permisos : 8,5% 
• Edifici administratiu corrent, despese d’honoraris i permisos: 9,5% 
 
La mitjana d’aquests dos valors és del 9% utilitzat per aquest concepte ja que són edificis 
similars a aquest centre d’edicació. 
 
Els permisos necessaris per a realitzar l’obra, ja sigui la pròpia llicència d’obres o les diverses 
llicències necessàries o qualsevol llicència d’ocupació i afectació de la via pública, estan 
incloses dins de l’apartat de despeses d’honoraris i permisos. 
 
Les despeses auxiliars de l’obra ascendeixen al 2,75% (dades extretes del “Boletín económico 
de la construcción”) del cost de construcció i inclouen els següents conceptes: 
• Serveis auxiliars: vigilants de seguretat : 1,40% 
• Energia i aigua: durant la construcció : 0,10% 
• Sanitat: farmaciola i medicaments: 0,05% 
• Instal·lacions provisionals: vestuaris, casetes : 1,00% 
• Varis: tanques, gual : 0,20% 
 
Les despeses estructurals d’empresa engloben totes les despeses indirectes que pugui tenir 
l’empresa promotora durant el transcurs de l’obra i com a tal es puguin repercutir en dita 
construcció.  
 
És evident que com menor sigui el temps de construcció, menor serà també el cost indirecte 
que repercutirà l’empresa a la llar d’infants, igual que a major nombre d’obres que es realitzin 
en paral·lel menor repercussió.  
 
En aquest cas, es preveu una despesa del 10,90% desglosada segons el “Boletín económico 
de la construcción”, en: 
 
• Personal tècnic: tècnics, encarregats, administratius : 8,80% 
• Material d’oficina: papereria, copisteria : 0,15% 
• Comunicacions i transports: petits transports, correus: 0,15% 
• Equips: amortització de maquinària i eines: 1,20% 
• Assegurances: RC, robatori, incendi : 0,20% 
• Local: lloguer, oficines, mobiliari: 0,40% 
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L’IES estarà format per 19 professionals els quals representen un cost mensual total que 
ascendeix als 20.000€/mensuals.  
• 1 director/a (8:00 – 13:00 i de 15:00 – 18:00) 8h/dia 
1.700 €/mes * 14 pagues = 23.800 €/any 
• 11 mestres (5h/dia) 
1.450 €/mes * 14 pagues * 11 mestres = 223.300 €/any 
• 1 secretaria (8:00 – 13:00 i de 15:00 – 16:30) 6h/dia 
1.100 €/mes * 14 pagues = 15.400 €/any 
• 1 conserge (8:00 – 13:00 i de 17:00 – 18:00) 8h/dia 
1.100 €/mes * 14 pagues = 15.400 €/any 
• 1 cap d’estudis (8:00 – 12:30 i de 15:00 – 16:30) 5h/dia 
1400 €/mes * 14 pagues = 19.600 €/any 
• 2 personal de menjador (12:30 – 15:30) 3h/dia 
685 €/mes * 14 pagues * 2 persones = 28.770 €/any 
• 2 personal de neteja (19:00 – 02:30) 3,5h/dia 
700 €/mes * 14 pagues * 2 persones = 19.600 €/any 
 
La totalitat de despeses de treballadors del centre són de 280.000€ anuals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama circular on observem la repartició de les despeses de treballadors del centre amb els 
seus percentatges corresponents al llarg de cada any. 
 
Per al manteniment de la llar d’infants es disposarà de personal propi contractat per a realitzar 
aquesta tasca, concretament hi haurà una empresa encarregada, contractant-la per un valor de 
5.000€/any. 
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Subministres:  
• Aigua   
• 30€ en mesos d’ús escolar = 30€/mes x 9 mesos = 270 € 
• 10€ la resta de mesos = 10€/mes x 3 mesos = 30 € 
Total = 300 €/any 
 
• Electricitat  
• 350€ en mesos d’ús escolar = 350€/mes x 9 mesos = 3.150 € 
• 120€ la resta de mesos = 120€/mes x 3 mesos = 360 € 
Total = 3.510 €/any 
 
• Telèfon  
• 40€/mes = 40€/mes x 12 mesos = 480 € 
Total = 480 €/any 
 
• Gasoil  
• 110€ en mesos d’ús escolar = 110€/mes x 9 mesos = 900 € 
• 40€ la resta de mesos = 40€/mes x 3 mesos = 120 € 
Total = 1.020 €/any 
• Servei escombreries  
• 300€/mes = 300€/mes x 12 mesos = 3.600 € 
Total = 3.600 €/any 
 
• Material educatiu : 250€/mensuals x 12 mesos = 3.000,00€ 
Total = 3.000 €/any 
 
• Cuina: aliments: 2,65€/alumne x 190 alumnes (tot i que la capacitat del IES és de 486 
persones, considernat una mitja d’alumnes/dia, tot i que hi haurà dies que s’hi quedin 
mes i d’altres que no, ja que hi ha opció de treure un ticket mensual o per dies) x 22 
dies/mes x 9 mesos = 68.211,00€ 
Total = 99.693,00 €/any 
 
L’estudi realitzat en quan a les despeses totals són de 365.000 €/anuals. 
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10.1.2-. Ingressis Totals  
 
• Transferencia de families i institucions sense finalitat de lúcre (publicitat) = 1.500 € 
• Transferencia empreses privades = 2.000 € 
• Consell Escolar del Municipi = 1.000 € 
 
Segons l’encara vigent ordre 343/2007 de la Generalitat de Catalunya, crea una convocatòria 
pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a 
centres on s’imparteixin estudis obligatoris (ESO).  
 
Aquesta subvenció es concedeix per a fer obres en edificis de nova planta, o bé per a 
l’adequació d’edificis preexistents, en el nostre cas sent una construcció nova. 
 
L’import de la subvenció és el 95% del cost de les obres efectuades, tot i que en el supòsit de 
creació, l’import màxim serà de 5.000€ per plaça creada.  
 
En aquest cas el 95% de la construcció són 3.211.545,09 € i el límit amb 486 places creades és 
de 2.430.000€ que és l’import final de la subvenció en matèria de construcció. 
 
El mòdul de subvenció per al curs escolar 2008-2009 és de 800,00€/anuals per alumne/curs.  
486 alumnes x 800,00€ = 388.800 € 
Degut a que el mòdul del curs 2010-2011 encara no s’ha publicat, es prendrà com a valor de 
subvenció el del curs anterior. I aquest serà l’import rebut per part de la Generalitat a la llar 
d’infants, la qual podrà fer front al pagament dels sous dels treballadors, realitzar millores al 
centre, etc. L’import rebut en concepte de subvenció no està estipulada la seva finalitat, sent un 
import de 260.400 €/any. 
 
La quota anual de l’escola és de 230€, aquesta quantitat està basada en les conclusions 
extretes de l’estudi de mercat.  
230€/any * 486 alumnes = 111.780€/any 
 
S’han utilitzat el mateix criteri per obtenir la quota del menjador que és de 165€/mensuals, preu 
que inclou el menjar de tot el mes de l’alumne i existeix també la possibilitat d’accedir al 
menjador a aquells alumnes que no obtinguin la tarifa mensual, efectuant el pagament 
individualitzat dels dies que necessiti el servei de menjador. La quota de menjador si no es 
contracte la quota mensual és de 8,50€/dia. 
 
S’estima que dels 486 alumnes de capacitat del centre 230 d’ells facin ús diari del menjador del 
centre, de tal manera que l’import a ingressar seria de: 
165€/mes x 230 alumnes = 36.800 €/any 
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Per un altre banda s’estima que el flux de nens que hi vagin d’una manera aleatoria a fer ús 
d’aquest servei sigui d’uns 35 nens/dia, amb un import de 8,50€/dia. 
 
35 alumnes x 8,50€/dia x 22 dies x 9 mesos = 58.905 €/any 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama circular on observem la repartició dels ingressos corresponents al primer any. 
 
10.2-. Cash-Flow  
Els valors principals per a realitzar el cash-flow previ, són els següents: 
• Sup. Construcció: 2.493,89 m2 edificats. 
• Preu solar: 0,00€ (concessió administrativa) 
• Cost construcció: 1.203.42 €/m2 
• Cost estructura empresa: 10,90% s/construcció 
• Cost auxiliars d’obra: 2,75% s/construcció 
• Cost honoraris tècnics: 9,00% s/construcció 
• Cost treballadors: 280.000 €/anuals 
• Cost manteniment: 5.000 €/anuals 
• Cost cuina: 73.458,00 €/anuals 
• Nº de places creades: 486 places  
• Subvencions: 
o Per plaça creada: 95% del cost construcció del centre (màxim 5.000€/plaça 
creada) 
o Per funcionament: 800€/alumne i any (mòdul curs 2010-2011)  
• Quota anual: 200,00 €/any 
• Quota mensual menjador: 165,00€/mes/alumne 
• Ocupació menjador: 220 alumnes/dia 
 
 
Transferencia Families, …. Transferencia Empreses
Consell Escolar Municipal Subvencions alumnes
Matrícules Ús Menjador
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A l’hora de fer la taula del VAN i TIR s’ha considerat: 
 
 
1) Any 0:  Any en que el terreny s’adquereix tot i que ja era propietat del propi ajuntament de 
Vilanova del Valles i es procedeix a la seva construcció 
 
2) Any 1: Primer any de funcionament de l’I.E.S Vilanova del Valles 
 
3) Any 2: Cadascún dels anys en que l’IES està en funcionament sent constants els valors 
d’ingressos i despeses. 
 
 
 
 
 
ANY 00 ANY 01 ANY 02 TOTAL
INGRESSOS TOTALS 2434500,00 703985,00 703985,00 3842470,00
QUOTES 0,00 596285,00 596285,00 1192570,00
Quota bàsica 0,00 111780,00 111780,00 223560,00
Menjador 0,00 95705,00 95705,00 191410,00
Subvencions 0,00 388800,00 388800,00 777600,00
SUBVENCIONS i ALTRES 2434500,00 107700,00 107700,00 2649900,00
Creació Places 2430000,00 0,00 0,00 2430000,00
Funcionament 0,00 97200,00 97200,00 194400,00
Transf. (publicitat) 1500,00 5000,00 5000,00 11500,00
Transf. Empreses privades 2000,00 3000,00 3000,00 8000,00
Consell Escolar Municipi 1000,00 2500,00 2500,00 6000,00
DESPESES TOTALS -2880462,03 -478783,40 -478783,40 -3838028,83
DESPESES INVERSIÓ -2880462,03 0,00 0,00 -2880462,03
SOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00
Cost adquisició solar 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUCCIÓ 2514589,29 0,00 0,00 2514589,29
Total Construcció 2541589,29 0,00 0,00 2541589,29
ESTRUCTURA EMPRESA (10,9%) 274090,23 0,00 0,00 274090,23
Material d'oficina (0,15%) 41113,53 0,00 0,00 41113,53
Comunicacions i transport (0,15%) 41113,53 0,00 0,00 41113,53
Maquinaria (0,02%) 5481,80 0,00 0,00 5481,80
Personal Tècnic (0,08%) 21927,22 0,00 0,00 21927,22
Assegurances (0,20%) 54818,05 0,00 0,00 54818,05
Locals (0,40%) 109636,09 0,00 0,00 109636,09
AUXILIARS D'OBRA (2,75%) 69151,21 0,00 0,00 69151,21
Serveis Auxiliars (0,40%) 27660,48 0,00 0,00 27660,48
Energia i aigua (0,10%) 6915,12 0,00 0,00 6915,12
Sanitat (0,20%) 13830,24 0,00 0,00 13830,24
Instal·lacions provisionals (0,10%) 6915,12 0,00 0,00 6915,12
Varis (0,20%) 13830,24 0,00 0,00 13830,24
HONORARIS TÉCNICS (9%) 22631,30 0,00 0,00 22631,30
Honoraris, permisos i taxes 226313,04 0,00 0,00 226313,04
DESPESES FUNCIONAMENT 0,00 -478783,40 -477734,00 -956517,40
TREBALLADORS 0,00 345870,00 345870,00 691740,00
Director/a 0,00 23800,00 23800,00 47600,00
Mestres 0,00 223300,00 223300,00 446600,00
Personal Neteja 0,00 19600,00 19600,00 39200,00
Personal Menjador 0,00 28770,00 28770,00 57540,00
Secretaria 0,00 15400,00 15400,00 30800,00
Conserge 0,00 15400,00 15400,00 30800,00
Cap d'estudis 0,00 19600,00 19600,00 39200,00
MANTENIMENT 0,00 5000,00 5000,00 10000,00
Empresa contractada 0,00 5000,00 5000,00 10000,00
SUMINISTRES 0,00 8430,00 8430,00 16860,00
Aigua 0,00 300,00 300,00 600,00
Electricitat 0,00 3510,00 3510,00 7020,00
Telefon 0,00 480,00 480,00 960,00
Gasoil 0,00 1020,00 1020,00 2040,00
Escombreries 0,00 3600,00 3600,00 7200,00
MATERIAL 0,00 3000,00 3000,00 6000,00
Documentació + Material didactic 0,00 3000,00 3000,00 6000,00
CUINA 0,00 116483,40 115434,00 231917,40
Servei aliments menjador 0,00 116483,40 115434,00 231917,40
DIFERENCIA -445962,03 225201,60 225201,60 4441,17
DIFERENCIA ACUMULADA -445962,03 -220760,43 4441,17
VAN = 856755,93 VAN sobre inversió
i = 0,07
TIR = 1% Rentabilitat inversió
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10.3-. Conclusions
Tal i com podem veure al full de calcul, l’última apartat d’aquest estudi de viabilitat també dona
positiu.
En aquest punt s’han analitzat totes les despeses ocasionades des del moment de la
construcció fins als 2 primera anys, ja que es considera que a partit d’aqui la resta d’anys tant
els ingressos com les despeses són les mateixes. Les despeses ocasionades van des de el
preu de construcció, manteniment, honoraris fins als sous dels treballadors.
En quant als ingressos els principals són aportacions externes al centre, propies del municipi,
cuotes dels alumnes, servei de menjador...
D’aquesta manera n’extraiem les següents dades
VAN = 4.441,17 €
TIR = 1%%
Considerant com a “i” un valor del 0.07, és a dir un 7%.
Per lo tant diem que l’estudi economic es considera positiu, ja que no es produeixen pèrdues
durant els anys analitzats, tenint en compte que la resta continuarà amb els mateixos ingressos
i nivell de despeses.
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11-.COMPLIMENT MEDIOAMBIENTAL: 
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L’objectiu d’aquest punt es justificar els punts a tindre en compte en quan a l’apartat 
medioambiental, concretament des del punt d’estalvi i eficiencia energètica, per aquest motiu 
seguim els punts que es defineixen a la guia “Estalvi i eficiència energètica en edificis públics”.  
 
Els punts objecte d’estudi es tracten a l’annex corresponent al compliment medioambiental. 
D’aquesta manera els aspectes definits mes importants i considerats mes eficients per l’estalvi 
energètic i compliment amb les normatives ambientals a dia d’avui són: 
 
• INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA: 
Els punts estudiants són: 
 
o Consum eléctric i energètic 
o Incorporació de nous productes i tecnologies que compleixin els aspectes 
medioambientals 
o Aparells que redueixin el consum segons les necessitats (cèl·lules de 
detecció i comparació de llum natural amb la instal·lada, ...) 
o Càlcul de càrregues eléctriques 
o Càlcul potencia eléctrica 
o Estudi lluminic 
 
• INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES: 
Instal·lació de calefacció 
Instal·lació d’energia solar 
 
• INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
Instal·lació de ventil·lació i extracció de fums 
 
• INSTAL·LACIÓ DE GAS 
Aparells de consum 
 
• MANTENIMENT 
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12-. CONCLUSIONS ESTUDI VIABILITAT 
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Els punts estudiats per a obtenir que la construcció del centre es o no viable han sigut: 
 
- Estudi Jurídic del Solar: Positiu 
S’han comprobat les dades del solar (propietat, superficie, càrergues, servituds, …) al 
Registre de la Propietat i hem comprobat que no hi ha cap problema existent, de tal manera 
que aquest punt s’ha donat com a positiu.  
 
- Estudi Legal Urbanístic: Positiu 
En aquest apartat el que s’ha estudiat es que sigui compatible la construcción del centre a 
la parcel·la seleccionada consultant la normativa vigente, i proporcionant les 
característiques mínimes que obliga la normativa. Despres d’haver compraovat tots aquest 
apartats el considerem positiu 
 
- Estudi de Mercat: Positiu 
Dins aquest punt s’ha fet un estudi d’oferta i demanda, comparant la possible construcció 
del centre amb els dels municipis colindants, així com la necessitat de que aquesta 
construcció s’executi ja que la demanda que hi ha actualment és alta tot i que amb els 
centres dels municipis colindants no donen abast per a solucionar aquesta qüestió, pero a 
més a més, és necessari degut a que el municipi es troba en ple creixament de la població 
amb un % elevat dels infants que cobreixen les places d’aquest centre. 
 
- Estudi Econòmic: Positiu 
En aquest apartat hem comprovat que el valor del VAN i TIR no es negatiu, fent l’estudi del 
cost de construcció, despeses i els ingressos generats anualment, de tal manera que no es 
produeixen pèrdues. 
 
Aquests es consideren els punts més importants a l’hora de poder obtindre una conclusió sobre 
la fiabilitat i rendiment del centre, tot i que el propi estudi de viabilitat es composa de més 
aspectes, considerant-los tots ells com a positius. 
 
Desprès d’haver realitzat tots els passos per saber si es factible la construcció d’aquest IES 
situat a Vilanova del Vallés podem afirmar que si, ja que cadascún dels punts estudiats donen 
positius. 
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13-. ANNEXES 
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ANNEX 1: 
DEFINICIÓ PRODUCTE IMMOBILIARI 
 
 
Per començar el primer punt és definir els tipus d’educació que s’impartiran al centre: 
 
1-. L’educació secundària: 
L’educació infantil és l’etapa educacional que s’imparteix dels 12 a 18 anys i s’organitza en dos 
cicles de tres cursos cadascun: 
- Primer cicle de 12 a 16 anys = E.S.O (educació secundaria obligatoria) 
- Segon cicle de 16 a 18 anys = Batexillerat (opcional i amb diferents opcions per triar) 
 
Poden impartir el primer cicle de l’educació als centres creats o autoritzats per l’administració 
educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle de l’educació tenen la funció 
d’impratir els estudis considerats obligatoris per a qualsevol persona a dia d’avui (pública o 
privada). 
 
Els principis bàsics d’aquesta educació són: 
- L’organització i la programació general del centre s’ha de fer d’acord amb les necessitats de la 
relació familiar, la protecció dels seus drets, el foment dels valors de la coeducació i la 
conciliació de la vida familiar i l’activitat laboral dels pares. 
 
- El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com de 
totes les activitats i serveis que ofereixen els centres. 
 
- Els alumnes amb necessitats educatives específiques reben l’atenció d’acord amb les seves 
necessitats singulars des del moment en què aquestes són detectades i valorades pels serveis 
educatius. 
 
Els objectius principals del primer cicle de l’educació són: 
 
A fi de desenrotllar les capacitats a què es referix l'article19 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 
d'octubre, l'alumnat haurà d'aconseguir els següents objectius al llarg de l'Educació Secundària 
Obligatòria: 
a) Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat 
en castellà i en valencià i reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del 
llenguatge i la contribució d'este a l'organització dels propis pensaments. 
 
b) Comprendre i expressar-se amb propietat en la llengua o llengües estrangeres 
objecte d'estudi.  
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c) Interpretar i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzen 
codis artístics, científics i tècnics, per a enriquir les seues possibilitats de comunicació i 
reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús. 
 
d) Obtindre i seleccionar informació utilitzant les fonts apropiades disponibles, tractar-la 
de forma autònoma i crítica, amb una finalitat prèviament establida i transmetre-la de 
manera organitzada i intel·ligible.  
 
e) Elaborar estratègies d'identificació i resolució de problemes en els diversos camps 
del coneixement i l'experiència, per mitjà de procediments intuïtius i de raonament lògic, 
contrastant-les i reflexionant sobre el procés seguit. 
 
f) Formar-se una imatge ajustada de si mateix, tenint en compte les seues capacitats, 
necessitats i interessos per a prendre decisions, valorant l'esforç necessari per a 
superar les dificultats. 
 
g) Adquirir i desenrotllar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per a 
una realització eficaç de les tasques educatives i desenrotllar actituds solidàries i 
tolerants davant de les diferències socials, religioses, de gènere i de raça, superant 
prejuís amb esperit crític, obert i democràtic. 
 
h) Conéixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició valorant-los 
críticament. 
 
i) Analitzar els mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en 
especial els relatius als drets i deures dels ciutadans, i adoptar juís i actituds personals 
respecte a ells. 
 
j) Analitzar les lleis i els processos bàsics que regixen el funcionament de la naturalesa, 
valorar les repercussions positives i negatives que sobre ella tenen les activitats 
humanes i contribuir a la seua conservació i millora. 
 
k) Valorar el desenrotllament científic i tecnològic i la seua incidència en el medi físic i 
social, i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos 
d'ensenyança i aprenentatge. 
 
l) Conéixer i apreciar el patrimoni cultural i lingüístic i contribuir a la seua conservació i 
millora, desenrotllant una actitud d'interés i respecte cap a la dimensió pluricultural i 
plurilingüística entesa com un dret dels pobles i dels individus. 
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m) Conéixer els diferents elements bàsics del cos humà i comprendre el seu 
funcionament, així com les conseqüències de l'exercici físic, la higiene, l'alimentació i la 
vida sana per a la salut. 
 
n) Conéixer i valorar el patrimoni natural, social i cultural de la Comunitat Valenciana, 
dins del context històric, social i lingüístic propi. 
 
Els objectius principals del segón cicle de l’educació són: 
El currículum del Batxillerat tindrà com a objectiu desenvolupar en les alumnes i en els alumnes 
les capacitats següents: 
a) Dominar el castellà, castellà.  
 
b) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una llengua estrangera. 
 
c) Analitzar i valorar críticament les realitats del món contemporani i els antecedents i 
factors que hi influeixen. 
 
d) Comprendre els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic. 
 
e) Consolidar una maduresa personal, social i moral que els permeta actuar de forma 
responsable i autònoma.  
 
f) Participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social. 
 
g) Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats 
bàsiques pròpies de la modalitat escollida. 
 
h) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària com a font de formació i enriquiment 
cultural. 
 
i) Utilitzar l'educació física i l'esport per a afavorir el desenvolupament personal. 
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A continuació veurem fotografies de com serà el centre, en diferents perspectives realitzades 
per ordinador en 3D: 
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A continuació hi ha un seguit d’imatges amb els diferents acabats de les aules que hi hauràn al 
centre, tal i com s’ha explicat al punt de “definició de producte immobiliari” 
Aula tipus d’ESO i Batxillerat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula de dibuix 
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Aula de música 
 
 
 
Aula taller 
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Aula informàtica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despatx tipus 
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Aula laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala Professors 
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Zona secretaria 
Biblioteca 
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Banys professorat 
Banys Alumnes 
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Cuina 
 
Menjador 
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Gimnas 
 
 
Vestuaris Gimnas 
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Vestuaris Gimnas 
 
Pati exterior 
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ANNEX  2: 
COMPLIMENT MEDIOAMBIENTAL 
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NOTA: 
El procediment a seguir és incorporar els trets més importants de la propia guia i justificar-ho 
amb els aspectes que es realitzaran a la construcció d’aquest centre. D’aquesta manera els 
textos extrets de la normativa apareixen grafiats amb cursiva i un tó mes gris, per tal de poder 
fer la comparació i l’adaptació de tots els aspectes. 
 
ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS PÚBLICS 
 
1.1. Objectius de la guia 
 
L’11 d’octubre de 2005, el Govern català va aprovar el Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015. En 
aquest Pla es concreta l’estrategia per aconseguir que el consum d’energia a Catalunya tingui el menor 
impacte ambiental possible, basant-se en quatre ambits: 
 
• Fomentar l’estalvi i eficiencia energètica. 
• Promoure les energies renovables. 
• Crear les infraestructures energètiques necessàries. 
• Donar suport a la recerca i la innovació tecnologica en l’ambit energetic. 
 
1.2. A qui va dirigit 
 
En aquest acord s’obliga, entre altres aspectes, a designar un gestor energètic per cada edifici o 
equipament que tingui un consum energètic anual superior a 200.000 kW/h d’energia final, termica i/o 
electrica. Aquest gestor energètic serà el responsable de l’explotació energètica de l’edifici o equipament. 
 
Aquesta guia va principalment dirigida a aquests gestors energètics, ja que la missió que tenen 
encomanada, inclou les tasques següents: 
 
• Coneixer i transmetre les dades de consum energetic. 
• Analitzar les dades de consum i de les instal·lacions que hi ha a l’edifici. 
• Proposar i impulsar accions pràctiques d’estalvi i eficiència energètica. 
• Proposar la introducció de sistemes d’energies renovables. 
 
En aquest sentit, aquest document no s’enten unicament com una guia per a planificar edificis de nova 
construccio, que hauria d’incloure un ventall ampli de criteris de disseny i de mesures passives per a 
reduir la demanda energètica, sinó que també ofereix una orientació als responsables d’explotació 
d’edificis (gestors energètics, caps de manteniment...), per tal d’optimitzar l’ús de l’energia als edificis 
públics ja en ús. Alhora, servira com a font per a coneixer les principals tecnologies que hi ha actualment 
en el mercat i alguns dels paràmetres importants per implantar-los. D’altra banda dona a coneixer quines 
accions i tasques d’operació i manteniment de l’edifici cal realitzar per tal d’obtenir el millor rendiment de 
les instal·lacions actuals als edificis i els complementa amb exemples de bones pràctiques. 
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Per poder definir la càrrega energètica de l’IES, realitzem un estudi de les diferents 
instal·lacions que intervenen, tenint els càlculs de cadacuna de les instal·lacions a la part de 
l’annex corresponent. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA: 
S’ha calculat la potencia eléctrica necessària per el centre, a partit del consum dels aparells 
elèctrics instal·lats, la potencia de càrregues eléctriques i un estudi lluminic. 
 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES: 
Entenem per instal·lació térmica la de calefacció i aigüa calenta sanitaria (A.C.S), entenen que 
existeix un consum d’energia a partit de l’energia eléctrica i del gas, transformant-la en energía 
calorífica. 
 
A l’apartat de les instal·lacions térmiques tenim el càlcul energétic per a les diferents estances 
del centre, de manera que podem obtindre les necessitats calorífiques per tindre un ambient 
optim, i la instal·lació d’energia solar. 
 
INSTAL·LACIÓ de VENTILACIÓ: 
A dia d’avui tal i com indica el Codi Tècnic de l’Edificació (C.T.E), es obligatori que hi hagi una 
certa ventilació, per tal de mantindre un ambient sà i que garanteixi unes necessitats mínimes.  
 
A part d’aquesta necessitat, tal i com indica la normativa es necessari instal·lar equips de 
recuperació de calor. La ventatge d’aquests equips es que la necessitat d’aportar energia 
calorífica serà inferior, ja que aquests equips s’encarreguen de recuperar part de la calor que 
s’hi troba a l’interior. 
 
INSTAL·LACIÓ de GAS: 
Un altre instal·lació que comptabilitza com a comptador d’energia, es la propia instal·lació de 
gas, tenint en compte el consum dels aparells i l’energia que produeix el aquest consum. 
 
1.3. Operacio, manteniment i projectes energetics 
 
Per a optimitzar l’ús de l’energia és condició necessària que s’utilitzin les dues directrius. Si nomes se’n fa 
servir una, no s’aconsegueix optimitzar energèticament la instal·lació. 
 
La implantació d’un projecte energètic te dues fases: 
 
1. Introducció d’accions de molt baix cost i rapida implantació, que donen un estalvi immediat. 
Son accions com: ajustar els termostats, reduir els nivells d’il·luminació, reduir les ratios de 
ventilació, etc. 
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2. Projectes que requereixen d’una inversió econòmica significativa i que consisteixen en 
implantar millores energètiques dels equips actuals o instalar-ne d’altres amb tecnologies més 
avançades i, per tant, més eficients. 
 
El fet que el manteniment de la instal·lacio sigui el correcte fa que el gestor pugui aconseguir la millor 
eficiència energètica en els sistemes i components. Per aconseguir que augmenti l’eficiencia caldria un 
projecte de substitució dels sistemes i equips actuals per d’altres de nova generació i, per tant, amb un 
rendiment millor, o en el cas de noves construccions fer ús d’aparells que compleixin aquests requisits. 
 
Factor tipus d’edifici 
Aquest factor es refereix al tipus d’activitat que es realitza en l’edifici i que determina la despesa 
energètica tant directament (per la propia activitat) com indirecta (per les operacions que 
comporta el tipus d’activitat). Un edifici utilitzat per un centre de càlcul que fa servir ordinadors de 
càlcul i processament de dades de manera extensiva, tindrà un consum d’energia més elevat 
perque aquests aparells necessiten un sistema de refrigeracio durant tot l’any, 7 dies/setmana i 
24 hores/dia.  
Aquesta activitat requereix refrigeracio durant tot l’any.  
 
En el nostre cas l’activitat que es realitza es la d’ensenyament, de tal manera que l’ús és 5 dies a la 
setmana i 9 messos a l’any. Aixó no significa que la resta de dies a l’any no es consumeixi enregia, sino 
que durant els dies que està en ple rendiment l’energia consumida serà molt superior als moments en que 
el centre no sigui utilitzat en 100%. 
Factor d’ocupació o de funcionament 
Les hores de funcionament d’un edifici són funció del tipus d’activitat que s’hi faci. 
Pot ser des d’unes hores, a 24 hores dia. La despesa energètica anual per un determinat edifici, 
es obviament directament proporcional al nombre d’hores que funcioni. 
 
L’horari d’ús en funcionament és de 7:30 a 19:30 de dilluns a divendres, tot i tenir la opció que 
fora d’aquest horari també s’hi fagi ús de les diferents fonts d’energia tal i com l’electricitat, la 
calefacció, ... 
 
Factor clima i respostes constructives 
És el primer factor que s'analitza a l'hora de determinar el consum energètic d’un edifici. Com 
més extrem sigui el clima, mes elevada serà la despesa energètica. 
La limitació de la despesa energètica al factor clima es realitza millorant l’embolcall de l’edifici, 
principalment el grau d’aillament, la qualitat dels vidres, el control solar, l’activacio de la massa 
termica, ventilació creuada, la seva orientació, la relació entre superficies opaques i transparents, 
etc., tot i que no es un punt essencial d’aquesta guia. 
 
Tot i que no sigui objecte essecial d’aquesta guia es poden fer diferents observacions: 
1) S’instalen porticons a les finestres per tal de regular possibles perdues 
d’energia 
2) En quant a l’aillament térmic a l’annex de descripció de l’edifici es descriuen els 
materials emprats 
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Altres factors. Ús efectiu de les dades del funcionament energètic 
Hi ha una amplia gamma d’altres factors que determinen la despesa energètica d’un edifici. El 
consum energètic està molt influit pel tipus d’aparells instal·lats, tipus de combustible, ajustament 
dels aparells i equips, com es fan funcionar, com es mantenen... 
 
Un altre factor determinant és el grau de rigor amb que es faci el seguiment de la gestió 
energètica. Els sistemes de gestió energètica s’utilitzen en qualsevol tipus d’instal·lació, 
independentment de la dimensió que tinguin, amb resultats molt positius, i particularment en 
edificis o instal·lacions en que els gestors energètics utilitzen els aparells fent-ne una analisi i 
seguiment diaris per tal de reduir al màxim l’ús de l’energia. 
 
Els gestors energetics han de tenir present que el fet de tenir equips d’alta eficiencia energètica 
no és suficient per aconseguir automaticament un comportament eficient de l’edifici. Tambe cal 
tenir en compte que abans de fer un test de referencia amb altres edificis similars, cal que les 
dades siguin comparables d’acord amb els temps d’utilització i funcionament entre edificis. 
 
Els pressupostos de les previsions de consum energetic d’un edifici són una eina efectiva per a 
avaluar el funcionament energetic d’un edifici i per a identificar problemes 
potencials d’eficiencia energètica. 
 
Al nostre centre d’ensenyament, la propia empresa de manteniment contractada, realitzarà les 
tasques pertinents per comprovar si el funcionament del equips és correcte i en el seu cas 
l’estalvi energètic és el correcte. 
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2) CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ 
 
La climatització d’un edifici consisteix en un procés mitjançant el qual es fa un tractament de les 
condicions ambientals interiors a cadascun dels diversos compartiments o dependencies que té.  
En aquest procés es tracta i controla de manera simultania, la temperatura, la humitat, la neteja i la 
distribucio de l’aire, per tal de donar el confort, benestar i higiene necessaris per a les persones que 
l’utilitzen. 
 
El procés de la climatització inclou: 
• Escalfar o refredar l’ambient interior. 
• Mantenir els nivells correctes de ventilació i filtrat. 
• Tractar l’aire per tal de mantenir unes condicions de qualitat d’aire i de confort requerides, dins 
les quals es consideren els paràmetres seguents: 
• Temperatura. 
• Humitat relativa. 
• Velocitat (sortida pels difusors, distribució). 
• Puresa (pols, olors, bactèries, etc.). 
• Mantenir un nivell de soroll que no molesti els usuaris de l’edifici. 
• Realitzar la regulacio i control simultani dels principals parametres responsables per al confort. 
 
L’eficiencia del sistema de climatització i conseqüentment l’estalvi d’energia que es pot aconseguir està 
directament relacionada amb els elements seguents:  
 
• Qualitat dels tancaments de l’edifici. L’edifici ha de tenir les característiques necessàries per tal 
que l’intercanvi tèrmic no desitjat entre l’ambient exterior i l’ambient interior sigui mínim, 
minimitzant les pertorbacions tant exteriors com interiors. 
• El tipus d’unitat productora de fred i calor. En el mercat hi ha diferents tecnologies, tant 
d’aparells de calefacció com de refrigeració. 
• El sistema de distribució de fred i calor. Els elements productors de fred i calor seran mes o 
menys eficients segons el sistema o tipus d’instal·lacio de distribució.  
• El sistema de tractament d’aire i ventilació. El sistema es pot optimitzar segons el tipus de 
components que configurin el climatitzador o unitat de tractament d’aire (UTA), i segons la 
possibilitat de poder treballar en régim de free cooling o sistema de refredament gratuit en les 
èpoques intermedies (primavera i tardor). 
• El sistema de gestió de la climatització. Una bona gestió dels fluxos energètics optimitzarà l’ús 
de tots els components i, per tant, el farà mes eficient. 
 
2.1.1. Confort tèrmic 
El cos humà continuament genera calor a partir de l’oxidació dels aliments metabolisme), amb 
una ratio de producció que varia entre els 100 W i els 1.000 W, en funció del tipus d’activitat 
realitzada. La temperatura del cos humà s’ha de mantenir en un marge molt estret si es vol evitar 
la sensació de desconfort. 
 
2.1.2. Confort higiènic 
El confort higiènic en edificis es refereix principalment a la qualitat de l’aire interior. 
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Desafortunadament hi ha una quantitat important d’edificis en que els ocupants pateixen de 
diferents simptomes degut a una manca de qualitat d’aire, com de essecació de les membranes 
de la mucosa o de mals de cap per ambients molt carregats de CO2 i altres emissions. 
 
L’aire de l’interior d’un edifici ha de complir dos requisits: 
• Els ocupants l’han de percebre com un aire fresc. 
• Ha de tenir la qualitat adequada per evitar qualsevol malestar o risc negligible per a la 
salut. 
 
2.2.1. Classificació de sistemes pel tractament d’aire 
 
2.2.1.2. Sistema centralitzat 
En un sistema centralitzat, les unitats de tractament d’aire i els elements generadors 
estan ubicats a l’exterior del local o edifici a climatitzar i regulats tots per un mateix 
control. 
 
Aqui hi ha integrats tots els elements del cicle frigorific (compressor, condensador, 
evaporador, valvula termostatica) i els elements de regulacio i control per al tractament 
de l’aire (filtre, ventilador). Tambe formen part del sistema integrat les anomenades 
unitats split o partides, en que s’ha separat la unitat condensadora de l’evaporadora. 
 
Aquests sistemes s’apliquen per rangs de potencies petites o mitjanes: de 1.200 a 
120.000 W (1.000-103.000 F/h). 
 
A continuació fem ús de càlculs i normatives per comprovar lo referent a la ventilació i 
climatització del centre d’ensenyament. 
 
Per poder saber la quantitat d’aire a renova s’han de saber el número de persones previstes a 
cadacuna de les dependences, d’aquesta manera tenim la següent taula: 
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PLANTA BAIXA 1.346,31  m2 216 pers.  
  
PLANTA PRIMERA     635,58  m2 185 pers. 
 
 TOTALS  1.981,89 m2 401 pers. 
 
 
Les següents pàgines corresponen a l’explicació del càlcul que es realitza per calcular la 
càrrega térmica de cadascuna de les dependences, de manera que quedi justificat el nombre 
d’elemnets instal·lats. 
 
CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL 
Les condicions interiors de diseny per la temperatura operativa seran: 
 
  Estiu  23....25 ºC  45.... 60% humitat relativa 
  Hivern   21....23 ºC 40.....50% humitat relativa 
 
Quan les condicions exteriors de temperatura operativa canviïn es podran variar els valors 
calculats per a les condicions extremes de disseny i es podrà admetre una humitat relativa del 
35% en condicions extremis en l'hivern durant curts períodes de temps. 
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CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL 
Temperatura …..... 2º / -4ºC    
Humitat relativa ….. 60% 
 
CÀRREGA TÈRMICA DE LES DEPENDENCES 
El càlculo s’ha efectuat d’acord amb els paràmetres següents: 
 
S’indiquen a continuació els coeficient dels tancaments K utilitzats pel càlcul de les càrregues 
tèrmiques: 
Coeficient de transmisió   Kc/h/m2/ºC 
 
TANCAMENT      Coeficient K (W/m2 ºC)  
Finestra         2,90 
Paret Exterior    1,10 
Coberta      1,00 
Paret Interior    2,00 
Forjat Superior     1,20 
Forjat Inferior    1,20 
 
La instal·lació s’ha fraccionat en sis circuits independentes. 
Per al càlculode la càrrega tèrmica de calefacció, es tindrà en compte els seguents factors: 
transmisió, infiltració, ventilació orientació, suplement per intermitencia i suplement per pérdues 
en conductes. 
 
Cálcul de les perdues de calor per transmisió: 
Qt = S·K·Δt  
on: 
Qt – quantitat de calor total per transmisió 
S – superficie en m2 
K – coeficiente de transmisió de calor en Kc/h. m2ºC 
Δt – diferencia entre la temperatura interior i l’exterior (ti – te) 
 
Cálcul de les pèrdues de calor per infiltracions d’aire: 
Qt = V·Ce·Pe·n·Δt  
on: 
Qt – quantitat de calor total per infiltracions d’aire  
V – volum en m3 
Ce – calor específic de l’aire 0,24kc/kg ºC 
Pe – pes específic de l’aire sec 1,24 kg/m3 a 10ºC 
n – número de renovacions/hora 
Δt – diferencia entre la temperatura interior i l’exterior (ti – te) 
 
El cálcul de la pèrdua total de calor es determina per la fórmula: 
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Q = (Qt + Qi)·(1+F)  
on: 
Q – quantitat de calor total en Kc/h 
Qt – quantitat de calor total per transmisió 
Qi – quantitat de calor total per infiltracions d’aire 
F – suma de suplements (Orientació, intermitencies, …) 
 
Suplement per orientació 
Nord  + 5 ºC 
Surd  +  0 ºC 
Est  +  5ºC 
Oest   +  5ºC 
 
Coeficient de transmisió                        Kc/h/m2/ºC 
Mur exterior, d.p ..……………………………    1,10 
Paret mitjanera ....……………………………    2,00 
Carpintería i tipus de vidre ……………........    2,90 
Sostre, Int, ……………………………………    1,40 
Terre …………………………………………..    1,20 
 
S’indiquen a continuació la zonificació de la instal·lació: 
 
CIRCUIT 1:  Cobreix les necessitats de les aules de planta baixa: AP1, AP2, SP i la 
planta primera AP3, AP4, AP5 i AP6  
 
CIRCUIT 2: Cobreix les necessitats de les aules de planta baixa AGP, PLA i planta 
primera: AGP, MUS,  INF, SUP, DES, TUT 1, TUT 2 I TUT 3 
 
CIRCUIT 3:  Cobreix les necessitats del PAS, LVN, LV planta baixa i planta primera 
PAS, LVP I LV 
 
CIRCUIT 4:  Cobreix les necessitats de GIM, VEST 1 i VEST 2:  
 
CIRCUIT 5:  Cobreix les necessitats del MENJADO  
 
CIRCUIT 6:  Cobreix les necessitats de  de planta baixa BIB, LAB, AM, VEST i CR  
 
 
CÀRREGA TERMICA TOTAL 
RESUM CALCULS CALEFACCIO          
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S’indiquen a continuació la demanda de cadascuna de les dependencies, on al final d’aquest 
apartat s’adjunten els fulls de càlcul complerts:  
 
Circuit 1 
SP AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 
3.725,31 5.086,26 5.866,02 4.811,94 4.903,38 4.903,38 5.563,20
 
Circuit 2 
SUP PLA AGP AGP MUS INF SUP DES TUT1 TUT2 TUT3 
5.107,08 4.722,78 2.372,78 2.369,65 4.004,64 4.885,46 2.332,20 1.857,78 866,01 866,01 866,01
 
Circuit 3 
PAS LVN LV PAS LVN LV 
14.409,65 1.648,89 2.750,98 10.051,45 1.683,97 2.856,25
 
Circuit 4 
VES 1+2 GIM 
8.797,49 23.017,15 
 
Circuit 5 
ME 
14.393,37 
 
Circuit 6 
CR VES BIB AM LAB 
1.152,94 6.775,00 6.310,39 2.096,57 1.023,06
 
POTENCIA NECESSÀRIA DEL GENERADOR 
La càrrega tèrmica total de l’edifici es pot deduïr la potència necessària pel generador: 
P = (Pe + Pt)·fi 
On: 
P = Potència del generador en kW 
Pe = Potència instal·lada en els emissors en kW. 
Pt = Pèrdues de calor per les canonades en kW. 
fi = Augment per inèrcia. 
POTENCIAS P.Demandada P.Instal·lada Cabal P.càrrega Volum cir 
 Kcal/h Kcal/h m3/h mca litres 
      
Circuit 1 34.860,00 35.712,00 1,79 0,171 170,84 
Circuit 2 30.250,00 31.620,00 1,58 0,219 158,93 
Circuit 3 31.717,00 32.008,00 1,60 0,778 177,85 
Circuit 4 31.815,00 50.528,00 2,50 0,156 54,77 
Circuit 5 14.393,00 14.508,00 0,70 0,378 115,81 
Circuit 6 17.358,00 17.298,00 0,90 0,202 90,96 
 160.393,00 181.674,00 9,07 1,904 769,19 
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Així, la potència total necessària en el generador és de: 
 
Les necessitats tèrmiques globals de cada instància, segons els fulls de càlcul, i la formula 
anterior que es resumeixen, són les següents: 
 
Així, la potencia total en generadors será: 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
La instal·lació s’inicia en una connexió de servei a realitzar per la companyia subministradora 
procedent de la xarxa pública (la connexió de servei de companyia no és objecte d’aquest 
projecte). 
La connexió de servei de companyia arribarà fins a una clau general de tall de l’edifici, 
instal·lada en pericó  registrable. Des d‘aquesta connexió de servei s’efectuarà una distribució 
enterrada fins a l’interior del recinte fins l’armari on s’ubica el comptador i l’estació de regulació, 
a planta baixa. 
El  material emprat en  la canonada de  connexió  de  servei enterrada, serà el  tub de polietilè  
de mitja densitat, segons  norma UNE  53.333, apte  per  a instal·lació  de gas enterrada. 
La  fondària  mínima d’enterrament serà de 60cm mesurada des de la generatriu superior. 
Per sobre d’ella es posarà protecció indicativa d’avís, feta amb mahons o un altre material similar. 
Al travessar els murs de l’edifici es realitzaran passamurs de diàmetre interior superior en 
20mm al diàmetre de la canonada, emplenant-se amb massilla plàstica ignífuga. 
La pressió relativa en aquesta canonada estarà compresa entre 100 i 400 kPa (d’1 a 4 kg/cm
2
), 
efectuant-se una prova de pressió amb gas inert abans d’enterrar i després en les proves 
corresponents. 
 
La canonada anirà col·locada a 10cm com a mínim d’altres que la creuin i a 20cm en 
conduccions paral·leles. 
Els  trams de  canonades que transcorreran per  llocs no ventilats aniran allotjats a l’interior 
de fundes ventilades en els seus extrems. 
 
Tan a l´ armari de comptadors com a l’interior de les escoles es col·locaran vàlvules de tall, de 
tipus homologat, pel tall general. 
 
A partir de la clau d’entrada s’efectuarà la distribució general de canonades fins a l’altura dels 
equips a alimentar on es realitzaran les baixades verticals de cada ramal per escometre a 
cada aparell. En l’alimentació a cada equip es col·locarà una clau de tall individual. 
POTENCIA CALDERES    
     
P.Instalada 181.674,00    
Factor Inercia 1,15    
Potencia Total 208.925,10    
     
Potencia 
Calderes 220.108,80  (2 calderes 129 MK II de 110.054,4 Kcal/h) 
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CONSUM D’AIGUA CALENTA SANITARIA  
La temperatura de ACS en els punts de consum ha d'estar compresa entre 50ºC i 65ºC. 
Excepte en les instal·lacions situades en edificis dedicats a ús exclusiu d'habitatge sempre que 
aquestes no afectin a l'ambient exterior d'aquests edificis.  
En les xarxes de ACS ha de disposar-se una xarxa de tornada quan la longitud de la canonada 
d'anada a l'instant de consum més allunyat sigui igual o major que 15m.  
D'acord amb la taula 2.1 “Cabal instantani” mínim del CTE i per als equips que interessa en 
aquesta memòria són: 
 
   Cabdal instantani mínim         Caudal instantáni mínim 
d’aigua freda                    d’ACS 
     [dm3 /s]                                  [dm3/s] 
 N.º d’aparells   
24 Inodor amb cisterna   24 x 0,10 = 2,40 
20 Lavabos                   20 x 0,10 = 2,00   20 x 0,065 = 1,30 
22 Dutxes         22 x 0,20 = 4,40   22 x 0,10   = 2,20 
7 Fregaders           7 x 0,20 = 1,40      7 x0,10    =  0,7 
1 Rentaplats industrial    1 x 0,25 = 0,25      1 x 0,20    =  0,2 
   
TOTALS     10,45 dm3/s                               4,40 dm3/s 
 
Coeficient de simultaneitat: 
Ho calculem segons l’expressió: 
 K = 1/arrel 2(n-1)     Sent n el número d’aparells, tindrem K = 1/arrel de 2 de 74 = 8,6 
 
Subministre mínim instantani  
Es calcula per al producte del cabdal mínim instantáni i el factor de simultaneitat: 
  Q = 9,435 x 8,60 = 127,71 l/s 
A la planta baixa es sitúa una pressa d’aigua per neteja i conexió d’una manguera i una altre a 
la planta coberta per a la sala de captació solar i manega de reg). 
 
Suposem un cabal màxim per a aquests serveis de 0,60l/s i també l'alimentació serà amb 
conducció de coure de 20/22mm  
 
QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
Les condicions interior de disseny de la temperatura operativa y la humitat relativa es fixaran 
tenint en compte la activitat metabòlica de les persones,, vestimenta y el percentatge estimat 
de insatisfacció (PPD). 
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En aquesta memòria entenem: 
  Activitat metabòlica sedentària de 1,2 met 
  Vestimenta de 0,5 clo a l´estiu i 1 clo a l´hivern 
  PPD situat entre el 10% - 15% 
 
La velocitat de l´aire dintre de la zona ocupada es mantindrà dintre dels límits de benestar 
tenint en compte la activitat de les persones, la seva vestimenta, la temperatura de l´aire i la 
intensitat de la turbulència i es calcularà amb la següent expressió (difusió per desplaçament, 
intensitat de turbulència del 15% y PPD per corrent d´aire inferior a 10%): 
 
  V = ( t / 100) – 0,10  m/seg 
 
La velocitat resultant per la aplicació de la fórmula anterior, es podrà augmentar en les zones 
que estiguin fora de la de ocupació. 
Els valor de calculo a adoptar seran: 
 
  Conductes principals    4,5 ...  8,0m/s 
  Conductes secundaris   2,5.... 4,5m/s 
  Tomes d´aire exteriors    2,5 ... 4,5m/s 
  Sortides zones ocupades    0,13 .. 0,43m/s 
 
Es disposarà de un sistema de ventilació amb cabdal suficient d´aire exterior que eviti la 
formació de grans concentracions de contaminats d´acord al compliment de la IT 1.1.4.2. 
La instrucció IT 1.1.4.2.2 estableix las categories d´aire interior en funció del us del edifici (IDA)  
Nosaltres per l’ús tindrem: 
 
  IDA 2 = Aire de bona qualitat  (Oficines, biblioteques , aules de ensenyament.. ) 
IDA 3 = Aire de qualitat mitjana  (Gimnasos, sales de ordenadors, restaurants..  
 
CABAL MÍNIM DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA 
Calcularem el cabal mínim d’aire exterior per persona d´acord amb la taula 1.4.2.1 i per a les 
nostres necessitats i amb el mètode de càlcul corresponent: 
 
CATEGORIA  IDA 2: Aules i similars  
 
Mètode: Indirecte per persona 
El RITE estableix com base de partida, para la activitat metabòlica quan la producció de 
substàncies contaminats que procedeixen de la activitat humana sigui baix   
 
  Activitat metabòlica sedentària de 1,2 met 
  Vestimenta de 0,5 clo a l´estiu i 1 clo a l´hivern 
  PPD situat entre el 10% - 15% 
  Cabdal d´aire 12,5d3/s 
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En aquesta memòria entenem que una activitat metabòlica de 1,2met, d’acord amb les 
indicacions de la UNE-EN 13779, correspón a una persona arxivant asseguda. Mirant la resta 
d´activitats classificades, troben mes assimilable la que fa referència a assegut llegint o 
escrivint, i que tenen una activitat metabòlica de 1,0 met. 
El document reconegut “Comentaris RITE 2.007” estableix la fórmula de proporcionalitat en 
funció de la activitat metabòlica diferent a la de 1,2 met 
 
  CVn = CV x (MET / 1,2) = dm3/s 
  CVn = Cabal d’aire per persona  
CV = Cabal d’aire per persona normalitzat segons taula 1.4.2.1 
MET = Activitat metabòlica en met 
 
Al nostre cas, i com aplicació únicament a les zones classificades com aules o qualsevol altre 
estança d´üs docent assimilable a la activitat de llegir o escriure, por aplicació de la formula 
anterior,  tenim: 
 
CVn = 12,5 x (1,0/1,2) = 10,42 dm3/s per persona 
CATEGORIA  IDA3: Menjador,  magatzems , gimnàs i similars  
 
Mètode: Indirecte per persona : Menjador 
Segons la taula 1.4.2.1 del RITE li correspón un cabal de 10,5 l/h per persona 
 
Mètode: Indirecte per unitat de superfície: Magatzems i altres 
Segons la taula 1.4.2.4 del RITE li correspon un cabal de 0,55dm3/s·m2  
 
Mètode: Concentració de CO2 : Gimnàs i altres 
Segons la taula 1.4.2.3 del RITE li correspón una concentració de CO2 en ppm de 800ppm 
 
FILTRACIÓ D´AIRE EXTERIOR MÍNIM DE VENTILACIÓ  
El RITE en la IT 1.1.4.2.4 determina que l’aire exterior de ventilació es introduirà a les 
dependències degudament filtrat i estableix las classes de filtració mínima a utilitzar en funció 
de la qualitat d´aire interior requerida (IDA) i de la qualitat d´aire exterior (ODA). 
 
El mateix apartat del RITE estableix la classificació de la qualitat de l’aire exterior (ODA) en cinc 
nivells. Tenint en compte la situació del centre que ens ocupa, la qualitat d´aire exterior 
estimem  tindrà un nivell: 
 
ODA 1 = Aire pur que pot tenir partícules solides de forma temporal (pol·len) 
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S’utilitzaran pre-filtres per mantenir nets els components de las unitats de ventilació y 
tractament d´aire.  
 
Els pre-filtres s’instal·laran a la entrada de d´aire exterior de la unitat de tractament  y a la 
entrada de d´aire de retorn.  
 
La taula 1.4.2.5 “Classes de filtració” (corregida segon BOE 51 de 28 de Febrer del 2.008) 
determina que per a les nostres necessitats els filtres a emplenar amb el nivell de l’aire ODA 1 
seran: 
 
FILTRES PREVIS: 
Qualitat d´aire exterior ODA 1  
  Qualitat d´aire interior IDA2  Filtro tipus F6 
Qualitat d´aire interior IDA3  Filtro tipus F6 
 
FILTRES FINALS: 
Qualitat d´aire exterior ODA 1  
  Qualitat d´aire interior IDA2  Filtro tipus F8 
Qualitat d´aire interior IDA3  Filtro tipus F7 
Degut a que nosaltres tenim que tractar tot d’aire del retorn amb recuperadors, aquests es 
protegiran amb filtres previs i finals del tipus F6 ó mes elevats, d’acord amb IT 1.1.4.2.4-8 i 
segons la correcció d’errors RITE BOE nº 51  de 28/2/2008 
 
AIRE D’EXTRACCIÓ  
L’aire d’extracció serà dels tipus:  
 
  TIPUS RITE    DEPENDÈNCIES 
 
  AE1 (Baix nivell de contaminació)  Procedent de les aules  
  AE2 (Moderat nivell de contaminació)  Vestuaris, menjador i magatzem 
  AE3 (Alt  nivell de contaminació)  Cuina y banys 
  AE4 (Molt alt  nivell de contaminació)  Extracció de Cuina  
 
 
Els cabals mínims d’aire de extracció para els locals de servei serà com a mínim 2 dm3/s·m2 de 
local .  
 
L’aire de les categories AE3 i AE4 no se utilitzarà per transferència i l’expulsió a l’exterior es 
farà de forma independent a les AE1 i AE2    
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D’acord amb lo anterior, les necessitats d’aire es reflexen a la taua següent: 
 
PLANTA BAIXA:         
  AFORAMENT      VENTILACIO   
  Estancia Superficie Index Ocup  IDA INDEX  UNITAT  M3/H
AP1 Aules Primaria 1 51,1 2,0 25,0  2 10,50 L/S 982,50
AP2 Aules Primaria 2 51,1 2,0 25,0  2 10,50 L/S 982,50
AGP Aula Grup petits 25,96 2,0 12,0  2 10,50 L/S 472,50
PLA Aula Plàstica 51,31 5,0 25,0  2 10,50 L/S 982,50
SUP Aula Suport 54,46 2,0 25,0  2 10,50 L/S 982,50
BIB Biblioteca 62,3 2,0 36,0  2 10,50 L/S 1.415,40
LV Lavabos Alumnes 33,41 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 241
MA1 Magatzem 15,48 40,0 0,4  3 0,55 L/S/M2 31
MA2 Magatzem 15,48 40,0 0,0  3 0,55 L/S/M2 31
MA3 Magatzem 24,56 40,0 0,0  3 0,55 L/S/M2 49
GIM Gimnàs 194,7 Altern 39,0  3 8 L/S 1.123
ESC Escenari 30,24 Altern 0,0  3 8 L/S 288
VES Vestuaris 1 49,77 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 358
VES Vestuaris 2 49,77 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 358
PAS Passadís 94,72 Altern 20,0  3 10,50 L/S 377,90
SP Sala Professors 42,18 Altern 12,0  2 10,50 L/S 394,80
LVP Lavabo Professors 10,15 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 73
AM AMPA 20,45 2,0 6,0  2 10,50 L/S 394,80
LAB Lavabo AMPA i Biblioteca 4,64 Altern 0,0  3 2 L/S/M
2 33
CR Consergeria 18,43 10,0 2,0  2 10,50 L/S 394,80
VES Vestíbul Entrada 84,25 Altern 0,0  3 8 L/S 1.440
ME Menjador 152,64 Altern 84,0  2 8 L/S/M2 2.419
CU Cuina 49,93 10,0 0,0  3 2 L/S/M2 359
LPC Lavabo-vestibul cuina 10,93 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 79
NT Neteja Cuina 3,09 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 22
ESC Escombreries 4,29 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 31
AS Ascensor PMR 3,50 Altern 0,0          
INS Instal·lacions 20,40 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 147
LVN Lavabo-vestidor PND 10,42 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 75
NT Neteja Cuina 2,20 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 16
COT Comptadors 6,49 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 47
PLANTA PRIMERA:        
  AFORAMENT      VENTILACIO   
  Estancia Superficie Index Ocup  IDA INDEX UNITAT  M3/H
AP6 Aules Primaria  50,08 2,0 25,0  2 10,50 L/S 982,50
AP5 Aules Primaria  51,16 2,0 25,0  2 10,50 L/S 982,50
AP4 Aules Primaria  51,16 2,0 25,0  2 10,50 L/S 982,50
AP3 Aules Primaria  51 2,0 24,0  2 10,50 L/S 982,50
AGP Aula Grups petits 25,63 2,0 12,0  2 10,50 L/S 472,50
MUS Aula Múscia 50,99 2,0 18,0  2 10,50 L/S 708,75
INF Aula Informática 54,46 2,0 25,0  2 10,50 L/S 976,50
SUP Aula Suport 23,51 2,0 12,0  2 10,50 L/S 472,50
TUT Tutoria  12,5 2,0 3,0  2 10,50 L/S 118,65
TUT Tutoria  12,5 2,0 3,0  2 10,50 L/S 118,65
TUT Tutoria  12,5 2,0 3,0  2 10,50 L/S 118,65
DES Despatx 16,75 10,0 3,0  2 10,50 L/S 118,65
LVP Lavabos Professors 10,15 Alter 0,0  3 2 L/S/M2 73
LVP Lavabos Alumnes 28,39 Alter 0,0  3 2 L/S/M2 204
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MA1 Magatzem 4,08 Altern 0,0  3 0,55 L/S/M2 8
MA2 Magatzem 2,76 Altern 0,0  3 0,55 L/S/M2 9
NT Neteja 2,20 Altern 0,0  3 2 L/S/M2 16
AS Ascensor PMR 3,50 Altern 0,0  2       
PAS Passadís 138,19 Altern 50,0  3 10,50 L/S 1.890,40
 
GENERACIO DE CALOR I FRED 
L'edifici que ens ocupa únicament es disposa de calefacció i ACS pel que la generació serà 
únicament de calor  
 
La demanda màxima, fins i tot amb les pèrdues en conductes, prevista per a la instal·lació va 
ser calculada en el punt  “CÀRREGA TERMICA DE LES DEPENDÈNCIES” per als dos circuits  
Tenint en compte les hores de no ús de la calefacció a causa del horari de funcionament del 
col·legi s'estableix un factor d'inèrcia tèrmica del 15% pel que la potència total instal·lada es de 
211,25Kw x 1,1,15 = 242,97Kw mes l'aporti a la instal·lació de ACS  
 
Potència tèrmica útil amb els dos mòduls de 128,00Kw cadascun, ensamblats amb una 
potència total de 256,00KW (220.108,8Kcal/h) pel que es considera ajustada la potència de les 
calderes a la demanda precisa. 
 
Aquesta potència serà proporcionada per dues calderes ensamblada amb funcionament 
independent entre si, amb el que es pot aconseguir un estalvi substancial d'energia i que 
proporcionen aigua a un col·lector comú que ho distribuirà pels dos circuits dels que consta la 
instal·lació, més el de la demanda de ACS. No s'ha intercalat cap bomba. El sistema està 
controlat per una central que sobre la base de les temperatures d'entrada al col·lector i tornada 
d'aquest accionen sobre les calderes.  
 
Amb la finalitat d'evitar l'entrada d'aire en el circuit s'ha instal·lat un sistema d'expansió col·locat 
on es grafia en el plànol adjunt la pressió relativa del qual mínima en el punt mes elevat del 
circuit haurà de ser superior a 0,2 - 0,3 bar almenys. 
 
RED DE CONDUCTES i CONDUCCIONS 
Totes les canonades i accessoris que s'emprin en la instal·lació disposaran d'un aïllament 
tèrmic quan continguin fluïts amb:  
 
- Temperatures menors que les de l'ambient del local pel qual discorren  
- Temperatures majors de 40ºC quan estiguin instal·lats en locals no calefactados.  
- Si estan instal·lades en l'exterior de l'edifici han de disposar de protecció suficient 
contra la intempèrie. 
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Per al càlcul de l'aïllament mínim s'empra el procediment simplificat exposat en la IT 
1.2.4.2.1.2. per a un material de conductividad tèrmica de referència a 10ºC de 0,004 W/(m-K) i 
que en el nostre cas serà:  
Canonades per l'interior de l'edifici:  
Per a diàmetre exterior igual o inferior a 35mm i fins a 100ºC = a 25mm 
Per a diàmetre exterior entre 35 i 60mm i fins a 100ºC = a 30mm  
 
Canonades per l'exterior de l'edifici:  
Per a diàmetre exterior igual o inferior a 35mm i fins a 100ºC = a 35mm 
 
Pel que fa als conductes de ventilació, procedents dels recuperadores, aquests no precisen 
d'aïllament ja que estan embocados directament a les sales de servei i la seva temperatura 
serà sempre la de l'ambient.  
 
L'estanqueïtat d'aquests conductes, d'acord amb les normes UNE-EN 13779 i UNE-EN 12237 
estableixen quatre classes d'estanqueïtat en els conductes. En el nostre cas s'aplicarà la classe 
“B” (Coeficient B = 0,009 equivalent a 0,80L/s·m2, per a una pressió de 1.000Pa) ja que les 
pressions dels conductes estaran compreses entre 1.000Pa positius i 750Pa negatius. 
 
CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES 
El control de la seqüència de funcionament dels generadors s'efectuarà:  
 
- Quan l'eficiència del generador disminuïx al disminuir la demanda, els generadors treballen en 
seqüència. Al disminuir la demanda es modularà la potència lliurada per cada generador fins a 
arribar a el valor mínim permès i parar una màquina.  
 
- A l'augmentar la demanda s'actuarà de forma inversa  
 
- Quan l'eficiència del generador augmenti al disminuir la demanda, els generadors es 
mantindran funcionant en paral·lel. Al disminuir la demanda es modularà la potència lliurada 
pels generadors fins a arribar a l'eficiència màxima. A continuació es modularà la potència d'un 
generador fins a arribar a la seva desocupada i s'actuarà de la mateixa forma amb l'altre 
generador.  
 
- A l'augmentar la demanda s'actuarà de forma inversa 
 
Les condicions de temperatura i humitat de les zones s'efectuaran en funció de la temperatura 
exterior i control de la temperatura ambient mitjançant termostato col·locat en llocs estratègics  
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Per al control del l´ACS el sistema instal·lat ho compon el conjunt solar ESCOSOL i el control 
es realitza de la següent forma:  
 
El sistema de control serà de tipus diferencial actuant en funció de la diferència entre la 
temperatura del fluid calo portador en la sortida de la bateria de col·lectors i la de la 
tornada del acumulador de manera que: 
Quan la diferència de temperatura de les dues sondes sigui major que la definida 
s'activarà el relé que controla la bomba de recirculación fa circular el fluid caloportador 
per el circuit fins a arrivar a la temperatura diferencial.  
 
Quan la temperatura del col·lector sigui menor que la definida s'activarà el rele perquè 
circuli el fluid caloportador fins a arribar a la temperatura definida mes 2ºC (Diferencial) 
independentment de la temperatura del dipòsit.  
Quan la temperatura superi el valor definit (temperatura d'alarma) s'activa el relé 
connectat a la bomba perquè circuli el fluid caloportador i el rele connecta el aerotermo 
per a refrigerar el líquid i es desactiven quan la temperatura del dipòsit sigui menor que 
-1ºC o menor que la temperatura de referència 
 
Respecte a la ventilació, la qualitat de l’aire interior serà controlat segons categoría IDA C3 
control per temps:  
 
CIRCUITS Destinats a la ventilació de les aules, Programador horari setmanal  
CIRCUITS Destinats a la ventilació del menjador. Programador horari setmanal  
CIRCUITS Destinats a la ventilació lavabos. Control presencia  
CIRCUITS Destinat a l'extracció de fums de caldera. Amb el funcionament de la mateixa  
CIRCUITS Destinat a l'extracció de fums dela cuina. Amb el funcionament de la mateixa 
 
La instal·lació de preparació de ACS s'efectuarà mitjançant el control de temperatura (superior 
a 60ºC)  
 
RECUPERACIO D’ENERGIA 
Els sistemes de renovació d'aire es realitzen amb recuperadors d'energia. Els recuperadors 
seleccionats per a la ventilació, són: 
 
TOTALITAT PLANTA BAIXA (AULES ) 
Marca: FRANCE AIR, VOLCANE XTA 8.000 per fins a 8.000m3/h nominal  
Dimensions màximes: 2.000mm de llarg, 1.300 de ample i 1.500 d’alçada 
Pes: 400Kg 
Diámetre conductes: 560mm 
Posició de montaje: VERTICAL 
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TOTALITAT PLANTA PRIMERA 
Marca: FRANCE AIR, VOLCANE XTA 8.000 per fins a 8.000m3/h nominal  
Dimensions màximes: 2.000mm de llarg, 1.300 de ample i 1.500 d’alçada 
Pes: 400Kg 
Diámetre conductes: 560mm 
Posició de montaje: VERTICAL 
 
GIMNAS 
Marca: FRANCE AIR, VOLCANE XA 3.500 H per fins a 3.500m3/h nominal  
Dimensions màximes: 1.300mm de llarg, 1.510 de ample i 550 d’alçada 
Pes: 168Kg 
Diámetre conductes: 400mm 
Posició de montaje: HORIZONTAL 
 
MENJADOR 
Marca: FRANCE AIR, VOLCANE XA 2.500 per fins a 2.500m3/h nominal  
Dimensions màximes: 1.040mm de llarg, 1.510 de ample i 550 d’alçada 
Pes: 140Kg 
Diámetre conductes: 355mm 
Posició de montaje: HORIZONTAL 
 
Aquests recuperadors porten incorporats filtres de protecció de les baterías de intercanvi i s’han 
dotat d’altres filtres independients F6 i F8 
 
APROFITAMENT D’ENERGIES RENOVABLES 
Per al dimensionament de les instal·lacions d'energia solar tèrmica el Codi Tècnic de l'Edificació 
exigeix que el mètode de càlcul especifiqui, almenys en base mensual, els valors mitjos diaris 
de la demanda d'energia i de la contribució solar. 
 
Així mateix el mètode de càlcul inclourà les prestacions globals anuals definides per: 
a) la demanda d’energía térmica; 
b) l’energía solar térmica aportada; 
c) las fraccions solars mensuals i la fracció solar anual; 
d) el rendiment medi anual 
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En aquest projecte s'utilitza el mètode suggerit pel Plego de Condicions Tècniques del IDAE: el 
mètode de les corbes f (f-Chart). Aquest mètode permet realitzar el càlcul de la cobertura d'un 
sistema solar, és a dir, de la seva contribució a l'aportació de calor total necessari per a cobrir 
les càrregues tèrmiques, i del seu rendiment mig en un llarg període de temps, complint amb 
l'exigit en la secció HE4 del document bàsic d'estalvi d'energia del CTE.  
Per a emprar el mètode f-chart s'utilitzen dades mensuals mitjans meteorològics, i és 
perfectament vàlid per a determinar el rendiment o factor de cobertura solar en instal·lacions 
d'escalfament, en tot tipus d'edificis, mitjançant captadors solars plans.  
La seva aplicació sistemàtica consisteix a identificar les variables adimensionales del sistema 
d'escalfament solar i utilitzar la simulació de funcionament mitjançant ordinador, per a 
dimensionar les correlacions entre aquestes variables i el rendiment mig del sistema per a un 
dilatat període de temps. 
LOCALIZACIÓ 
Provincia: BARCELONA 
Dades climatics: Tablas 
Localitat: Vilafranca del P. (II) 
Zona climatica: II 
Energia Auxiliar: General 
Latitut [º]: 41,4 
Longitut [º]: 2,2 E 
Altitut [m]: 95 
Tª Min. Hist [ºC]: -7 
CSA min. [%]: 30 
 
DEMANDA ENERGÉTICA 
Energía necesaria para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) 
D'acord al CTE en el seu Document Bàsic HE Estalvi d'Energia, Secció HE 4 Contribució solar 
mínima d'aigua calenta sanitària, en el seu apartat 3.1, per a valorar les demandes es prendran 
els valors unitaris que apareixen en la següent taula (Demanda de referència a 60ºC). 
Demanda de referencia Litres ACS/día a 60ºC (CTE DB-HE4) 
Vivendes unifamiliars 30 per persona 
Vivendes multifamiliars 22 per persona 
Hospitals i clínics 55 per llit 
Hotel **** 70 per llit 
Hotel *** 55 por llit 
Hotel/Hostal ** 40 per llit 
Camping 40 per emplaçament 
Hostal/Pensió * 35 per llit 
Residencia (gent gran, estudiants, 
etc) 55 per llit 
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Vestuaris/Dutxs colectives 15 per servei 
Escoles 3 per alumne 
Quartels 20 per persona 
Fábriques i tallers 15 per persona 
Administratius 3 per persona 
Gimnas 20 a 25 per usuari 
Lavanderíes 3 a 5 per kilo de roba 
Restaurants 5 a 10 per menjar 
Cafeteríes 1 per almorzar 
 
DEMANDA A.C.S. 
Número de consums: 300 
Consum per ocupant a 60ºC [l/día]: 3 
Consum d’aigua a 60ºC [l/día]: 900 
Temperatura de preparación [ºC]:  60 
Consum d’aigua a 60ºC [l/día]: 900 
Volum d’acumulació [litres]: 1000 
¿Pérdues per recirculació? SI 
 
Per al cas que ens ocupa la demanda segons el CTE es de 3 litres/dia per alumne i per el cas 
de 300 alumnes. Per al càlcul del consum màxim diari de l'escola es consideren 300 usos (3 
litres/dia per alumne) usos a dia. Per a les dades de la temperatura d'aigua de xarxa i 
temperatura ambient es consideren les dades del Plego de Condicions Tècniques 
d'Instal·lacions d'Energia Solar de baixa Temperatura del IDAE. La localitat de la qual es 
disposen dades més semblant a Villanova i la Geltru l'altitud de les quals és 95m, Latitud 41,4º, 
Longitud 2,2 I i una temperatura mínima històrica de -7ºC . 
Demanda d’ energía per producció d’ACS 
Mes Número de días Tªamb  [ºC] 
Tªag. red 
[ºC] 
% de 
ocupac. 
Cons. ag. 
Tprep [m3] 
DT     
[ºC] 
Ener. Nec. 
ACS [MJ] 
Gener 31 11 8 100 27,90 52 6070 
Febrer 28 12 9 100 25,20 51 5377 
Març 31 14 11 100 27,90 49 5720 
Abril 30 17 13 100 27,00 47 5309 
Maig 31 20 14 100 27,90 46 5370 
Juny 30 24 15 100 27,00 45 5084 
Juliol 31 26 16 100 27,90 44 5136 
Agost 31 26 15 100 27,90 45 5253 
Setembre 30 24 14 100 27,00 46 5197 
Octubre 31 20 13 100 27,90 47 5486 
Novembre 30 16 11 100 27,00 49 5535 
Desembre 31 12 8 100 27,90 52 6070 
TOTAL 365 18,5 12,3 100 328,50 - 65608 
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Demanda energética en circuits de recirculació 
El CTE HS4 en la seva secció 3.2.2.1 estableix que el sistema de distribució de ACS ha d'estar 
dotada d'una xarxa de tornada quan la longitud de la canonada d'anada a l'instant de consum 
més allunyat sigui igual o major que 15m.de pèrdues d'energia mitges en el mostra el càlcul 
circuit de recirculación  
El càlcul realitzat en el tram més desfavorable mostra que la pèrdua de temperatura en el punt 
més allunyat és de 0,57ºC (inferior als 3ºC exigits en el HS4). La taula següent mostra la 
demanda energètica del circuit de recirculación. 
 
Cálcul de la contribució solar 
Valoració de la radiació solar incident en la superfície inclinada del captador  
Per a les dades de la radiació incident i dels coeficients correctors per inclinació s'atén a les 
dades del Plego de Condicions Tècniques d'Instal·lacions d'Energia Solar de baixa 
Temperatura del IDAE. La inclinació del captador és de 45º i l'orientació SUD.  
 
Característiqus del captador solar 
El tipus de captador triat és un captador solar plànol per ser aquest el qual millor s'adapta a les 
instal·lacions de producció d'aigua calenta sanitària. Les característiques del captador solar 
seleccionat són les següents:  
Model: Greenheis GH-2,5  
Longitud: 2.069mm 
Ample: 1.263mm 
Alt: 106mm 
Area captació: 2,37m2 
Enero 31 4005,2 1,79 7096,3
Febrero 28 5107,2 1,51 7614,7
Marzo 31 7680,6 1,23 9307,9
Abril 30 8618,4 0,99 8417,1
Mayo 31 10884,7 0,86 9204,8
Junio 30 11308,8 0,80 8941,8
Julio 31 12157,0 0,82 9869,6
Agosto 31 10602,0 0,93 9763,4
Septiembre 30 8344,8 1,13 9314,3
Octubre 31 8623,0 1,42 8975,6
Noviembre 30 4468,8 1,74 7684,8
Diciembre 31 3581,1 1,89 6684,8
TOTAL 365 95381,5 1,11 102875,1
Mes
Energía irradiada en captadores
Factor de 
corrección
Ener. Irrad. 
Plano incl. 
Número de 
días
Ener. Irrad. 
Horizontal 
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Area total: 2,61m2 
Pes en buit: 49Kg 
Fluid: Barreja aigua + etilenglicol 
Rang de fluxe: de 0 a 120l/h 
 
Contribució solar mínima: 
Pel que fa a la contribució solar mínima exigida en el Codi Tècnic de l'Edificació, la localitat es 
situa al límit de la Zona IV. Atès que el consum diari està entre 50-5000 l/d i l'energia de suport 
per caldera de gasoli, la contribució solar mínima serà del 60%.  
El dimensionament bàsic de la instal·lació, seguint el criteri del CTE, s'ha realitzat de manera 
que en cap mes de l'any l'energia produïda per la instal·lació solar superi el 110% de la 
demanda de consum i no més de tres mesos seguits el 100%.  
 
A aquests efectes, i per a instal·lacions d'un marcat caràcter estacional, no es prendran en 
consideració aquells períodes de temps en els quals la demanda se situï un 50% sota la 
mitjana corresponent a la resta de l'any (el que ocorre els mesos de juny i setembre). 
 
Pérdues per hombres, orientació i inclinació 
Pérdues per hombres 
La coberta en la qual se situa el camp de captadors disposa d'una sortida lliure a SUD no 
existint ombres. Considerant la metodologia de càlcul establerta en el CTE per a la pèrdues 
d'ombres amb azimut 0º i inclinació 41º s'obtenen unes pèrdues per ombres calculades amb del 
1,245%. La separació entre files de captadors serà superior a 3,4m per a evitar ombres. 
 
Pérdues per orientació i inclinació 
Referent a la integració arquitectònica, es va contemplar la possibilitat de la regla suggerida pel 
codi Tècnic de l'Edificació de mantenir, en la mesura del possible, l'alineació amb els eixos 
principals de l'edificació. Si bé, atès que el consum preferent es realitzarà en període matinal i 
la façana en la qual es podria alinear el conjunt de captació és la sud-oest no s'ha considerat 
oportú per raons energètiques aquesta disposició deixant l'orientació del camp de captadors a 
SUD. Així mateix s'ha mantingut com criteri estètic l'instal·lar els captadors en una única fila.  
Quant a la inclinació dels captadors, en el cas de consum en recintes educatius el consum es 
pot considerar preferent a l'hivern pel que la inclinació podrà ser fins a superior 10º a la latitud 
del lloc. Tenint en compte aquest fet, que la latitud de Vuillanueva i la Geltru és de 41,4º, i que 
el fabricant dels captadors subministra els equips amb bastidors de suport per a 45º, la 
inclinació dels captadors serà de 45º decisió recolzada en aspectes energètics, de simplicitat 
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de muntatge i economia de les solució. El mètode de càlcul f-chart té en compte la radiació 
rebuda en aquest angle i per tant es calcularan però no es consideraran en per al mètode f-
chart amb l'objecte de no considerar aquesta pèrdua energètica dues vegades.  
D'aquesta manera les pèrdues per orientació i inclinació són del 1,2%.  
RESULTATS 
Area captadors [m2]:  20,88 
Volum Acumulació [l]: 1500 
Acumulació/área capt. [l/m2]: 12,80 
Contribucio solar anual [%]: 80,0 
Algún mes amb CS > 110% NO 
Mes de 3 messos amb CS>100% NO 
    
MÉTODE DE CÁLCUL 
Model f-chart dentre de rang SI 
 
Càlcul de la cobertura solar mensual i anual. Els resultats obtinguts seguint el mètode f-chart 
són els següents:  
La solució adoptada consisteix en la instal·lació de 8 captores solars i un volum d'acumulació: 
1500l.  
Els resultats de cobertura solar i rendiment de la instal·lació són els següents: 
CONTRIBUCIÓN SOLAR (%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.  
DEMANDA Y AHORRO ENERGÉTICO
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Demanda energética total [MJ]:
Contribucion solar [MJ]:
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Propietats del fluid del circuit primari  
D'acord al CTE la instal·lació estarà protegida contra congelacions en 5ºC per sota de la 
mínima històrica registrada a fi de no produir danys en el circuit primari de captadors per 
gelades.  
 
El producte químic a emprar serà no tòxic cy tindrà una calor específica no inferior a 3KJ/kg K. 
Addicionalment aquest producte químic mantindrà totes les seves propietats físiques i 
químiques dintre dels intervals mínim i màxim de temperatura permesa per tots els components 
i materials de la instal·lació. 
La temperatura mínima històrica mesura en Villanuev ai la Geltru és de -7ºC (Ref. 
CENSOLAR). El fluid portador seleccionat serà una barreja d'aigua amb un percentatge net en 
pes de 30% de propilenglicol.  
 
Les propietats del fluid del circuit primari són les següents: 
FLUIDO:
T CP K MU RHO
(ºC) (kJ/kgºC) (W/m K) (cP) (kg/m3)
20 3,906 0,463 3,370 1023,0
30 3,918 0,470 2,273 1018,4
40 3,932 0,476 1,621 1013,3
50 3,950 0,483 1,195 1007,8
60 3,969 0,489 0,924 1001,8
70 3,990 0,495 0,755 995,3
80 4,013 0,502 0,645 988,4
30% Propilenglicol, 70% Agua
Características del fluido del circuito primario
-12,7Temperatura de congelación (ºC):  
El fluid de treball tindrà un pH a 20°C entre 5 i 9, i un contingut en sals que s'ajustarà als 
assenyalats en els punts següents:  
a) la salinidad de l'aigua del circuit primari no excedirà de 500mg/l totals de sals solubles. En el 
cas de no disposar d'aquest valor es prendrà el de conductividad com variable limitante, no 
sobrepassant els 650µS/cm;  
b) el contingut en sals de calci no excedirà de 200mg/l, expressats com contingut en carbonat 
cálcico;  
c) el límit de diòxid de carboni lliure contingut en l'aigua no excedirà de 50 mg/l . 
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Paràmetres de diseny 
El dimensionament de la xarxa de canonades es realitza de manera que la pèrdua de càrrega 
en tots els trams és inferior a 40mm.c.a. per metre lineal de conducció. Així mateix es limita la 
velocitat màxima de l'aigua en tots els trams a 2m/s. L'esquema de connexió es pot observar en 
el plànol de canonades.  
Per al càlcul de les pèrdues de càrrega s'ha emprat la coneguda fórmula de Darcy - Weisbach: 
 
On: 
hf = Perdua de càrrega al tram que s’estudia. 
L = Longitut del tram considerat d’una tubería. 
D = Diàmetre de la tubería al tramo que es considera. 
f = Factor de fricció determinat en funció de la relació entre la rugositat absoluta del 
material i el diámetre de la tubería (e/D), així com el número de Reynolds (Re). 
 
Per el coeficient de fricció s’ha utilitzat la fórmula de White - Colebrook: 
 
Sent la relació que existeix entre la rugosidad absoluta ε i el diàmetre de la canonada 
(D) la rugosidad relativa (ε /D). 
I el número de Reynolds. 
 
On: 
Re = Número de Reynolds 
ρ = Densitat del fluit 
μ = Viscosidtat absoluta del fluit 
v = Velocitat del fluit 
 
En les longituds s'ha emprat una longitud equivalent de 1,3 vegades la longitud real per 
a tenir en compte les pèrdues en accessoris.  
S'han tenint en compte a més les pèrdues localitzades degudes a intercambiadores de 
calor, captadors solars i el seu valvulería associada.  
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Dimensionament bàsic 
En la memòria del projecte s'establix el mètode de càlcul, especificant, almenys en base 
mensual, els valors mitjos diaris de la demanda d'energia i de la contribució solar. Així mateix el 
mètode de càlcul inclourà les prestacions globals anuals definides per:  
a) la demanda d'energia tèrmica;  
b) l'energia solar tèrmica aportada;  
c) les fraccions solars mensuals i anuals;  
d) el rendiment mig anual.  
 
S'haurà de comprovar si existeix algun mes de l'any en el qual l'energia produïda teòricament 
per la instal·lació solar supera la demanda corresponent a l'ocupació real o algun altre període 
de temps en el qual puguin donar-se les condicions de sobrecalentamiento, prenent-se en 
aquests casos les mesures de protecció de la instal·lació corresponents. Durant aquest període 
de temps s'intensificaran els treballs de vigilància descrits en l'apartat de manteniment.  
En una instal·lació d'energia solar, el rendiment del captador, independentment de l'aplicació i 
la tecnologia usada, ha de ser sempre igual o superior al 40% Addicionalment s'haurà de 
complir que el rendiment mig dintre del període a l'any en el qual s'utilitzi la instal·lació, haurà 
de ser major que el 20%. 
 
Sistema d’acumulació solar 
El sistema solar s'ha de concebre en funció de l'energia que aporta al llarg del dia i no en funció 
de la potència del generador (captadors solars), per tant s'ha de preveure una acumulació 
d'acord amb la demanda al no ser aquesta simultània amb la generació.  
Per a l'aplicació de ACS, l'àrea total dels captadors tindrà un valor tal que es compleixi la 
condició: 
 50 < V / A <180 
Sent: 
A = la suma de les árees dels captadors [m²]; 
V = el volum del dipósit d’acumulació solar [litres]. 
 
Al nostre cas V/A = 1.500/20,88 = 71,84 per al que compleixi la condició. L’intercambiador és 
del tipus independent pel que la potència mínima de treball per a les hores centrals del dia, 
suposant una radiació solar de 1000w/m2 i un rendiment de conversió del 50% de l'energia 
solar a calor, s'ha de complir la condició P > 500 x que al nostre cas: 
 
Será P > 500 x 20,88= 10.440 
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DESCRIPCIO DE LA INSTAL·LACION TÉRMICA 
 
DESCRIPCIO DEL SISTEMA  
Calefacció centralitzada amb distribució de calor generada per calderes de gas per circuit 
d'aigua calenta mitjançant a emissors en les principals dependències amb instal·lació 
executada pel sistema BITUBO.  
 
La ITE 02 no considera com zona ocupada els llocs en els quals puguin donar-se importants 
variacions de temperatura pel que fa a la mitjana, i pugui haver presència de corrent d'aire, com 
són les següents:  
 
- Zones de trànsit  
- Zones pròximes a portes d'ús freqüent  
- Zones pròximes a qualsevol tipus d'unitat terminal que impulsi aire  
- Zones pròximes a aparells amb forta producció de calor.  
 
Per això, d'acord amb la mateixa, les zones ocupades a calefaccionar estan compostes per les 
superfícies diàfanes de les estades que consta la instal·lació, en les quals s'han descomptat els 
magatzems. 
 
CENTRAL DE PRODUCCIO DE CALOR  
CÀRREGUES TÈRMIQUES DELS LOCALS 
Han sigut comentades a l’apartat 4.8 d’aquesta memoria  
 
GENERADORS DE CALOR 
El sistema principal de producció de calor serà mitjançant dues calderes mixtes de gas 
(calefacció i ACS) d’una potència útil de 110.054,4kcal/h c/o. (sobre dimensionat per cobrir els 
necessitats puntual de ACS, calefacció). Generadors de aigüa calenta aptes per a instal·lacions 
de mitja i alta potència. Elements de ferro fos ensamblats en nombre progressiu (7 fins 14) i 
que cobreixen la potència tèrmica de 129,0KW .  
 
El model te'ls característiques següents: 
Potencia tèrmica nominal 129,00kW 
Cabal tèrmic 145,1Kw 
Potencia elèctrica absorbida 80w 
Grau d'aïllament elèctric IP-20  
8 Elements  
Contingut d’aigua 67,50L 
Pressió màxima de servei 5 bar    
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Categoria II2H3 
Temperatura màxima 95ºC 
Rendiment al cabal tèrmic nominal 88,6% 
Injectors gas principals: Quantitat n° 6  
Cabal de gas 15,44m3 
Pressió gas en els cremadors 9,7mbar  
Pressió de alimentació gas 20mbar 
Peso 542Kg 
Panell de comandaments format per: 
•termòstat de regulació de dos fases 
•termòstat de seguretat de rearmament manual 
•termòmetre 
•espía de senyalització pressió gas 
•espía desbloqueo de la caixa de control de flama 
•interruptor general lluminós 
Alimentació elèctrica : 230V protecció IP44 
 
VENTILACIO SALA CALDERES 
Les necessitats d'aire per a la combustió queden determinades per la instrucció ITC MI-IRG 07 
i les Normes UNE 60.601/00 que marquen una necessitat d'aportació d'aire directa de l'exterior, 
de manera que quedi garantida en tot moment l'aportació del mateix. En el cas que ens ocupa, 
al ser la potència instal·lada superior a 72Kw (60.200Kcal/h) la secció lliure de l'obertura serà 
igual o superior a 5 x (GT/1000Kcal/h), sent GT la despesa calorífic total corresponent a la 
suma dels equips connectats  
 
Així, les necessitats seran:  
La superfície de ventilació és superior a 5 cm x Kw = 5 x 304,69Kw = 1.523,45 cm2 que li 
correspondria 
 
En el nostre cas la superficie de ventilación de la sala de calderes es composa per la porta de 
doble fulla, la qual està feta amb reixes, obtenint una superficie de ventilación per cada fulla de 
la porta de 1,76 m2, de manera que la superfície total de ventilación de la sala de calderes es 
de 3,52m2. La distancia de l’última reixa fins al sostre es de 8 cm, la distancia de l’última reixa 
inferior al terra es de 8cm, distancia que correspón al gruix del marc de la porta. Per l'anterior, 
veiem que es compleix l'especificat en la norma UNE 60601  
 
RED DE CONDUCCIONS 
 
Per al sistema de calefacció amb canonada vista d'acer inoxidable segons norma UNE-EN 
10312 que circulen per la part alta de les parets i amb baixants als emissors amb tots els 
accessoris estandarditzats d'unió, derivació, reducció, juntes de dilatació, etc.  
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Per al tipus de tub emprat. Per a l'aigua sanitària els trams principals són de coure i els 
secundaris de PE 
 
ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIO 
Els components les canonades i accessoris, bombes filtres, dipòsits d'expansió, acumuladores i 
unitats terminals.  
 
Escomesa  
L'escomesa ha de disposar, com a mínim, dels elements següents:  
a) una clau de presa o un vàlvula de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució 
de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a l'escomesa;  
b) un tub d'escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general;  
c) una clau de tall a l'exterior de la propietat 
 
Armari o arqueta del comptador general:  
L'armari o arqueta del comptador general que contindrà, disposats en aquest ordre, la clau de 
tall general, un filtre de la instal·lació general, el comptador, una clau, aixeta o ràcord de prova, 
una vàlvula de retenció i una clau de sortida. La seva instal·lació ha de realitzar-se en un plànol 
paral·lel al terra. La clau de sortida ha de permetre la interrupció del subministrament a l'edifici. 
La clau de tall general i la de sortida serviran per al muntatge i desmuntatge del comptador 
general. 
 
Ascendents o muntants  
Les ascendents o muntants han de discórrer per zones d'ús comú del mateix. Han d'anar 
allotjades en recintes o buits, construïts per aquest fi. Aquests recintes, que podran ser d'ús 
compartit solament amb altres instal·lacions d'aigua de l'edifici, han de ser enregistrables i tenir 
les dimensions suficients perquè puguin realitzar-se les operacions de manteniment. Les 
ascendents han de disposar en la seva base d'una vàlvula de retenció, una clau de tall per a les 
operacions de manteniment, i d'una clau de passada amb aixeta o tap de buidatge, situada en 
zones de fàcil accés i assenyalada de forma convenient. La vàlvula de retenció es disposarà en 
primer lloc, segons el sentit de circulació de l'aigua. En la seva part superior han d'instal·lar-se 
dispositius de purga, automàtics o manuals, amb un separador o càmera que redueixi la 
velocitat de l'aigua facilitant la sortida de l'aire i disminuint els efectes dels possibles cops 
d’ariete. 
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Instal·lació general  
La instal·lació general ha de contenir, en funció de l'esquema adoptat, els elements que li 
corresponguin dels quals es citen als apartats següents:  
 
- S'instal·laran claus de passada per als recintes humits, tant per a l'aigua freda com calenta i 
en tots els aparells a instal·lar en banys (Lavabo i inodor) i la cuina disposaran de clau de 
cort prèvia.  
- Els passos de les conduccions per les parets o forjats es realitzaran per mitjà de 
pasamuros metàl·lics, que evitaran en tot cas el contacte del guix amb el tub.  
- Els trams de canonada que estiguin encastats es protegiran amb tub de PVC flexible 
corrugado de diàmetre superior i de color blau per a l'aigua freda sanitària i vermell per a la 
calenta sanitària.  
- Les conduccions al seu pas per àrees calefactadas o exteriors s'aïllaran per a evitar 
condensacions i gelades.  
- Les conduccions d'aigua freda aniran per sota de les altres amb la finalitat d'evitar el 
degoteig sobre les mateixes de condensacions.  
- L'aïllament de les conduccions d'aigua freda es realitzarà amb escuma de polietilè, les 
d'aigua calenta amb escuma elastomérica tipus “Armaflex” i amb els gruixos normalitzats 
del RITE.  
- Les claus de passada instal·lades seran de bronze fins a 2” de diàmetre i de bronze o ferro 
per a diàmetres superiors.  
- Es situaran a llocs discrets i accessibles i mai als falsos sostres. 
 
Clau de tall general  
 
La clau de cort general servirà per a interrompre el subministrament a l'edifici, i estarà situada 
dintre de la propietat, en una zona d'ús comú, accessible per a la seva manipulació i 
assenyalada adequadament per a permetre la seva identificació. Si es disposa armari o arqueta 
del comptador general, ha d'allotjar-se al seu interior. 
 
Sistemes de reducció de la pressió  
 
Han d'instal·lar-se vàlvules limitadores de pressió a la derivació pertinent perquè no es superi la 
pressió de servei màxima establerta en 2.1.3 .  
Quan es prevegin increments significatius a la pressió de xarxa han d'instal·lar-se vàlvules 
limitadores de tal forma que no es superi la pressió màxima de servei als punts d'ús.  
 
Al disseny de les instal·lacions de ACS han d'aplicar-se condicions anàlogues a les de les 
xarxes d'aigua freda.  
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Als edificis als quals sigui d'aplicació la contribució mínima d'energia solar per a la producció 
d'aigua calenta sanitària, d'acord amb la secció HE-4 del DB-HE, han de disposar-se, a més de 
les preses d'aigua freda, previstes per a la connexió de la rentadora i el rentavaixella, sengles 
preses d'aigua calenta per a permetre la instal·lació d'equips bi tèrmics.  
 
Tant a instal·lacions individuals com a instal·lacions de producció centralitzada, la xarxa de 
distribució ha d'estar dotada d'una xarxa de retorn quan la longitud de la canonada d'anada a 
l'instant de consum més allunyat sigui igual o superior a 15m. 
La xarxa de retorn es compondrà de:  
 
a) un col·lector de tornada a les distribucions per grups múltiples de columnes. El 
col·lector ha de tindre canalització amb pendent descendent des de l'extrem superior de 
les columnes d'anada fins a la columna de tornada; Cada col·lector pot recollir totes o 
vàries, de les columnes d'anada, que tinguin igual pressió;  
b) columnes de tornada: des de l'extrem superior de les columnes d'anada, o des del 
col·lector de tornada, fins a l’acumulador o calentador centralitzat. 
 
Les xarxes de retorn discorreran paral·lelament a les d'impulsió.  
Als muntants, ha de realitzar-se la tornada des de la seva part superior i per sota de l'última 
derivació particular. A la base d’aquests muntants es disposaran vàlvules de seient per a 
regular i equilibrar hidràulicament la tornada.  
 
Excepte a habitatges unifamiliars o a instal·lacions petites, es disposarà d’una bomba de 
recirculació doble, de muntatge paral·lel o “bessones”, funcionant de forma anàloga a com 
s'especifica per a les del grup de pressió d'aigua freda. En el cas de les instal·lacions 
individuals podrà estar incorporada a l'equip de producció.  
 
Per a suportar adientment els moviments de dilatació per efectes tèrmics s’han de prendre les 
precaucions següents:  
 
a) a les distribucions principals han de disposar-se les canonades i els seus ancoratges 
de tal manera que dilatin lliurement, segons l'establert en el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques als Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITE per a 
les xarxes de calefacció;  
b) als trams rectes es considerarà la dilatació lineal del material, prevenint dilatadors si 
fos necessari, complint-se per a cada tipus de tub les distàncies que s'especifiquen en 
el Reglament abans citat.  
 
L'aïllament de les xarxes de canonades, tant en impulsió com en tornada, ha d'ajustar-se al 
disposat al Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITE. 
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Regulació i control  
A les instal·lacions de A.C.S. es regularà i es controlarà la temperatura de preparació i la de 
distribució. A les instal·lacions individuals els sistemes de regulació i de control de la 
temperatura estaran incorporats als equips de producció i preparació.  
 
El control sobre la recirculació en sistemes individuals amb producció directa serà tal que pugui 
recircular-se l'aigua sense consum fins que s'arribi a la temperatura adequada. 
 
Protecció contra tornades  
Condicions generals de la instal·lació de subministrament:  
La constitució dels aparells i dispositius instal·lats i la seva manera d'instal·lació han de 
ser tals que s'impedeixi la introducció de qualsevol fluid a la instal·lació i el retorn de 
l'aigua sortida d'ella.  
La instal·lació no pot empalmar-se directament a una conducció d'evaquació d'aigües 
residuals.  
No poden establir-se unions entre les conduccions interiors empalmades a les xarxes 
de distribució pública i altres instal·lacions, tals com les d'aprofitament d'aigua que no 
sigui procedent de la xarxa de distribució pública. 
 
Punts de consum d'alimentació directa  
A tots els aparells que s'alimenten directament de la distribució d'aigua, tals com banyeres, 
lavabos, aigüeres, safarejos, i en general, a tots els recipients, el nivell inferior de l'arribada de 
l'aigua ha d'abocar a 20mm, almenys, per sobre de la vora superior del recipient.  
Els rociadors de dutxa manual han de tenir incorporat un dispositiu antirretorno.  
 
Dipòsits tancats  
En els dipòsits tancats encara que estiguin en comunicació amb l'atmosfera, el tub 
d'alimentació desembocarà 40mm per sobre del nivell màxim de l'aigua, o sigui per sobre del 
punt més alt de la boca del aliviader. Aquest aliviader ha de tenir una capacitat suficient per a 
evacuar un cabal doble del màxim previst d'entrada d'aigua. 
 
Connexió de calderes  
Les calderes de vapor o d'aigua calenta amb sobrepresió no s'empalmaran directament a la 
xarxa pública de distribució. Qualsevol dispositiu o aparell d'alimentació que s'utilitzi partirà d'un 
dipòsit, per al qual es compliran les anteriors disposicions.  
 
Estalvi d'aigua  
Tots els edificis en l'ús dels quals es prevegi la concurrència pública han de comptar amb 
dispositius d'estalvi d'aigua a les aixetes. Els dispositius que poden instal·lar-se a aquest efecte 
són: aixetes amb airejadors, aixetes termostàtiques, aixetes amb sensors infrarojos, aixetes 
amb polsador temporitzador, fluxors i claus de regulació abans dels punts de consum. 
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AILLAMENT 
Tal com s'ha esmentat en punt anterior, per al càlcul de l'aïllament mínim s'empra el 
procediment simplificat exposat en la IT 1.2.4.2.1.2. per a un material de conductividad tèrmica 
de referència a 10ºC de 0,004 W/(m-K) i que en el nostre cas serà:  
 
Canonades per l'interior de l'edifici:  
Per a diàmetre exterior igual o inferior a 35mm i fins a 100ºC = a 25mm Per a diàmetre exterior 
entre 35 i 60mm i fins a 100ºC = a 30mm  
 
Canonades per l'exterior de l'edifici:  
Per a diàmetre exterior igual o inferior a 35mm i fins a 100ºC = a 35mm 
 
MÈTODE DE CÀLCUL 
El càlcul es realitzarà amb un primer dimensionament seleccionant, el tram més desfavorable 
de la mateixa i obtenint-se uns diàmetres previs que posteriorment caldrà comprovar en funció 
de la pèrdua de càrrega que s'obtingui amb els mateixos. Aquest dimensionament es farà 
sempre tenint en compte les peculiaritats de cada instal·lació i els diàmetres obtinguts seran els 
mínims que facin compatibles el bon funcionament i l'economia de la mateixa. 
 
Dimensionament dels trams  
El dimensionament de la xarxa es farà a partir del dimensionament de cada tram, i per a això 
es partirà del circuit considerat com més desfavorable que serà aquell que conti amb la major 
pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a la seva altura geomètrica.  
 
El dimensionament dels trams es farà d'acord al procediment següent:  
a) el cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum 
alimentats pel mateix, d'acord amb la taula 2.1.  
b) establir els coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb un criteri adequat.  
c) determinació del cabal de càlcul a cada tram com producte del cabal màxim pel 
coeficient de simultaneïtat corresponent.  
d) elecció d'una velocitat de càlcul compresa dintre dels intervals següents:  
i) canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00m/s  
ii) canonades termoplàstiques i multicapas: entre 0,50 i 3,50m/s  
e) Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la 
velocitat. 
 
Comprovació de la pressió  
Es comprovarà que la pressió disponible al punt de consum més desfavorable supera els valors 
mínims indicats a l'apartat 2.1.3 i que a tots els punts de consum no es supera el valor màxim 
indicat al mateix apartat, d'acord amb el següent:  
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a) determinar la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de 
cada tram. Les perdudes de càrrega localitzades podran estimar-se en un 20% - 30% 
de la produïda sobre la longitud real del tram o avaluar-se a partir dels elements de la 
instal·lació.  
b) comprovar la suficient pressió disponible: una vegada obtinguts els valors de les 
pèrdues de pressió del circuit, es comprova si són sensiblement iguals a la pressió 
disponible que queda després de descomptar a la pressió total, l’alçada geomètrica i la 
residual del punt de consum més desfavorable. En cas que la pressió disponible al punt 
de consum fos inferior a la pressió mínima exigida seria necessària la instal·lació d'un 
grup de pressió.  
 
Per al calcul de les perdudes de càrrega a les canonades s'ha tingut en compte la fórmula de 
Darcy, Fanning, Voisins i Weisbach. 
Δp = f · (L*V2) / (2g*D) 
On: 
Δp  =  Pérdua de carrega a la conducció llisa (m.c.a) del fluid que 
circula. 
L  =  Longitud de la conducció (m) 
g  =  Aceleració de la gravetat, 9’8 m/s²; 
D =  Diàmetre interior de la conducció 
V  = Velocitat mitja de circulació del fluid (m/s) 
f  = Coeficient de fregament (adimensional) 
 
 
El factor de fricció es la funció de la rugositat absoluta de la conducció, del seu diàmetre interior 
D i del número de Reynolds 
   Re = (V*D) / ϕ 
On: 
V  =  Velocitat (m/s) 
D =  Diàmetre interior de la conducció 
ϕ = Viscositat cinemática de l’aigua a la temperatura considerada  
 
A un régim laminar Re ≤ 2000 el coeficient de fregament f nomes depen de Re, sent: 
f = 64/Re 
 
Es tenen en compte les longituds equivalents a canonades rectes del mateix diàmetre, als 
accessoris (tes, colzes...) i vàlvules connectades entre canonades per a calcular els perdudes 
de càrrega que produïxen, aungmentant un 20% la longitd de cada tram 
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Bombes de recirculació 
 
El cabal que s’ha de subministrar cada bomba de circulació ve donat per l’expressió 
Q = P / (Δt * Ce * Pe) 
On: 
Ce  =  Calor específic de l’aigua = 1,0 Kcal/h·Kg·°C 
Pe  =  Pes específic de l’aigua = 1,0 Kg/dm3 
Δt  =  Salt térmic en °C (20ºC) 
P  =  Potencia calorífica necessaria (kcal/h) 
 
 
Un cop obtingut el cabal, s’ha de calcular la potencia necessaria per l’accionament de la 
bomba, a partit de l’expressió: 
    N = (Q * H * ϕ) / (102 * 3600 * η) 
On: 
 N  = Potencia necessaria (Kw)  
 Q  = Cabal d’aigua circulant ((l/h) 
 H = Pérdua de càrrega (m.c.a) 
 ϕ = Pressió d’elevació m.c.a que ve donada per les  
resistencies  
que ofereixen al pas de l’aigua els accesoris, ... 
 η = Rendiment de la bomba, considerant una mitja d’entre 0,4  
i 0,6. 
 
El motor d’accionament es procurarà triar entre un 15-20% superior, amb la pretensió de que 
amb el cas d’una sobrecàrrega de la bomba, el motor no treballi forçat. 
 
Els trams d'enllaç als aparells domèstics es dimensionaran conforme al que s'estableix a les 
taula 4.2. A la resta, es tindran en compte els criteris de subministrament donats per les 
característiques de cada aparell i es dimensionarà en conseqüència.  
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Els diàmetres de diferents trams de la xarxa de subministrament es dimensionaran d'acord amb 
el procediment assenyalat per al càlcul de les xarxes de distribució als punts anteriors, 
adoptant-se com a mínim els valors de la taula següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a 
determinar el cabal que circularà pel circuit deretorn, s'estimarà que a l'aixeta més allunyada, la 
pèrdua de temperatura sigui com a màxim de 3ºC des de la sortida de l’acumulador o 
intercambiador si escau.  
En qualsevol cas no es recircularan menys de 250l/h a cada columna, si la instal·lació respón a 
aquest esquema, per a poder efectuar un adequat equilibrat hidràulic.  
 
El cabal de tornada es podrà estimar segons regles empíriques de la següent forma:  
a) considerar que es recircula el 10% de l'aigua d'alimentació, com a mínim. De 
qualsevol forma es considera que el diàmetre interior mínim de la canonada de tornada 
és de 16mm.  
b) els diàmetres en funció del cabal recirculat s'indiquen a la taula 4.4. 
 
 
 
EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
L'execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els 
objectius previstos al projecte sense perjudicar-ho o deteriorar-ho a la resta de l'edifici, 
conservant les característiques de l'aigua de subministrament respecte de la seva potabilitat, 
evitant sorolls molests, procurant les condicions necessàries per a la major durada possible de 
la instal·lació així com les millors condicions per al seu manteniment i conservació.  
 
Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per conductes técnics o 
càmeres de fàbrica realitzada a aquest efecte, sostres o terres tècnics, murs cortina o envans 
tècnics. Si això no fos possible, per fregues realitzades en paraments d'espessor adient, no 
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estant permès el seu empotrament a envans de maó buit senzill. Quan discorrin per conductes, 
aquests estaran degudament ventilats i contaran amb un correcte sistema de buidatge.  
 
El traçat de les canonades vistes s'efectuarà en forma neta i ordenada. Si estessin exposades 
a qualsevol tipus de deterioració per cops o xocs fortuïts, han de protegir-se adientment. 
 
L'execució de xarxes soterrades atendrà preferentment a la protecció enfront de fenòmens de 
corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les conduccions no 
han de ser instal·lades en contacte amb el terreny, disposant sempre d'un correcte revestiment 
de protecció. Si calgués, a més del revestiment de protecció, es procedirà a realitzar una 
protecció catódica, amb ànodes de sacrifici i, si fos el cas, amb corrent imprès.  
 
En funció de les condicions exposades a l'apartat anterior, es consideren adient per a les 
instal·lacions d'aigua de consum humà als següents tubs:  
a) tubs d'acer galvanitzat, segons Norma UNE 19 047:1996;  
b) tubs de coure, segons Norma UNE EN 1 057:1996;  
c) tubs d'acer inoxidable, segons Norma UNE 19 049-1:1997;  
d) tubs de fosa dúctil, segons Norma UNE EN 545:1995;  
e) tubs de policloruro de vinil no plastificat (PVC), segons Norma UNE EN 1452:2000;  
f) tubs de policloruro de vinil clorat (PVC-C), segons Norma UNE EN ISO 15877:2004;  
g) tubs de polietilè (PE), segons Normes UNE EN 12201:2003;  
h) tubs de polietilè reticulado (PE-X), segons Norma UNE EN ISO 15875:2004;  
i) tubs de poli butileno (PB), segons Norma UNE EN ISO 15876:2004;  
j) tubs de polipropileno (PP) segons Norma UNE EN ISO 15874:2004;  
k) tubs multicapas de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-RT), 
segons Norma UNE 53 960 EX:2002;  
l) tubs multicapas de polímer / alumini / polietilè reticulado (PE-X), segons Norma UNE 
53961 EX:2002 . 
 
No podran emprar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir 
concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel reial decret 
140/2003, de 7 de febrer. L’ACS es considera igualment de consum humà i complirà per tant 
amb tots els requisits referents a això.  Donada l'alteració que es produïxen a les condicions de 
potabilitat de l'aigua, queden prohibits expressament els tubs d'alumini i aquells on la 
composició dels quals contingui plom.   
 
Tots els materials utilitzats als tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent també les 
juntes elàstiques i productes usats per a l'estanqueïtat, així com els materials i fundents per a 
soldadures, compliran igualment les condicions exposades 
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Unions i juntes 
Les unions dels tubs seran estanques. Les unions de tubs resistiran adientment la tracció, o bé 
la xarxa l'absorbirà amb l’establiment de punts fixos, i en canonades enterrades mitjançant 
estreps i suports amatents en corbes i derivacions.  A les unions de tubs d'acer galvanitzat o 
zincado les rosques dels tubs seran del tipus cònic, d'acord a la norma UNE-10 242:1995. Els 
tubs només poden soldar-se si la protecció interior es pot reestablir o si pot aplicar-se una 
nova. Són admissibles les soldadures fortes, sempre que es segueixin les instruccions del 
fabricant.  Els tubs no es podran corbar excepte quan es verifiquin els criteris de la norma UNE-
EN 10 240:1998.  
 
A les unions tub-accessori s'observaran les indicacions del fabricant. Les unions de tubs de 
coure es podran realitzar per mitjà de soldadura o per mitjà de manguitos mecànics. La 
soldadura, per capil·laritat, tova o forta, es podrà realitzar mitjançant manguitos per a soldar per 
capil·laritat o per fil soldat. Els manguitos mecànics podran ser de compressió, d'ajustament 
cònic i de pestanyes.  Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del 
fabricant. 
 
Grapes i abraçadores 
La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de forma 
tal que els tubs quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distàncies 
exigides i no transmetin sorolls i vibracions a l'edifici.  
El tipus de grapa o abraçadora serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant 
elèctric. Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2m/s, s'interposarà un 
element de tipus elàstic semirígid entre l'abraçadora i el tub. 
 
 
Suports 
Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els 
propis tubs o les seves unions. No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, tret 
que en determinades ocasions no sigui possible altra solució, per a això s'adoptaran les 
mesures preventives necessàries. La longitud d’empotrament serà tal que garanteixi una 
perfecta fixació de la xarxa sense possibles despreniments. D'igual forma que per a les grapes i 
abraçadores s'interposarà un element elàstic als mateixos casos, fins i tot quan es tracti de 
suports que agrupen diversos tubs. La màxima separació que hi haurà entre suports dependrà 
del tipus de canonada, del seu diàmetre i de la seva posició a la instal·lació. 
 
RED DE CONDUCTES 
Són individuals per a cada recuperador i dependència. Són circulars i de xapa galvanitzada als 
plànols adjunts es grafia el traçat  
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AILLAMENT 
Els recuperadors embocan directament amb les dependències als conductes d'impulsió i retorn 
i els equips es troben a la coberta técnica de l’edifici. 
 
MÈTODE DE CÁLCUL 
El sistema de càlcul emprat és el “Mètode de pèrdua de càrrega constant”. Aquest mètode 
s'utilitza en conductes d'impulsió, retorn i extracció d'aire. Consisteix a calcular els conductes 
de manera que tinguin la mateixa pèrdua de càrrega per unitat de longitud al llarg de tot el 
sistema.  
 
El procediment més usual consisteix a triar una velocitat inicial, en funció de la restricció per 
nivell de soroll en el conducte principal que segueix a la impulsió des de la UTA. Una vegada 
triada aquesta velocitat i partint del cabal d'aire total a subministrar, es determina la pèrdua de 
càrrega unitària que ha de mantenir-se constant a tots els conductes.  
 
Per a dimensionar els conductes del tram principal, es determina la pèrdua de pressió a les 
diferents singularitats i les recuperacions estàtiques a les derivacions. Finalment amb l'ajuda 
del gràfics es determinen les seccions de cada tram i els pressions disponibles a cada derivació 
als trams secundaris.  
Una vegada dimensionats els trams principals, es determinaran els conductes secundaris, els 
quals conduïxen l'aire fins a les boques d'impulsió.  
 
Aquests trams es poden calcular igual que els principals o bé imposar que l'aire tingui pressió 
relativa nul·la després de traspassar l'element terminal (difusor).  
 
Als trams principals, el resultat del càlcul és: 
10,5 L/S RESUM CONDUCTES      
PLANTA BAIXA       
        
CONDUCTE PRINCIPAL NORT     
        
TRAM CABAL   DIMEN m SECC VEL D.Equiv LONG
  m3/h Alto Ancho m2 m/s m m 
REC-A 5.192,10 0,35 0,75 0,26 5,49 0,55 10 
A-B 5.192,10 0,35 0,75 0,26 5,49 0,55 1,5 
B-C 2.359,80 0,18 0,50 0,09 7,28 0,32 15 
C-D 1.965,00 0,18 0,40 0,07 7,58 0,29 7 
D-E 982,50 0,18 0,20 0,04 7,58 0,21 7,5 
        
CONDUCT PRINCIPAL SUD     
        
B-F 2.832,30 0,18 0,90 0,16 4,86 0,41 0,5 
B-K 394,80 0,18 0,10 0,02 6,09 0,15 11,5 
F-H 2.437,50 0,18 0,50 0,09 7,52 0,32 8 
H-I 1.455,00 0,18 0,30 0,05 7,48 0,25 7,5 
I-J 472,50 0,18 0,10 0,02 7,29 0,15 4,5 
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10,5L/S RESUM CONDUCTES      
PLANTA 
PRIMERA       
        
CONDUCTE PRINCIPAL NORD     
        
TRAM CABAL   DIMEN m SECC VEL D.Equiv LONG
  m3/h Alto Ancho m2 m/s m m 
REC-A 7.034,85 0,35 0,85 0,30 6,57 0,58 5 
A-B 1.965,00 0,35 0,40 0,14 3,90 0,41 9 
B-C 982,50 0,18 0,60 0,11 2,53 0,34 7,5 
        
CONDUCTE PRINCIPAL CENTRAL    
        
A-D 1.965,00 0,18 0,40 0,07 7,58 0,29 24 
D-E 982,50 0,18 0,20 0,04 7,58 0,21 7,5 
        
CONDUCTE PRINCIPAL SUD     
        
A-F 3.104,85 0,18 0,65 0,12 7,37 0,36 1,5 
F-G 2.630,25 0,18 0,55 0,10 7,38 0,33 1,5 
G-H 2.157,75 0,18 0,45 0,08 7,40 0,30 7,5 
H-I 1.181,25 0,18 0,25 0,05 7,29 0,23 7,5 
I-J 472,50 0,18 0,10 0,02 7,29 0,15 4 
F-K 474,60 0,18 0,10 0,02 7,32 0,15 9 
K-L 355,95 0,18 0,10 0,04 2,75 0,21 3 
L-M 237,30 0,18 0,10 0,04 1,83 0,21 3 
M-N 118,65 0,18 0,10 0,04 0,92 0,21 5 
 
UNITATS DE TRACTAMENT DE L’AIRE 
S'ha establert un sistema de ventilació forçada composta d'impulsió i sistema de retorn, l'aire de 
la qual serà tractat per recuperadors de calor que es situen a la zona tècnica sobre la coberta 
de l'edifici de primària, de la qual parteixen els conductes principals d'impulsió i retorn que 
procedeixen de les unitats recuperadores. Així, s'estableixen dos sistemes. Un que correspón a 
planta baixa de l'edifici i l'altre a la planta pis del mateix. Ambdós sistemes empren els 
passadissos distribuïdors de dependències per als conductes de distribució de l'aire a les 
mateixes. A causa de l'escassa altura existent en el passadís i que aquest determina el pas 
entre dependències situades a la dreta i a l'esquerra en el sentit de circulació del fluid, es 
provocarien creus de conductes entre els d'impulsió i tornada, no deixant tot just espai per al 
pas de les instal·lacions. Per això, les conduccions d'aire es realitzen amb un conducte 
d'impulsió convencional i la tornada per la formació d'un plenum. La introducció d'aire a les 
dependències, es realitza per reixetes del tipus lineal situades a la part alta. Aquestes reixetes 
són especials per al cartró guix pel que l'acoplament a la paret resulta fàcil ja que la seva 
carcterística principal consisteix que el buit es pot obrir en qualsevol posició i no es precisen 
tallar les guies del trasdosat que formen la paret divisòria. Després d'aquestes reixetes es 
forma un “plenum primari” i un conducte secundari de conexió desde aquest plenum primari fins 
al conducte principal. El retorn es realitza amb el mateix tipus de reixetes i que desemboquen 
directament al conducte d’extracció, dimensionat igual que el conducte d’impulsió. Les reixetes 
lineals se situaran la de retorn sobre la porta d'entrada i avançades pel que fa a aquestes 40cm 
i les d'impulsió el mes allunyada possible d'aquesta, d'aquesta manera s'aconsegueix actuar de 
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forma independent l’impulsió i el retorn. Per a la regulació correcta del flux cada reixeta durà 
incorporat un sistema de regulació de cabal. 
 
Existeix una gran sensibilitat pel que fa al soroll produït per les instal·lacions. El cas que ens 
ocupa, s'ha estudiat el soroll que produïx la instal·lació proposada, des dels aspectes següents:  
 
A) Soroll estructural produït per les vibracions que puguin generar les unitats 
recuperadoras situades en la coberta.  
B) Soroll aereo produït pels sistemes d'impulsió i tornada com a conseqüència dels 
motoventiladores d'impulsió i tornada de les unitats de tractament d'aire a traves del 
conducte d'impulsió i plenum.  
C) Soroll aeri produït com a conseqüència de la “interfonia entre locals” i que es 
transmetria a traves de les reixes d'impulsió i retorn. 
 
Per a les transmissions de tipus estructural, s'empraran amortidors en les bases de fixació de la 
màquines. Per al soroll aeri esconstrueixen “mini plenums” que a les reixes de retorn ho 
constitueix el propi allotjament i a les reixes d'impulsió seran de xapa galvanitzada. Ambdós es 
recobriran interiorment amb manta isover tipus Rooftind. Des del plenum de xapa fins al 
conducte principal es connectaran amb tub flexible aïllat acusticament. 
Els recuperadors seleccionats per a la ventilació, són:  
 
AULES: 
Marca: FRANCE AIR VOLCANE 
Model: XTA 8.000 
Motors: 2 x 3,0  Kw trifasics  Presio 450 Pa. Amb regulació de velocitat 
Dimensions maxims: 2.000mm de llarg, 1.300 de ample y 1.500 de alt 
Pes:400 Kg 
Diametres conductes: 560 mm 
Posició de muntatge: VERTICAL 
A la impulsió, es connectarà un silenciós circular per a 14 dBA d'atenuació 
 
Sabut és que els recuperadors presenten una certa complexitat per a la connexió als conductes 
corresponents, ja que en la mateixa màquina convergeixen: El conducte de pressa d'aire de 
l'exterior; El conducte de sortida d'aire tractat per a l'interior de les aules; el conducte de 
tornada del plenum i el conducte d'evaquació de l'aire a l'exterior. Per això, l'industrial haurà de 
combinar les diferents posicions relatives dels conductes sobre les tapes del recuperador per a 
optimitzar el traçat complex dels conductes.  Als plànols adjunts, s'han determinat les posicions 
dels dos recuperadors que s'empren per a les aules (Planta Baixa i Planta Pis) sobre la 
coberta. D'aquesta forma s'optimitza el pas dels conductes.  
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Els materials per als conductes seran:  
-Rectangulars de fibra per als circuits d'impulsió que circulen pels passadissos, i 
lavabos fins a embocar la façana.  
-Rectangulars de fibra per als circuits de retorn que circulen pels passadissos fins a 
embocar la façana.  
-Circulars de xapa galvanitzada. Calorifugada per els conductes d´impulsio i retorn que 
es situen a l'exterior.  
 
MENJADOR 
La instal·lació s'inicia en el recuperador corresponent situat sobre la coberta de la cuina i des 
d'aquesta és conduïda per conductes de xapa d'acer galvanitzat i calorifugats fins a l'interior de 
la mateixa. A la sortida d'impulsió i l'entrada del retorn, s'acoblaran accessoris de conversió de 
conducte circular (de la màquina) a rectangular, d'aquesta forma es redueix l'alçada a la zona 
del porxo. Per a l’introducció a l'interior, es preveurà al forjat situat sobre el porxo del darrere en 
la cuina, una obertura de manera que el conducte emboqui a la mateixa i d'aquesta cap al 
tancament de la paret del darrere a la qual es practicarà un altra obertura per a l’introducció 
dels conductes. Una vegada introduïts circularan pel sostre de la cuina, seran del tipus 
rectangular i de fibra (el traçat es grafia en els plànols adjunts). A l’interior del menjador, els 
conductes seran de xapa galvanitzada i circulars amb diametres corresponents al cabal. 
El recuperador a emprar és: 
Marca: FRANCE AIR VOLCANE 
Modelo: XA 2.500 
Dimensions màximes: 1.040mm de llarg, 1.510 de ample i 550 d’alçada 
Pes: 140Kg 
Diámetre conductes: 355mm 
Posició de montaje: HORIZONTAL 
Per a disminuir el soroll estructural produït per les vibracions que puguin generar l’unitat 
recuperadora s'empraran amortidors de freqüència. 
  
GIMNAS 
S’organiza de forma similar al anterior. O sigui sobre el forjat de la cuina i des d'aquesta és 
conduïda per conductes circulars de xapa d'acer galvanitzat i calorifugats fins a l'interior de 
l'edifici. Per a la connexió amb l'interior, es preveurà el tancament vertical del gimnàs, una 
obertura de manera que el conducte emboca al mateix i d'aquest per la paret interior d'impulsió 
i retorn, tal com es grafia als plànols adjunts. També per a disminuir el soroll estructural produït 
per les vibracions que puguin generar la unitat recuperadora s'empraran amortidors de 
freqüència. 
Marca: FRANCE AIR VOLCANE 
Modelo: XA 3.500 
Dimensions màximes: 1.300mm de llarg, 1.510 de ample i 550 d’alçada 
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Pes: 168Kg 
Diámetre conductes: 400mm 
Posició de montaje: HORIZONTAL 
Els sistemes d’extracció instal·lats són: 
 
BANYS I VESTUARIS GIMNAS 
 Cabal: 358m3/h para casqun dels vestuaris 
Extracció: Conduïda. Conductes de xapa galvanitzada circular de ∅ 20cm 
 Tractament d´aire: No necessari  
 
BANYS ALUMNES PLANTA BAIXA I PIS 
 Cabal: 250m3/h para casdasqun 
Extracció: Conduïda. Conductes de xapa galvanitzada circular de ∅ 15cm 
 Tractament d´aire: No necessari  
 
BANYI VESTUARIS  PROFESSORS PLANTA BAIXA I PRIMERA 
 Cabal: 100m3/h 
Extracció: Conduïda. Conductes de xapa galvanitzada circular de ∅ 10cm 
 Tractament d´aire: No necessari  
 
CUINA, ESCOMBRARIA, lpc I NETEJA 
 Cabal: 360m3/h 
Extracció: Conduïda. Conductes de xapa galvanitzada que circulen per l´interior, 
circular diam 20cm 
 Tractament d´aire: No necessari  
 
EXTRACCIO FUMS CUINA 
 Campana:  
3 cares obertes: V = 0,9m/s 
Secció lliure: 2,73m2  
Cabal: 2,73 x 0,9 x 3.600 = 8.864m3/h 
 Extracció: Conduïda. M0 
 Tractament d´aire: Filtres  
 
EXTRACCIO FUMS CALDERES 
 Extracció: Conduïda. Aïllada. Segons fabricant calderes ∅ 40cm 
(El dimensionat de les xemeneies de les calderes del sistema de generació de calor 
s’ha fet tenint en compte l’indicat en la Norma UNE 123001). 
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XEMENEIA 
El conducte de connexió de la caldera amb la xemeneia complirà amb les condicions indicades 
en la Norma UNE 60670-6, apartat 8.1.1. 
 
El tub de la xemeneia per l’evaquació dels fums de la combustió de aparats amb tir natural el 
diàmetre mínim serà l’indicat per el fabricant, en el nostre cas 400mm, i no presentarà 
reduccions i tindrà les següents característiques: 
 
El conducte serà d'acer inoxidable AISI-316. El diàmetre interior d’aquest, s’ha calculat en 
funció de la potència del grup tèrmic i de l'alçada de la xemeneia. En la part inferior del tram 
vertical es disposarà del corresponent registre de neteja. Als trams de recorregut exterior anirà 
necessàriament aïllat amb llana de roca, i disposarà d'un acabat exterior d'acer inoxidable. La 
part més alta de la xemeneia sobrepassarà, com a mínim, 1m. les estructures, murs o teulats 
d’un radi mínim de 10m. 
 
Les emissions de fums s’ajustaran a les condicions establertes al Decret 833/1975, de 6 de 
febrer, en particular a la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric, que són les següents: 
Unitat de mesura Nivells d’emissió 
Contaminants: 
Partícules sòlides mg/Nm3 150 
SO2 mg/Nm3 4.300 
CO2 p.p.m. 500 
COx (mesurat com NO2) p.p.m. 300 
 
L’índex d’ennegriment no serà superior al núm. 1 de l’Escala de Ringelmann o al núm. 2 de 
l’Escala de Bacharach, que equival al 20% d’opacitat.  Estanc als productes de  combustió, 
impermeable i aïllat  tèrmicament; Materials aptes a resistir en el temps els esforços mecànics 
normals, al calor i a la acció dels productes de combustió i possibles condensades;  Posició 
vertical i no tindrà algú estretament por tota la seva longitud; Distanciada adientment de 
materials combustibles o fàcilment inflamables mitjans capa d’aire intermèdia o aïllants 
adequats; Tenir, sota la entrada del primer conducte de fum, una cámara de recuperació de 
materials sòlids i possibles condensats, com a mínim 500mm d’alt. L’accés al local s’assegura 
con tancament hermètic; Tenir secció interior de forma circular 
 
El nostre cas es aquest, hem vist el càlcul de ventilació podem veure que l’energia requerida és 
de 249.970w, i a part d’aixó els equips encarregats de regular el cabal d’aire i el seu tractament 
es troben a la coberta, tal i com podem veure a l’annex on s’incorporen els plànols. 
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2.2.2. Classificació de sistemes pel fluid de transport d’energia 
2.2.2.1. Sistema tot aire 
En un sistema tot aire s’utilitza un cabal d’aire tractat per tal d’aconseguir les condicions 
de confort del local. Les unitats terminals d’aquest sistema són unitats de difusió: 
difusors i reixetes, aixi com, en certs casos, unitats de control de la quantitat d’aire a 
subministrar, com les comportes. La unitat central és el climatitzador on té lloc el 
tractament de l’aire. 
 
Aquests sistemes es classifiquen bàsicament segons el control que es faci per a obtenir 
les condicions desitjades en el local a climatitzar: control de temperatura i control de 
volum d’aire. 
 
Segons el tipus de control, tenim quatre possibilitats de funcionament: 
• Volum d’aire variable i temperatura constant. 
• Volum d’aire variable i temperatura variable. 
• Volum d’aire i temperatura constants. 
• Volum d’aire constant i temperatura variable. 
Les mes utilitzades de les quatre configuracions presentades son: 
• Volum d’aire constant i temperatura variable. 
• Volum d’aire variable i temperatura constant ja que la primera configuracio de 
volum d’aire i temperatura constant no permeten satisfer les exigencies del 
confort del local i la configuració de volum d’aire i temperatura variables es 
innecessària i d’elevat cost econòmic. 
 
En el nostre cas, la instal·lació de ventilació es realitza mitjançant la variació del volum d’aire 
per reixes amb mecanismes de comportes deixant pssar una major quantitat d’aire o no, ja que 
el propi aparell de recuperació de calor té un sistema per poder regular amb un marge la 
quantitat d’aire a proporcionar a la instal·lació. Aixó ajuda a part de la regulació de les reixes, ja 
que és mes dificil que es produeixi soroll als conductes. 
 
En funció de la temperatura de sala respecte a la temperatura de consigna es dona pas a mes 
o menys cabal d’aire. 
 
Per les diferents variants dels sistemes tot aire, es poden resumir els avantatges i 
inconvenients seguents: 
 
Avantatges 
 
• Centralització: elimina conduccions elèctriques i d’aigua 
• Permeten el free cooling 
• Facilitat de recuperacio d’energia 
• Control de la humitat 
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Inconvenients 
• Necessitat d’espai per muntar conductes 
• Dificultat de neteja dels conductes (aspectes de qualitat d’aire interior) 
 
Els inconvenients que venen donats normalment per aquest sistema de ventilació en el nostre 
cas el de l’espai per a muntar conductes, no es un problema gaire greu, ja que l’escola té un 
sostre prou alt com per posar-hi els conductes vistos. En quan a la neteja dels conductes la 
realitzarà la propia empresa contractada pel manteniment del centre. 
 
A continuació expliquem els altres possibles sistemes de forma resumida, justificant els motius 
pels quals no es consideren que són la millor opció pel nostre cas. 
 
2.2.2.2. Sistema tot aigua 
En un sistema tot aigua s’utilitza aigua com a fluid caloportador, el qual transfereix la 
seva energia a les unitats terminals. Les unitats generadores son refredadores, 
calderes, bombes de calor, etc. Com a unitats terminals normalment s’utilitzen els 
aerotermos, els quals poden tenir diferents configuracions i ubicacions: paret, cassette, 
per conducte, terra. Tambe s’utilitzen inductors. 
 
Avantatges: 
• Poc espai ocupat. Seccio conductes d’aire primari pot ser menor 
• Control individual a cada local 
• No hi ha elements mobils en l’inductor 
• Adequat per a edificis amb particions sotmeses a canvis 
• Funcionament silencios (han d’estar ben calculats) 
• Bona distribucio d’aire 
• Consum inferior (no tenen ventilador) 
• Baix cost de funcionament 
 
Inconvenients: 
• Elevada inversio inicial 
• Instal·lacio de disseny mes complexa que amb aerotermos 
• Les unitats no es poden anul·lar de manera individual 
• Possible risc de legionel·losi. 
 
Els principals motius pels que no s’executa aquest tipus d’instal·lació es pel cost que suposa la 
instal·lació dels equips i pel possible risc de legionel·losi que es podria patir. D’aquesta manera 
el sistema emprat és més económic i aquest risc no el patirem. 
 
2.2.2.3. Sistema aire-aigua 
En un sistema aire-aigua s’utilitzen simultaniament cabals d’aigua i d’aire. L’aire 
s’aporta per tal de ventilar l’edifici (aportació d’aire primari per a garantir la qualitat d’aire 
interior).  
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L’aigua es el fluid usat per a establir les condicions de confort térmiques requerides al 
local. Les unitats generadores son: refredadores, calderes, bombes de calor i 
climatitzadors per al tractament de l’aire de ventilacio.  
Com a unitats terminals es poden utilitzar aerotermos i inductors 
 
2.2.3. La unitat de tractament d’aire  
Una unitat de tractament d’aire o climatitzador, en la qual es tracta l’aire que s’impulsa 
al local, consta del funcionament i components següents: 
• L’aire de retorn procedent del local és aspirat pel ventilador d’aspiració. Una part 
d’aquest aire s’expulsa a l’exterior, entrant aire de renovació fresc de l’exterior. 
 
3.1. Conceptes bàsics en sistemes de ventilació 
 
L’objectiu de la ventilació dels edificis és la garantia de la qualitat de l’aire interior per a la respiració i per 
evitar possibles olors, concentracions elevades de gasos emesos per mobiliari, etc. L’ordre de renovació 
de l’aire, que es mesura en cabal absolut (litres o m3/h) o relatiu respecte al volum del local 
(renovacions/hora = m3/m3h), es fixa en funció de l’ocupació i el tipus d’activitat. Junt amb l’aire exterior 
fresc, però, tambe entra fred a l’hivern i calor a l’estiu, que, en ambdos casos, requereix un 
condicionament artificial a les temperatures de confort, amb la qual cosa convé minimitzar el bescanvi 
d’aire al mínim necessari en aquestes èpoques de l’any.  
La quantitat d’aire necessaria que cal aportar es fixa en 10,5l/s (23m3/h) per persona com a marc de 
referencia per a tots els sistemes de ventilacio en el cas d’escoles i centres d’ensenyament. 
 
A mida que es redueixen les infiltracions a través de la pell de l’edifici, principalment per la millora de 
l’estanquitat de les fusteries, aquesta millora a nivell de comportament energètic de l’edifici entra en 
conflicte amb la salubritat de l’aire interior.  
 
L’aportació d’aire exterior higienicament necessaria per a mantenir la qualitat de l’aire interior, pot ser 
aportada per diferents mecanismes: 
 
La ventilació manual consisteix en una obertura suficient de les finestres de l’edifici de manera 
periòdica amb l’objectiu de renovar l’aire interior del local. L’experiencia mostra, però, que a la 
pràctica aquest hàbit es molt dificil de complir. 
 
La ventilació mecànica d’extracció produeix una depressió constant en l’edifici mitjancant un 
extractor a les zones de l’edifici amb mes necessitat d’extreure aire carregat, com les cuines, els 
lavabos i les dutxes. L’aire exterior fresc entra per obertures controlades, amb mecanismes per 
tancar-se en casos de molt vent, situats a les facanes o finestres de les zones de més ocupació 
com oficines, sales d’escoles, etc. a una altura minima d’1,80m per evitar fluxos d’aire molestos. 
El dimensionament correcte del cabal d’aire i la selecció d’un extractor de baix consum energètic 
garanteixen la qualitat de l’aire amb el mínim consum energètic, tant pel seu funcionament com 
per l’escalfament / refredament de l’espai. 
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La ventilació mecànica d’extracció i impulsió permet l’intercanvi de la calor d’extracció amb la 
d’impulsió per a preescalfar-la, o viceversa en regim d’estiu, aixi com el tractament d’aire 
respecte altres parametres com la humitat, la concentració de microorganismes, etc. 
 
El Codi Técnic de l’Edificació fa obligatoria la ventilació mecanica a qualsevol edifici de nova construccio o 
de reforma important. 
 
3.2. Estrategies perque augmenti l’eficiencia energètica en la ventilació 
 
3.2.1. Minimització d’infiltracions 
La primera mesura per augmentar l’eficiencia energètica en la ventilació és la limitació 
de les renovacions d’aire no controlades, les infiltracions. El Codi Tècnic limita la 
permeabilitat a l’aire de les fusteries per a les zones climàtiques de Catalunya a 
27m3/h·m2, mesurat a una sobrepressió de l’interior de 100 Pa. 
 
3.2.2. Recuperació de calor 
La pràctica per excel·lencia que permet més estalvi en ventilació és aprofitar la calor de 
l’aire de retorn de l’edifici que s’ha d’expulsar a l’exterior. Mitjancant un bescanviador de 
plaques, es transfereix la calor d’aquest flux d’aire a l’aire fresc que es pren per a 
renovació.  
Aquest preescalfament o prerefredament representa un estalvi important d’energia 
termica. 
 
La recuperació de calor/fred hauria de garantir com a mínim un aprofitament del 
50% de l’energia disponible. 
 
Per aquest motiu instalem 4 recuperadors de calor: 
* Menjador 
 * Gimnàs 
 * Planta Baixa 
 * Planta Primera 
 
A l’annex podem veure que l’aprofitarem d’energia que es produeix a aquests recuperadors es 
del 70%, de tal manera que considerant-lo un 50% ja es una xifra prou bona, en el nostre cas 
aquest valor es troba molt superat, donant sentit a que es un estalvi d’energia prou important, a 
l’annex de catalegs podem veure les característiques de cadascun dels aparells instal·lats. 
 
3.2.3. Modulació dels volums d’aire 
La modulació dels volums d’aire consisteix en regular el cabal d’impulsió d’aire, variant 
la velocitat dels ventiladors que distribueixen l’aire de ventilació per l’edifici, i aixi 
adaptar-se a uns requisits de ventilació en funció de les condicions interiors (ocupació, 
activitat...), i també de les condicions exteriors. 
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Quan la temperatura interior sigui igual o lleugerament superior a l’exterior, es podra 
introduir aire exterior a velocitat superior, mentre que caldrà moderar els cabals si la 
temperatura exterior és molt més elevada que l’interior. 
 
Normalment la variació de velocitat es fa variant la freqüència del corrent que alimenta 
els motors dels ventiladors. Aquest tipus de pràctica dona estalvis importants d’energia 
elèctrica, ja que aquests consums disminueixen de manera significativa. 
 
A més, cal tenir en compte que una velocitat de l’aire que sigui massa elevada, a l’hivern 
te l’efecte contrari a donar confort tèrmic per calor, ja que la velocitat de l’aire afavoreix 
el refredament convectiu. Aquesta és una raó important més per baixar les velocitats 
d’impulsió d’aire durant l’hivern. 
 
En el nostre cas, la regulació de cabal es realitza per 2 sistemes diferents: 
o Regulació directa del recuperador de calor 
o Regulació mitjançant les reixes d’impulsió 
 
Amb la regulació del cabal d’aire es milloren diferents aspectes tals com: 
o Possibles sorolls als conductes 
o Millor sensació de confort 
o Regulació de la direcció d’aire (degut a que les reixes disposen de doble 
regulació, tant vertical com horitzontal a l’hora d’impulsar l’aire) 
 
3.3. Recomanacions en sistemes de ventilació 
3.3.1. Sistema 
• Revisar les infiltracions a l’edifici mitjancant pressurització per porta-ventilador. 
• Revisar l’estanquitat de les fusteries. Les bones fusteries tenen una junta de material 
elastic entre el full abatible i el marc. 
• Consultar a un expert si pot ser viable reduir la carrega de fred per ventilació nocturna 
a l’epoca d’estiu. 
• Implantar un sistema de control adequat que permeti fer funcionar la ventilació en 
funció de les necessitats de l’edifici (ocupació) o de les condicions externes. 
• Utilitzar sensors a les finestres, que parin el sistema de ventilacio en cas d’obertura de 
les mateixes. 
• En cas de climes moderats i edificis relativament petits, es recomanen sistemes de 
ventilació natural. 
 
3.3.2. Manteniment 
• Establir un programa de neteja periódica (com a mínim semestralment) dels filtres dels 
conductes de ventilació. 
• Establir un programa de neteja periódica (com a mínim anualment) dels conductes de 
ventilació. 
• Fer un seguiment mecànic dels motors-ventiladors. 
• Inspeccionar i comprovar els sensors i actuadors del sistema de control. 
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Els equips de ventilació instal·lats són de construcció amb perfil metal·lic i xapa galvanitzada 
aillada interiorment. S’han utilitzat ventiladors centrifugs sobre antivibradors, accionats per 
motor elèctric acoblat per corretges i politges. Tots disposen de registres per a poder-los 
manipular i realitzar-ne el manteniment. 
Per a preescalfar o prerefredar l’aire s’ha disposat de 2 recuperadors estàtics d’energia, ja que 
el subministrament d’aire de renovació es fa mitjancant dos circuits diferenciats de l’edifici. 
 
Els bescanviadors d’aire són construits amb planxes d’alumini espaiades per permetre el pas 
de l’aire en ambdos sentits, a fi de poder transferir la calor latent de l’aire d’extracció a l’aire 
entrant de l’exterior. Les plaques en nombre adequat al cabal d’aire en moviment, s’acoblen a 
l’estructura metal·lica per formar un sól equip compacte. 
 
En cap cas es permet la barreja dels dos aires en moviment 
 
Els següents fulls que s’adjunten corresponen als càlculs dels circuits de calefacció explicats 
anteriorment i a les dimensions de les conduccions d’aigua calenta i aigua freda sanitaria 
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5) INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA 
 
5.1. Conceptes bàsics en la instal·lacio elèctrica 
És imprescindible conèixer la reglamentació i normativa vigent per a poder analitzar i estudiar una 
instal·lacio elèctrica.  
 
Per a determinar la potencia de contractació d’una instal·lacio elèctrica és necessari calcular: 
 
• La potencia instal·lada, que és la suma de totes les potencies nominals de tots els receptors. 
• La potencia absorbida, que correspón a la potencia útil, a partir de la potencia instal·lada, tenint 
en compte els rendiments i el factor de potencia (cos ρ) de totes les carregues. 
 
La potencia instal·lada és igual a la suma de les potencies nominals de tots els receptors de la instal·lació. 
Per tal de coneixer la potencia total, cal referenciar les potencies a les mateixes unitats. Hi ha fabricants 
que donen la potencia absorbida, i d’altres que donen la potencia activa. 
 
Elements de calefacció i làmpades incandescents normals o halògenes 
La potencia absorbida per un element de calefacció a resistencies o una làmpada incandescent 
és igual a la potencia nominal (Pn) donada pel fabricant.  
Les làmpades incandescents amb presencia de gasos halògens permeten rendiments 
d’il·luminació i vida superiors als normals (doble vida).  
 
 
Làmpades fluorescents 
La potencia indicada als tubs fluorescents no compren la potencia absorbida pel balast, que es 
pot considerar amb un increment del 25% a la potencia del tub. 
 
Làmpades de descàrrega 
La potencia en watts indicada sobre una làmpada de descàrrega no compren la potencia 
absorbida pel balast (reactancia), que és de l’ordre del 5 al 20% de la potencia de la làmpada. El 
principi de funcionament es la descàrrega elèctrica en un recipient cristal·li estanc omplert amb 
un gas o vapors metal·lics a una pressió determinada. 
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A continuació tenim els càlculs corresponents a les càrregues elèctriques del centre 
d’ensenyament, amb les formules aplicades. 
 
 
A continuació es descriu de forma detallada el número de lluminaries amb la seva potencia i les 
presses de corrent corresponents a cadascuna de les estances del centre. 
 
PLANTA BAIXA        
  ALUMBRADO   
 Estancia Superficie Nº Luminaria Potencia Nº Emergencia Potencia Tomas C. Pot Total 
AP1 Aulas Primaria 1 50,70 11x1x58 638 1 20 1.000,00 1.658,00 
AP2 Aulas Primaria 2 50,70 11x1x58 638 1 20 1.000,00 1.658,00 
AGP Aula Grups petits 26,85 6x1x58 348 1 20 1.000,00 1.368,00 
PLA Aula Plàstica 50,88 11x1x58 638 1 20 2.000,00 2.658,00 
SUP Aula Soport 54,06 11x1x58 638 1 20 2.000,00 2.658,00 
BIB Biblioteca 62,02 8x1x58 464 1 20 2.000,00 2.484,00 
LV Lavabos Alumnes 27,71 (2x1x58)+(4x1x36) 346 6 120 2.000,00 2.466,00 
MA Magatzem 16,50 2x1x58 116 4 80 1.000,00 1.196,00 
GIM Gimnàs 14,10 6 focos 400w 2.400 4 80 5.000,00 7.480,00 
ESC Escenari 14,10 1 foco 400w 400 1 20 5.000,00 5.420,00 
VES Vestuaris 1 200,00 5x1x58 290 2 40 2.000,00 2.330,00 
VES Vestuaris 2 28,60 5x1x58 290 2 40 2.000,00 2.330,00 
PAS Passadís 50,81 15x1x58 870 9 180 1.000,00 2.050,00 
PAS Passadín Accés 50,81 3x1x58 174 6 120 1.000,00 1.294,00 
SP Sala Professors 94,72 6x1x58 464 1 20 2.000,00 2.484,00 
LP Lavabo Professors 45,05 3x1x36 108 2 40 2.000,00 2.148,00 
AM AMPA 10,05 2x1x58 116 1 20 1.000,00 1.136,00 
LAB Lavabo AMPA i Biblio 20,41 2x1x36 72 4 80 2.000,00 2.152,00 
CR Consergeria 4,64 2x1x58 116 2 40 2.000,00 2.156,00 
RESUMN       
PLANTA EXISTENT  INSTALADA FACTOR 1  TOTAL  
 ENLLUMENAT  4.252 0,80  3.402  
 FM y TOMAS  15.600 0,25  3.900  
 TOTAL INSTAL·LADA EXISTENT 19.852   7.302  
      
      
PLANTA NOVA CONSTRUCCIO    
 ENLLUMENAT  24.106 0,80  19.285  
 269 TOMAS C  53.800 0,25  13.450  
 VENTILACIO  10.000 0,80  8.000  
 RECUP CALOR  18.000 0,70  12.600  
 ASCENSOR  10.000 1,00  10.000  
 CUARTO CALDERES  5.000 0,70  3.500  
 CUARTO INSTAL·LACIONS 2.000 1,00  2.000  
 CUINA  36.260 0,70  25.382  
      
 TOTAL INSTAL·LADA AMPLIACIO 143.330   101.518  
 TOTAL INSTAL·LADA CENTRE 163.182    
      
   POTENCIA MAXIMA A CONSUMIR CENTRE  101.518 KW 
   POTENCIA A CONTRATAR  110.851 KW 
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VES Vestíbul Entrada 18,49 7x1x58 406 3 60 2.000,00 2.466,00 
ME Menjador 113,55 24x1x58 1.392 3 60 2.000,00 3.452,00 
CU Cuina 152,28 5x1x58 232 2 40 36.260,00 36.532,00 
LPC Lavabo-vestibul cuina 49,69 1x1x58 72 1 20 2.000,00 2.092,00 
NT Neteja Cuina 4,59 1x1x36 36 1 20 1.200,00 1.256,00 
ESC Escombreries 7,08 1x1x36 58 1 20 0,00 78,00 
AS Ascensor PMR 3,50 1x1x36 36 0 0 10.000,00 10.036,00 
LVN Lavabo-vestidor PND 10,44 3x1x36 108 1 20 2.000,00 2.128,00 
PX1 Porxo Instal.lacions 66,02 5x2x26 260 0 0 0,00 260,00 
P Pistes  12x400 4.800 0 0 0,00 4.800,00 
EX Enllumenat exterior  8x1x100 800 0 0 0,00 800,00 
PX Porxo Gimnas 114,86 12x2x26 624 0 0 0,00 624,00 
       TOTAL 111.650,00 
 
PLANTA PRIMERA       
  ALUMBRADO  
  Estancia Superficie Nº Luminaria Potencia Nº Emergencia Potencia Tomas C. Pot Total
AP6 Aulas Primaria  50,87 11x1x58 638 1 20 1.000,00 1.658,00
AP5 Aulas Primaria  50,87 11x1x58 638 1 20 1.000,00 1.658,00
AP4 Aulas Primaria  50,87 11x1x58 638 1 20 1.000,00 1.658,00
AP3 Aulas Primaria  50,87 11x1x58 638 1 20 1.000,00 1.658,00
AGP Aula Grups petits 26,85 4x1x58 232 1 20 1.044,00 1.296,00
MUS Aula Múscia 50,88 9x1x58 522 1 20 2.000,00 2.542,00
INF Aula Informática 54,06 11x1x58 638 1 20 5.000,00 5.658,00
SUP Aula Suport 23,51 4x1x58 192 1 20 2.000,00 2.212,00
TUT Tutoria (3) 37,79 6x1x58 348 3 60 2.000,00 2.408,00
DES Despatx 16,75 2x1x58 116 1 20,00 2.000,00 2136
LVP Lavabos Professors 4,80 3x1x36 108 3 60,00 2.000,00 2168
LVP Lavabos Alumnes 22,91 (2x1x58)+(4x1x36) 260 3 60,00 2.000,00 2320
MA Magatzem 8,40 2x1x36 72 0 0,00 1.000,00 1072
NT Neteja 6,81 1x1x36 36 0 0,00 0,00 36
AS Ascensor PMR 3,50 1x1x36 36 0 0,00 0,00 36
PAS Passadís 188,30 18x1x58 1.044 6 120 2.000,00 3.164,00
      120 TOTAL 31.680,00
 
PLANTA NOVA CONSTRUCCIO     
 ENLLUMENAT  24.106 0,80  19.285  
 269 TOMAS C  53.800 0,25  13.450  
 VENTILACIO  10.000 0,80  8.000  
 RECUP CALOR  18.000 0,70  12.600  
 ASCENSOR  10.000 1,00  10.000  
 CUARTO CALDERES  5.000 0,70  3.500  
 CUARTO INSTAL-LACIONS 2.000 1,00  2.000  
 CUINA  36.260 0,70  25.382  
       
 TOTAL INSTAL.LADA AMPLIACIO 143.330   94.217  
 TOTAL INSTAL.LADA CENTRE #¡REF!     
       
   POTENCIA MAXIMA A CONSUMIR CENTRE  94.217 KW
   POTENCIA A CONTRATAR  110.851 KW
 
Tal i com observem, el consum d’energia elèctrica a contractar ha de ser de 110.851 Kw. 
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4.1 IL·LUMINACIÓ 
 
4.1.1. Conceptes bàsics en il·luminació 
L’objectiu del mínim ús d’energia per al màxim confort visual i tèrmic porta a dos conceptes bàsics 
d’il·luminació d’espais: 
• Utilitzar la llum natural, sempre i quan sigui possible. 
• Ajustar el flux luminic en funció de les necessitats de cada moment. 
La reducció d’ús d’il·luminació artificial té, a més, un doble efecte positiu sobre l’estalvi energètic: 
• L’estalvi directe d’energia elèctrica per a la il·luminació. 
• La disminució de demanda tèrmica per a refrigerar l’edifici durant les epoques càlides, ja que 
paral·lelament a l’emissió de llum visible, qualsevol lluminaria també emet més o menys radiació 
en forma de calor. 
A continuació, es dona una introducció mínima a les magnituds bàsiques de luminotècnia. 
El flux lluminós és la quantitat de radiació lluminosa visible emesa per una font de llum, sense especificar-
ne ni la intensitat ni la direcció. És, per tant, una magnitud escalar que no permet fer càlculs. La unitat de 
mesura: lumen. 
 
El rendiment és la relació entre els lumens emesos per una font de llum i una llumenera que utilitza 
aquesta font de llum. 
 
Quant més rendiment tingui una llumenera, mes s’aprofita la llum que emet la lampada. Per tant, és 
energèticament més eficient (en principi), però cal considerar també la direcció en que emet aquesta llum. 
 
La il·luminància descriu els lumens que incideixen en un pla (horitzontal, vertical o oblic) per unitat de 
superficie. Es mesura amb un luximetre. 1 lux = 1 lumen/m2. Unitat de mesura: lux. 
 
Cada activitat humana requereix d’una il·luminancia especifica. Els valors d’il·luminancia mitjana 
horitzontal per alguns usos tipics en edificis públics són:  
• Vestibul, cafeteria, menjador: 200 lux. 
• Recepció, atenció al públic: 300 lux. 
• Secretaria, oficines, laboratoris: 500 lux. 
• Reconeixement medic: fins a 1.000 lux. 
 
La luminància es la mesura de la percepció subjectiva de la lluerno, col·loquialment anomenada 
“lluminositat”. L’excés de luminancia, o les diferencies marcades de luminancies són les que provoquen 
l’enlluernament. La unitat de mesura: cd/m2 (candeles per metre quadrat). 
 
L’ull humà percep contrastos, diferencies de luminancia. Per això podem llegir un paper escrit. El paper 
(blanc) té una luminancia de 100 cd/m2 i la tinta negra te una luminancia d’1 cd/m2. La relació 100:1 és un 
contrast prou marcat que permet llegir amb comoditat.  
 
Els sensors de llum natural perceben les luminancies mitjanes del pla de treball, al qual, alhora, l’afecten 
les luminancies de tot l’espai del local, no les il·luminancies. 
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Per tant, amb la presencia de la llum solar, augmenta la luminancia de l’habitació i del pla de treball, i és el 
que el sensor detecta, similar a la nineta de l’ull humà: quan detecta més luminancia, es contrau i, amb 
menys luminancia, es dilata. 
 
4.2. Aprofitament de la llum natural 
4.2.2. Sistemes constructius d’aprofitament / transport de llum natural 
Hi ha diferents sistemes i dispositius per a transportar la llum natural a més profunditat de 
l’interior, tal com safates de llum, conductes de llum, o altres. Tots aquests sistemes es basen en 
la reflexió de la llum directa a l’interior de l’edifici.  
 
Un sistema innovador eficient es basa en unes persianes venecianes, dividides en una part 
superior i una part inferior amb la possibilitat de deixar les lamines de les dues parts en diferents 
angles d’inclinació. Aquesta petita, però important modificació respecte una persiana veneciana 
convencional, permet tancar completament la part inferior de la persiana per obtenir una màxima 
protecció contra enlluernament (d’especial importancia a les oficines) i protecció contra 
sobreescalfament i, al mateix temps, reflectir la llum natural al sostre del local. 
 
En les versions més econòmiques d’aquestes persianes, els angles d’inclinació d’ambdues parts 
de la persiana només es poden modificar conjuntament. En les versions mes confortables, 
ambdues parts son independents i regulades per motors de tal manera que la protecció contra 
l’enlluernament i l’aportació de llum natural poden ser regulades totalment, independentment 
l’una de l’altra. 
 
Els avantatges més clars rauen en una bona protecció solar anti-enlluernament, baixant la llum 
excessiva prop de la finestra i permetent una bona il·luminació amb llum natural fins molt endins 
del local. Es considera que l’estalvi d’energia, suposant l’automatització tant del funcionament de 
les persianes venecianes com dels aparells de llum artificial, arriba a un 70% comparat amb un 
sistema convencional de protecció solar. 
 
 
 
 
4.3. Estrategies perque augmenti l’eficiencia energetica en il·luminacio 
4.3.1. Lampades 
Cal considerar diferents criteris en l’elecció del tipus d’il·luminacio i de llum: la reproducció 
cromàtica de la font de llum, la temperatura de color (calida, neutre, freda...), el temps d’encesa, 
la freqüència d’encesa i apagat, l’eficacia i la vida util de la 
lampada, el lloc d’instal·lació i la reflectancia de les superficies de l’espai, l’ús que se’n 
farà, etc. A grans trets, es poden classificar les làmpades artificials en dos apartats: làmpades 
d’incandescencia i halògenes i làmpades fluorescents tubulars i compactes. 
 
Làmpades d’incandescència 
Les làmpades d’incandescència son les que escalfen un fil de wolframi al seu interior fins que 
comenci a brillar. Aquest tipus de làmpades, igual com les làmpades halògenes, tenen una 
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eficiencia energètica molt baixa, ja que més del 80% de l’energia que utilitzen es transforma en 
calor i menys del 20% en llum visible. El seu rendiment lluminós i la seva durabilitat no arriben ni 
a una quarta part del rendiment i durabilitat de les làmpades fluorescents. Per aquests motius, 
només es recomana fer-les servir per motius decoratius o en espais de poca freqüència i durada 
d’ús, com pot ser en lavabos individuals. 
 
En el nostre cas nosaltres no en fem ús d’aquest tipus de làmpades en cap de les estances del 
centre d’ensenyament. 
 
Làmpades de fluorescència tubular 
Hi ha làmpades de fluorescència tubular de 26 mm (T-8) i de 16 mm (T-5) de diàmetre. 
Estan recobertes de trifosfor i necessiten diferent equipament auxiliar per a funcionar. El més 
comú i eficient és el balast electronic d’alta freqüència, que limita el consum d’electricitat de la 
làmpada als seus parametres optims.  
 
L’ús d’aquestes làmpades en el nostre cas es gairebé en la totalitat del centre, ja que es un 
sistema prou eficaç tant en consum com en il·luminació. Tal i com es pot apreciar en el plànol 
d’instal·lació eléctrica hi ha de diferents tipus, com per exemple les de 1x58w, 2x58w, 1x36w, ...  
 
El motiu de triar un d’aquests tipus són les necessitats que es requereixen, ja que segons la 
superfície a iluminar és necessari un nivell d’il·luminació o un altre. Per poder justificar el nivell 
d’il·luminació s’adjunta a l’annex un estudi lumínic, ja que a dia d’avui es obligatori.  
 
Al igual que s’adjunta un plànol amb la situació i els tipus de fluorescents instal·lats, també 
s’adjunta catàleg del tipus de làmpada instal·lada. 
 
4.3.2. Llumeneres 
Junt amb la selecció d’un conjunt de làmpada i equip energèticament eficient (per exemple un 
fluorescent T5 amb balast electronic), cal assegurar que es munti en llumeneres d’alt rendiment. 
En aquest sentit és molt important triar la distribució de la llum de les llumeneres (intensiva, 
extensiva, asimetrica, etc.) adequada a l’espai o la zona a enllumenar. Un alt aprofitament de la 
llum, més la direccionalitat adequada de les llumeneres, evidentment, dona com a resultat menys 
llumeneres o llumeneres de menys potencia amb el conseguent estalvi energetic. 
 
L’ús d’aquest producte el realitzem tant al gimnàs com a la pista poliesportiva exterior, ja que 
es considera un sistema prou eficaç i d’ús habitual amb aquests casos. 
 
Al igual que a l’apartat de làmpades fluorescències al plànol també es veu grafiada la posició i 
el tipus, i adjuntem el catàleg on s’aprecien les característiques de la mateixa. 
 
4.3.3. Sectoritzacio 
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En vista de l’anterior, es important disposar de diferents circuits d’il·luminacio que es puguin 
accionar per separat i en linies paral·leles a la façana que disposi de llum natural, per tal de poder 
aprofitar-la i il·luminar espais més interiors enlloc de fer-ho amb il·luminacio artificial. 
 
En el cas de les aules hi han instal·lat un sistema de detecció de la llum natural de tal manera 
que quan es considera que entra prou llum de l’exterior baixa la intesitat d’il·luminació de les 
làmpades situades al cantó de les finestres. 
 
Aquest es un sistema que fins a dia d’avui es considera prou eficaç, ja que com a primer motiu 
disminueix el consum d’energia eléctrica i en cap cas es pateix cap tipus de problema, ja que el 
sistema s’adapta a la llum solar rebuda pel detector exterior 
 
4.3.4. Sistemes de regulacio i control 
El sistema convencional de regulació i control que pugui fer l’usuari mitjancant un interruptor 
manual, un polsador, un potenciometre o un comandament a distancia és un sistema de 
funcionament molt eficient, però té l’important desavantatge que depén unicament del 
comportament i, en aquest sentit, de la sensibilitzacio d’estalvi energètic de l’usuari.  
 
Els sistemes de control redueixen els costos energètics i de manteniment de la instal·lació i 
incrementen la flexibilitat del sistema a permetre enceses/apagades selectives i la regulació de 
lluminaries segons necessitats reals. N’hi ha quatre tipus fonamentals: 
1. Temporitzadors descentralitzats. 
2. Control d’encesa/apagada/atenuacio segons presencia. 
3. Regulacio de la il·luminacio artificial en funció de l’aportació de llum natural. 
4. Regulació i control per un sistema centralitzat de gestió. 
 
En tots aquests sistemes de control és imprescindible que l’usuari tingui l’opció de control 
sobreposat al sistema automatitzat, tant per a poder ajustar la il·luminació artificial a les 
necessitats reals quan aquestes són diferents de les preestablertes com per la percepció 
psicològica de no estar exposat a un sistema controlat sense tenir el control final (tot i que no el 
faci servir si el sistema automatitzat funciona satisfactoriament). 
 
Al I.E.S fem ús de diferents sistemes d’estalvi energétic, com per exemple: 
 
* Temporitzadors: apaguen la il·luminació artificial en funció d’un temps preestablert 
després d’encendre-la. Aquests dispositius són útils en espais reduits com lavabos, si 
l’interruptor per encendre la il·luminacio de nou és a l’abast de l’usuari. Nosaltres fem 
ús d’aquest sistema als banys dels professors i treballadors del centre. 
 
* Detectors de presencia: responen a l’absencia de persones a l’espai amb l’apagada 
de la il·luminacio. El tipus de detectors que en fem ús es el d`’infrarojos, i concretament 
als banys d’alumnes, ja que d’aquesta manera queda justificat que el consum a 
aquestes zones no serà elevat, ja que no hi ha opció de que es quedi el llum encés. 
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* Sistemes de regulacio en funció de l’aportació de llum natural: mesuren la suma de 
llum natural i artificial mitjancant una fotocel·lula i ajusten automaticament el flux 
lluminos emés per les lampades artificials. Aquesta fotocel·lula es estar col·loca al 
sostre de les aules, ja que es el punt més fiable de recepció de la llum ambiental, i la 
comparació amb la de les làmpades de l’interior. 
 
El Codi Tècnic de l’Edificació introdueix obligatoriament sistemes de regulació en funció de 
l’aportació de llum natural en la primera linia paral·lela de lluminaries situades a una distancia 
inferior a tres metres de la finestra, aixi com a totes les situades sota una lluerna, per un seguit 
de casos determinats. 
 
Un sistema centralitzat de regulació i control pot incloure diferents regulacions, des d’horaris 
preestablerts d’encesa i apagada, detectors de moviments i presencia, ajust a la llum natural, 
etc. El potencial d’estalvi es fins al 65%, depenent del tipus d’instal·lació. 
 
4.5. Recomanacions en sistemes d’il·luminació 
4.5.1. Sistema 
• Comprovar el Valor d’Eficiencia Energètica de la Instal·lació per als diferents espais de l’edifici i 
avaluació del potencial d’estalvi d’energia mitjancant comparació amb els valors establerts 
(benchmarking). 
• Comprovar la idoneitat i el bon funcionament dels sistemes de regulació i control de la 
il·luminació de l’edifici.  
 
4.5.2. Manteniment 
• Establir un programa de neteja periòdica de lluminaries per mantenir el nivell de luminancia de 
l’espai.  
• Establir un programa de reposició de làmpades (intervals segons indicacions del fabricant), 
sense esperar la disfunció dels aparells, per mantenir un alt grau de seguretat en tot moment. 
Nomes canviar la làmpada per una altra de les mateixes característiques, ja que la instal·lacio 
d’una làmpada de potencia superior pot provocar el sobreescalfament de la lluminaria. 
 
Enllumenat normal d’interiors: 
  
D’acord amb el punt 2.1 i la taula 2.1 del CTEHE 3 “Estalvi d’energia a les instal·lacions 
d’enllumenat”, el local que ens ocupa pertany al Grup 1 “aules i laboratoris”:  
 
La taula 2.1 per a aules i laboratoris determina el valor límit d'eficiència energètica, VEEI 4,0 i 
per a zones comunes 4,5 Així mateix, s’estableix l'adopció d'un sistema de regulació i control 
de l'encès de l'enllumenat, que en aquest cas serà d'ús esporàdic i engegat i apagat pel per el 
personal de vigilància.  
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Per al càlcul de les necessitats lumíniques, es tenen en compte:  
 
L'ús de la zona a il·luminar  
El tipus de tasca visual a realitzar  
L'índex K del local o dimensions de l'espai  
Les reflectàncies de les parets, sostre i sòl  
El tipus d'acabat  
Les condicions de la llum natural  
El mobiliari previst 
 
I amb la normativa 
 
-CTE HE 3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació 
-CTE SU 4 “Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada 
-NORMA UNE-EN 12464-1:2003 respecte a la il·luminació dels llocs de treball en interior 
-NORMA UNE-EN 129193 Enllumenat d'instal·lacions esportives  
-NORMA UNE-72112 Clarificació de tasques visuals  
-NORMA UNE-72163 Nivells d'il·luminació. Assignació de tasques 
-LEY 6-2001 de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del mitjà 
nocturn en Catalunya Real Decreto 486/1997 de 14 d'Abril sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut en llocs de treball 
-IDAE “Guia Tècnica d'Eficiència Energètica d'il·luminació. Centres docents” 
-Normativa especifica de la generalitat de Catalunya Centres d'ensenyament 
 
 
Definició d'espais 
 
Espais amb activitat visual elevada:  
 
(Per al millor aprofitament de la llum diürna, l'encès de les lluminàries d'aquestes dependències 
es realitzarà tenint en compte un encès per a la fila de lluminàries situades al costat d’una gran 
finestra i altre encès per a les altres dues files de lluminàries que corresponen al “interior” del 
recinte. La pissarra tindrà un encès independent) 
  
-Treballs manuals i informàtica: Els locals destinats a aquestes activitats han de ser 
il·luminats de forma distinta a les aules d'ensenyament teòric. En aquestes aules, on 
l'aparença del color és molt important, les fonts de llum utilitzades han de tenir la 
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capacitat de reproduir bé els colors. Esment a part mereixen les aules destinades a 
impartir classes d'informàtica, per la problemàtica de les lluentors i reflexos produïts 
sobre les pantalles dels ordinadors per les fonts de llum artificial i els ventanes. 
- Biblioteca: La biblioteca aula de lectura simple amb prestatgeries en la paret oposada 
a la finestra. Es requereix un nivell d'il·luminació uniforme, adequat per a la lectura de 
lletra impresa. Al costat d'àrees de prestatgeries per a emmagatzematge de llibres, 
requerirà il·luminació especial vertical  
 
Espais amb activitat visual normal: 
 
- Aules de teòrica, sales de professors i oficines: La uniformitat del nivell d'il·luminació 
ha de predominar sobre altres propietats. Es disposa de ventanes exterior amb entrada 
de llum natural. La paret oposada a la mateixa tindrà una reflectància elevada. La 
pissarra per a evitar lluentors i reflexos, emprarà lluminàries que “banyin” la paret 
vertical de la mateixa. (Per al millor aprofitament de la llum diürna, l'encès de les 
lluminàries d'aquestes dependències es realitzarà tenint en compte un encès per a la 
fila de lluminàries situades al costat del ventanal i altre encès per a les altres dues files 
de lluminàries que corresponen al “interior” del recinte. La pissarra tindrà un encès 
independent) 
 
- Cuina: La llum natural provinent de l'exterior no és suficient, per això la cuina es 
dotarà d'un enllumenat artificial adequat a la tasca a realitzar, amb lluminàries de 
característiques especials, dotades d'un elevat grau d'estanqueïtat, amb protectors 
plàstics que impedeixin la caiguda de cristalls pel trencament d'algun llum. 
 
- Gimnàs: El gimnàs ocupa generalment la sala mes àmplia de l'edifici. Per això pot ser 
emprat com sala polivalent dedicada a activitats no relacionades amb l'educació física, 
tals com reunions generals, auditori, representacions Dramàtiques o musicals, 
graduacions, activitats extra escolars. L'enllumenat ha de dissenyar-se d'acord a 
aquestes activitats i ser fàcilment adaptable als seus requeriments lluminosos. Els llums 
utilitzats són la de descàrrega adequant-les a l'altura dels sostres. Les lluminàries 
utilitzades en el gimnàs han de dur reixetes protectores. 
 
Espais amb activitat visual baixa:  
- Vestíbuls, passadissos i escales: Els vestíbuls i escales no han d'il·luminar-se com 
mers llocs de passada, ja que poden considerar-se com espais d'ampliació de les 
aules, i en algunes ocasions, sobretot en les zones pròximes a la porta d'accés, com 
continuació d'aquestes. On els passadissos siguin utilitzats únicament com llocs de 
passada o moviment de persones, s'haurà de reforçar la il·luminació en les unions 
d'aquests, per a seguretat i guiat. A l’enllumenat de escaleres es deu evitar que los 
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esglaons produeixin ombra a l’immediat inferior, por lo que la il·luminació deurà 
realitzar-se als trams plans superior e inferior. 
 
- Menjadors: L'enllumenat ha de ser previst per a les múltiples tasques que a més de 
l'habitual, puguin realitzar-se en elles. Quan els alumnes no tenen llibertat de 
moviments s'ha de considerar la protecció contra el desenlluernament i radiació directa 
del sol.  
 
- Dutxes i lavabos: En aquestes instal·lacions, l'enllumenat serà individual per cada 
cubiculum o bé compartit amb lluminàries col·locades de manera que puguin il·luminar 
a diversos d'ells sense produir ombres acusades. Donat l'ambient de gran humitat 
continuada, s'empraran les lluminàries estances amb llums fluorescents tubulars i la 
utilització d'interruptors temporitzats o utilització de detectors de presència per al 
control d'encès.  
 
- Magatzems: El temps de permanència en aquestes sales sol ser curt, però no per això 
hem de deixar de dotar-los amb la il·luminació adequada a les tasques a realitzar. 
 
Enllumenat dels pistes poliesportives: 
Aquestes pistes formen part de les activitats formatives i esportives del CEIP (no estan 
destinades a esdeveniments esportius exteriors al mateix). Es formen per un rectangle de 42 x 
30m i en inscriuen dues pistes de bàsquet i un camp de futbol. Els temps i horaris d'ús depenen 
de cadascun dels cicles formatius del centre i o esdeveniments esportius interns. 
Paràmetres d'il·luminació:  
La zona lumínica que correspon d'acord amb el plànol de protecció per a la contaminació 
lumínica en l'emplaçament que ens ocupa és E-3.  
Lluminàries:  
La il·luminació del rectangle que conté les pistes està format per quatre pals de 10m d'altura, 
que es situen on s'indica en els plànols i que cadascun d'ells conté tres lluminàries estances, 
amb reflector asimètric (a fi de controlar la llum emesa cap a l'hemisferi superior) i llums de 
VSAP de 400 W fixades a una creuera. (12 lluminàries en total)  
La llum triada en principi serà la subministrada per la signa Indalux model IZR6-AD Reflector de 
distribució asimètrica en el seu plànol vertical i amb intensitat màxima a 60º, que possibilita el 
muntatge horitzontal del projector, facilita el seu apuntament i aconsegueix una notable 
reducció de la contaminació lumínica. Rendiment (Hem. inf.) 74,9 % (Hem. sup.) 0,6 % Classe 
C.I.E. 4 x 4 
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La potència màxima total de la lluminària amb l'equip d'encès serà de 435w  
L'emissió per sobre del plànol horitzontal del flux lumínic en l'hemisferi superior serà del 15%  
L'angle d'inclinació dels projectors no emetrà flux lluminós fora de les àrees determinades, 
superior a 10 cd/Klum  
L'angle d'inclinació en l'emplaçament, que correspon al valor de Imáx/2 situat per sobre de la 
intensitat màxima (Imáx) emesa pel projector, serà inferior a 70º respecte a la vertical. És a dir, 
que la inclinació de la intensitat màxima (Imáx) ha de ser inferior a:  
60º per a un projector que el seu semi angle d'obertura per sobre de la Imáx sigui de 10º.  
65º per a un projector que el seu semi angle d'obertura per sobre de la Imáx sigui de 5º.  
L'angle d'inclinació corresponent a la intensitat màxima (Imáx) serà inferior a 70º respecte a la 
vertical.  
La intensitat en angles superiors a 85º emesa pel projector, es limitarà a 50 cd/klm com a 
màxim. 
Ús de l'enllumenat:  
Únicament quan les condicions ambientals ho requereixin i sempre dintre dels horaris de classe 
establerts, que seran inferiors a les 22 hores pel que no es tindrà en compte el horari nocturn. 
Control d'encès:  
Per estar destinat a ús especifico i determinat, l'encès i apagat es realitza una vegada 
finalitzada la classe. Els interruptors d'encès són individuals per a cadascun dels pals 
Programa de manteniment:  
Preventiu (Mensual)  
Inspecció de l'estat dels suports (corrosió, ancoratges, tapes de registre, etc)  
Inspecció de les Lluminàries (caixa connexions elèctriques, amarris, tancament, neteja).  
Inspecció i comprovació del sistema de programació i/o encès.  
Inspecció de la instal·lació elèctrica  
Comprovació de la il·luminació oferta i la seva intensitat.  
Correctiu (Avaries)  
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Substitució de llums (Segons hores de vida del fabricant)  
Substitució o reparació de les lluminàries Substitució i/o ajustament del Sistema de 
programació i/o encès.  
Pintat, etc. 
Enllumenat d’emergència: 
 
Es disposarà d'enllumenat d'emergència les zones i els elements següents:  
-Els recorreguts d'evaqüació  
-Els passadissos i les escales que condueixin fins a l'exterior i fins a les zones generals 
de l'edifici.  
-El lloc on se situa el quadre de distribució o d'accionament de la instal·lació 
d'enllumenat de les zones abans citades.  
Característiques de la instal·lació: 
La instal·lació serà fixa, i estarà composta per aparells amb font pròpia d'energia i entraran 
automàticament en funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en la instal·lació 
d'enllumenat normal en les zones cobertes per l'enllumenat d'emergència. En les vies 
d'evacuació arribaran a almenys el 50% del nivell d'il·luminació requerit al cap dels 5s i el 100% 
als 60s.  La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant 
una hora, com a mínim, a partir de l'instant que tingui lloc la fallada:   
En les vies d'evacuació l'amplària de la qual no excedeixi de 2m, la luminància horitzontal en el 
sòl serà, com a mínim, 1 lux al llarg de l'eix central i 0,5 lux en la banda central que comprèn 
almenys la meitat de l'amplària de la via. Les vies d'evacuació amb amplària superior a 2m 
seran tractades com diverses bandes de 2m d'amplària, com a màxim.  
 
El manteniment de la instal·lació d’enllumenat ho realitzarà l’empresa contractada seguint 
cadascun d’aquests punts més els que es creguin convenients afegir a l’hora de signar el 
contracte de manteniment 
 
El tràmit es realitzarà como nou subministrament 
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE ACTUAL       17,320 Kw  
POTENCIA AMPLIADA          93, 531 Kw 
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE AMB AMPLIACIÓ  110,851 kw  
Companyia Subministradora FECSA / ENDESA 
 
Adjuntem estudi llúminic, ja que és una part molt important i que avui dia se li dona molta 
importancia, tant per no tindre cap mena de problema d’il·luminació com per justificar el 
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consum. Aquest estudi lluminic es realitza a partit de la distribució i les característiques propies 
de cada tipus de lluminaria instal·lada. 
 
Indice de reproducció cromàtica  
 
En el cas que ens ocupa no es precisa una il·luminació artificial d'elevada reproducció 
cromàtica Amb caràcter general els llums tindran un índex de reproducció cromàtica (Ra) de 
valors compresos entre 70 i 85. La temperatura de color dels llums a utilitzar, tenint en 
consideració el rang de nivells d'il·luminació que poden precisar les diferents dependències, es 
considera adequat utilitzar una temperatura de color 3500 K. Per a seleccionar els llums 
segons els criteris de color recomanats per a un espai o local, s'utilitzés la següent taula: 
 
 
 
Procediment de verificació 
 
Per a l'aplicació d'aquesta secció ha de seguir-se la seqüència de verificacions que s'exposa a 
continuació:  
a) Càlcul del valor d'eficiència energètica VEEI en cada zona, constatant que no se 
superen els valors d'eficiència energètica límit, consignats en la Taula 2.1 de l'apartat 
2.1.  
b) Comprovació de l'existència d'un sistema de control i, si escau, de regulació que 
optimitzi l'aprofitament de la llum natural, complint el disposat en l'apartat 2.2.  
c) Verificació de l'existència d'un pla de manteniment, que compleixi amb el disposat en 
l'apartat 5 . 
Documentació justificativa 
a - l'índex del local (K) utilitzat en el càlcul.  
b - el nombre de punts considerats en el càlcul.  
c - el factor de manteniment (Fm) considerat.  
d - la iluminancia mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda.  
i - l'índex de deslumbramiento unificat (UGR)  
f - els índexs de rendiment de color (Ra) dels llums seleccionats.  
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g - el VEEI resultant en el càlcul. 
 
 
Per als paràmetres anteriors s'ha emprat un programa informatico de calculo que té en compte 
l'explicitat anteriorment i que el resultat es resumeix en els punts següents: 
 
Aula tipo: 
 
Luminaria marca LAMP 5201020 LUM OVAL 1x58 
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MENJADOR: 
 
Luminaria marca LAMP 5201020 LUM OVAL 1x58 
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INSTAL·LACIÓ de GAS 
 
NORMES A QUE S’AJUSTA LA INSTAL·LACIÓN 
El present dóna compliment al Vigent Reglament d'instal·lacions de gas, Reial decret 919/2006 
per a locals destinats a usos domèstics, col·lectius i comercials i les Instrucció Tècniques 
Complementàries i a més a les següents disposicions: 
 
Reglament de Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries (Reial decret 919/2006 de 28 de Juliol.  
Reglament del Servei Públic de Subministrament de Gasos Combustibles (Decret 2.913 
de 1973.  
Instrucció sobre documentació i engegada de les instal·lacions receptores de gasos 
combustibles i sobre la d'instal·ladors autoritzats de gas i empreses instal·ladores.  
Ordenances municipals i altres disposicions oficials vigents en l'actualitat.  
Normes UNEIX 60.601/00 instal·lació de calderes de gas per a calefacció per a una 
potència útil superior a 70 Kw (60.200Kcal/h), NORMES UNEIX 60.310, 311 i 312 sobre 
proves de resistència i estanqueïtat. UNEIX 60.620 i 60.670 sobre execució de les 
instal·lacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL GAS NATURAL 
El tipus de gas subministrat és de GAS NATURAL a mitjan pressió, pertany a la segona família 
amb poder calorífico superior xifrat en 10.500Kcal/m3. Es subministra a mitjan pressió A (fins a 
0,4bar) 
 
Les característiques i composició són les que es citen a continuació: 
    
  P.C.S.                                10.500 Kcal/m3 
              P.C.I.                                10.500 Kcal/m3 
  Densitat     0,62 
  Índex de Wobbe corregit  13,160  
Índex de Del Bourg corregit   45 
  Humitat            No en té 
 Distribució    MPB 
 
 
COMPONENTS                 % en volum  
Metà (CH4)      88 
  Età  (C2 H6)       9     
  Nitrògen (N2)                          1 
  Hidrocarburs superiors     2 
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INSTAL·LACIÓ RECEPTORA. DESCRIPCIÓ. 
Aquesta memòria es refereix a la connexió de servei, armari de regulació, comptador i 
distribució a un únic punt de consum que resideix en la cambra de calderes de l'edifici.  
La instal·lació s'inicia en una connexió de servei a realitzar per la companyia subministradora 
procedent de la xarxa pública (la connexió de servei de companyia no és objecte d'aquest 
projecte).  
La connexió de servei de companyia arribarà fins a a una clau general de cort de de l'edifici 
situada en arqueta enregistrable. Des d'aquesta connexió de servei s'efectuarà una distribució 
enterrada fins a l'interior de l'armari on se situa el comptador i l'estació de regulació.  
Des de la clau d'escomesa, s'instal·larà una transició PE-AC, des de la qual es connectarà 
l'armari regulador M.P.A a M.P.B. 
 
El material del tub de la conducció de la connexió de servei enterrada, serà de PE de mitja 
densitat, segons norma UNEIX 53.333, apte per a la instal·lació de gas soterrada  
 
La profunditat mínima serà de 60cm amidada des de la generatriu superior. Sobre ella es 
col·locarà protecció indicativa d'avís realitzada amb maons ú altre material similar.  
 
Al travessar els murs de l'edifici es realitzaran pasamuros de diàmetre superior en 20mm al del 
tub de la conducció, emplenant-se amb masilla plàstica ignifuga.  
 
La pressió relativa d'aquesta conducció estarà compresa entre 100 i 400Kpa (de 1 - 4Kg/cm2) 
efectuant-se una prova de pressió amb gas inert abans d'enterrat i després en les proves 
corresponents.  
 
La conducció es col·locarà en encreuament amb altres conduccions a com a mínim 10cm i a 
20cms en trams paral·lels.  
 
Els trams que discorrin per llocs no ventilats es col·locaran en l'interior de fundes ventilades en 
els seus extrems. 
 
El lloc d'ubicació de l'equip de regulació i comptador compleixen l'especificat en el Art 6.7 del 
Vigent Reglament d'instal·lacions de GAS. Des d'aquest partirà la conducció fins a un punt de 
distribució del que parteixen dues conduccions: una per a la cuina i l'altra cap a la cambra de 
calderes.  
 
Les unions de la instal·lació seran de coure, mitjançant soldadura forta per capil·laritat i la 
connexió als equips amb espiro metàl·lics flexibles. 
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APARARELLS D’ÚS 
Els equips conectats són: 
 
• CALDERA: Roca MKII Model 129 (2 Uds.) 
 
DADES TÉCNIQUES 
Potencia térmica útil amb dos móduls ensamblats 256,00kW (220.108,8Kcal/h) 
Contingut d’aigua amb dos móduls ensamblats 135,00L 
Presió màxima de servei 5bar  
Caudal: 30,88 m3/h 
Temperatura màxima 95ºC 
Rendiment al caudal tèrmic nominal 90% 
Control: 
Termostat de regulació  
Rellotge programador 
Termómetre 
Regulació per punt fix: 
Permet seleccionar trames de diferents consignes i pot treballar amb 
temperatures prefixades 
La regulació presenta un mecanisme de control que en cas de fallada 
de sonda es dispara una alarma 
Alimentació elèctrica: 230V protecció IP44 
 
• CUINA: ZANUSSI Mod. NCFG 1600 (2 Uds.) 
- Caudal: 5,98m3/h 
- 62.780Kcal/h 
- Pot eléctrica nominal: 6kw 
- Pot. de gas: 78Kw 
• MARMITA: ZANUSSI NPGD 815 
- Caudal: 1,97m3/h 
- 20.640Kcal/h 
- Pot. de gas: 24Kw 
- Sistema control directe 
 
• FREGIDORA: ZANUSSI NFRG 420 
- Caudal: 1,64m3/h 
- Pot. de gas: 40Kw 
- 17.200Kcal/h 
- Pot eléctrica nominal: 0,30kw 
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• CALENTADOR (SALA CALEDRES): SIME 
- Caudal: 2,38m3/h 
- 20.940Kcal/h 
- Pot. de gas: 48,69Kw 
 
• CALENTADOR (COCINA): JUNKERS 
- Caudal: 2,38m3/h 
- 20.940Kcal/h 
- Pot. de gas: 48,69Kw 
 
POTENCIA TOTAL INSTALADA: 495,38kW 
 
CONSUM TOTAL DE LA INSTAL·LACIÓ: 45,23m3/H 
                               
CALCUL DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
A continuación es troben les formules emprades pels diferents calculs de gas.  
 
• Càlcul cabal de gas, determinar el cabal simultani individual de la nostre instal·lació veint 
determinat per: 
Qsi [m3 · (s) / h ] = A + B + (C + D + ….. + N) / 2 
Qsi   =  Cabal de gas en (m3/h) 
A y B   =  Cabal màxim nominal dels 2 aparells de major consum 
C, D, N  =  Cabal màxim nominal reste d’aparells 
 
• Càlcul de diàmetro de la tubería, ho fem aplicant la formula simplificada de Renouard per a 
baixa presió que es vàlida quan la relació cabal-diàmetre es inferior a 150. 
(Q / D) < 150 
 
• Càlculo de diàmetre de la tubería, ho fem aplicant la formula simplificada de Renouard per 
a baixa presió (P ≤ 0,05 bar), aquesta fórmula és: 
Pa – Pb = 23.200 · S · LE · Q1,82 · D-4,82 
 
Pa y Pb  =  Presions absolutes (Prel + Patm) a l’origen i a l’extrem del tram de la tubería,  
expressat amb mbar. 
S  =  Densitat relativa del gas amb respecte a l’aire 
LE  = Longitut de càlcul, que serà la real mes un 20% a compta de les pérdues de  
càrrega amb accesoris, canvios de direcció LE = 1,20·LR  
Q  =  Cabal de gas en m3/h. S’entenen per condicions estándar P = Patm y T = 15ºC 
D  = Diàmetre interior de la tubería (mm) 
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• Càlcul de la velocitat del gas a la tubería, determinada per la fórmula: 
V = (374 · Q) / P · D2 
V  =  Velocitat (m/s) 
P  =  Pressió absoluta del gas al tramo analitzat (bar) 
Q  =  Cabal de gas (m3/h). S’enten per condicions estándar P = Patm y T = 15ºC 
D  = Diàmetre interior de la tubería (mm) 
 
La velocitat màxima admisible es de 20m/s, per lo tant aquest valor no pot ser superat. 
 
Càlcul de cabal: 
 
Qsi [m3/h] = 13,92 + 13,92 (2,38 + 2,38 + 1,64 + 1,97 + 5,98 / 2) = 35,013 m3/h 
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7) MANTENIMENT 
 
7.1. Objectiu i necessitat de manteniment 
Les tasques que cal realitzar en les instal·lacions d’un edifici per tal de fer-lo funcionar són de dos tipus:  
• Les tasques d’operació o funcionament asseguren que tots els equips i sistemes funcionen per 
cobrir les necessitats dels usuaris de l’edifici. Aquestes tasques es realitzen diariament per al 
funcionament dels diferents sistemes instal·lats. 
• Les tasques de manteniment són accions periódiques que cal realitzar en els diferents equips i 
sistemes per tal d’optimitzar-ne el funcionament i conservar les instal·lacions en perfecte estat 
d’ús, aspecte i funcionament. Aquestes accions es realitzen amb una periodicitat variable segons 
necessitats dels equips, des de setmanalment fins anualment. A mes, el manteniment ha 
d’assegurar el compliment de les normatives respecte les instal·lacions. 
 
7.2. Tipus de manteniment 
7.2.1. Manteniment preventiu 
El manteniment preventiu comprén totes les actuacions sistemàtiques necessaries per a mantenir 
les instal·lacions i l’equipament en òptimes condicions de treball per tal d’allargar la seva vida util 
i mantenir el seu rendiment a nivells especificats segons projecte o disseny. El manteniment 
preventiu inclou el manteniment normatiu, que té l’objectiu de dur a terme totes les operacions de 
manteniment i d’inspecció tècnica i legal, amb les freqüències establertes per la normativa legal 
vigent. 
 
La realització d’aquest tipus de manteniment implica la realització d’unes accions determinades 
segons uns protocols requerits per cadascun dels equips i sistemes que 
conformen la instal·lacio. 
 
S’han de realitzar informes periódics (normalment mensuals) que descriuen l’estat de la 
instal·lació. Les operacions realitzades dins aquest manteniment s’hauran doncs d’introduir al 
programa de gestió de manteniment per tal d’assegurar el seguiment de l’activitat. 
 
7.2.2. Manteniment correctiu 
El manteniment correctiu correspón a totes les intervencions no sistematiques riginades 
per la detecció d’avaries o anomalies, la interrupció del servei, el funcionament fora dels 
parametres normals de servei i el funcionament en condicions que puguin generar danys o 
perjudicis en les instal·lacions de l’edifici (climatització, incendis, il·luminació...) així com la 
seguretat i integritat física del personal propi i els usuaris. 
 
Les avaries es poden identificar com: 
• Urgents. Precisaran d’una resposta immediata. El temps de resposta hauria d’estar 
entre 2 i 6 hores depenent del grau d’urgencia i consequencies: que dificultin el treball o 
impliquin perill per a persones, o puguin generar danys o perjudicis en les instal·lacions 
de l’edifici.  
• Ordinaries. Precisaran una resposta en un termini de 2 dies (48 hores), i correspón a la 
resta d’avaries no incloses en les anteriors. 
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7.3. Gestio del manteniment 
La propietat haura de realitzar el manteniment de les instal·lacions de l’edifici per mitjans propis en cas 
que en disposi o subcontractant-lo a l’instal·lador o empresa especialitzada de manteniment. 
 
La plantilla de manteniment estara integrada per operaris amb experiencia en manteniment de clima 
(calefacció i refrigeració), instal·lacions elèctriques, contraincendis, d’il·luminació, de gestió i control 
d’edificis, instal·lacions d’ACS o d’altres que integri l’edifici. El personal de manteniment haura d’estar 
qualificat per portar a terme totes les operacions propies de conducció, manteniment correctiu i 
manteniment preventiu. 
En qualsevol cas l’encarregat o empresa encarregada pel Servei de Manteniment farà la programació i el 
seguiment de totes les revisions i inspeccions que es portin a cap per les diferents entitats a tal efecte 
competents (organismes col·laboradors de l’Administració, instal·ladors autoritzats, etc.) segons la 
normativa legal dictada per la Unió Europea, l’Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya o l’ajuntament 
corresponent, aixi com totes les que surtin en tota la durada del contracte. 
 
A continuació es donen les operacions que es consideren bàsiques a realitzar en els diferents equips i 
sistemes que integren les diverses instal·lacions dins un edifici. 
 
És important que la propietat i, en concret, el gestor energètic, realitzi un seguiment mensual de la majoria 
de parametres que els trobem a la propia guia. L’empresa o persona que realitzi les diferents tasques de 
manteniment hauria de presentar en un document físic (paper) els resultats obtinguts de l’estat de tots els 
sistemes segons la guia. 
 
7.4.3.4. Manteniment en instal·lacions d’energia solar tèrmica 
Per assegurar un óptim funcionament d’una instal·lació solar tèrmica, el Codi Tècnic de l’Edificació 
estableix dues escales complementaries d’actuació: el pla de vigilancia i el pla de manteniment. 
 
El pla de manteniment ha d’establir una revisió periódica semestral de les instal·lacions amb una 
superficie de captació solar superior a 20m2 i anual per a instal·lacions de mida inferior. Les operacions 
han de ser efectuades per personal tècnic competent. Per assegurar la correcta supervisio de la 
instal·lacio, moltes de les ordenances solars locals obliguen a contractar un servei de manteniment durant 
els primers anys de funcionament de la instal·lació. Totes les operacions s’hauran de notificar en un llibre 
de manteniment de la instal·lació. 
 
7.5. Manteniment en sistemes de ventilació 
El manteniment de les instal·lacions de ventilació correspón al manteniment dels diferents components i 
equips que el composen.  
 
Els principals components i equips que conformen un sistema de ventilació són els conductes, els 
ventiladors, les caixes de mescla i ventilació i els recuperadors estàtics d’energia (són bescanviadors de 
calor de plaques). 
 
En la part de manteniment d’aquesta guia es descriuen els protocols de manteniment recomanats per a 
cadascun d’aquests elements. 
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Cal tambe tenir en compte que en la majoria d’instal·lacions la ventilació es realitza en les unitats de 
tractament d’aire, de manera que en aquest cas es realitzaran les operacions especifiques (inspecció i 
comprovació preventiva) exigides per a aquestes unitats.  
 
7.6. Manteniment en sistemes d’il·luminació 
El nivell d’il·luminació d’un espai es troba afectat per la freqüència de neteja de les finestres, 
l’enfosquiment de les superficies (principalment parets i sostres), la bruticia que es va depositant sobre les 
lluminaries, pero sobretot per la disminució del flux lluminós que experimenten les làmpades amb el pas 
del temps. Valors típics de disminució del flux lluminós de lampades al llarg del seu cicle de vida es troben 
entre 15-20%, i la disminució per bruticia sobre les lluminaries varia entre 15-30%.  
 
Per evitar que el nivell d’il·luminació per aquests dos factors baixi a valors fins a 60% de l’il·luminancia 
inicial, és important netejar regularment les lluminaries. Tan sols la reducció de l’interval de neteja d’un 
any a sis mesos, per exemple, pot reduir a la meitat les pèrdues d’il·luminancia per bruticia, com il·lustra la 
figura 7.1.  
 
Aquesta disminució provocada per la bruticia i l’envelliment es te en compte a l’hora de realitzar el 
projecte d’il·luminacio i en general es dimensiona el sistema d’il·luminació un 15% superior a la demanda 
real de llum (10% en locals molt nets i un 20% en entorns industrials).  
 
La UNE 12464-1 (a la qual fa referencia el CTE) en canvi, proposa valors en alguns casos molt superiors 
a aquests i que obliguen a un sobredimensionament elevat, amb els relacionats consums energètics. Igual 
com en el sistema de regulació, en funció de la llum natural, és possible utilitzar una fotocel·lula 
connectada a un sistema de control per a pal·liar els sobrecalculs per depreciació. 
D’aquesta manera, no s’aporta un flux lluminós superior al necessari durant els primers anys de la 
làmpada, que pot comportar un estalvi d’energia de fins a un 25%. 
 
 
9) GESTIÓ EFICIENT DE L’AIGÜA 
 
9.1. Conceptes bàsics 
Les possibilitats d’actuació per fomentar un ús responsable d’aigua als edificis públics porta a tres 
conceptes bàsics: 
• Reduir la demanda d’aigua. 
• Aprofitar les aigues pluvials i les aigues sobrants de piscines. 
• Reutilitzar les aigues grises. 
 
En la mateixa línia que l’estalvi d’energia, la reducció de la demanda és la mesura més eficient, tant a 
nivell d’impacte ambiental com economicament. Hi ha una amplia gamma de productes de reducció de 
demanda al mercat, la majoria de facil muntatge, sense necessitat de reformar conductes o instal·lacions 
(emprades a les parets).  
 
El Codi Tècnic de l’Edificació obliga a nivell general a instal·lar dispositius d’estalvi d’aigua en aixetes i 
esmena alguns dels dispositius descrits a continuitat, pero sense xifrar valors màxims de consum. 
Algunes de les estrategies de reducció de demanda com els reductors de cabal o airejadors perlitzadors, 
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aixi com els dispositius a introduir a la cisterna del vater existent per a minimitzar el volum de descarrega, 
tenen un temps d’amortització molt inferior a un any.  
 
Les mesures d’aprofitament d’aigues pluvials o reutilització d’aigues grises fan necessari introduir una 
escala de qualitats de l’aigua en funció de l’ús que se’n fa, ja que no tota l’aigua actualment utilitzada 
requereix la qualitat d’aigua potable. 
 
L’aigua destinada a reomplir els diposits dels vaters, la neteja d’exteriors o eines de treball, o la propia 
destinada al reg de parcs i jardins pot tenir una qualitat inferior, sempre i quan les aixetes d’ús siguin 
corresponentment indicades per evitar posar en perill la salut humana.  
 
9.3. Estrategies per a reduir la demanda d’aigua 
9.3.1. Reductors de cabal 
Els dispositius sanitaris de subministrament d’aigua com aixetes o cabals de dutxes estan 
dissenyats per a donar servei òptim a una pressió d’aigua de 120 kPa, a excepció 
dels vaters amb descàrrega pressuritzada que requereixen una pressió mínima de 150kPa. 
Frequentment, però, la pressió d’entrada a l’edifici és superior a aquesta pressió. La instal·lacio 
d’un regulador de pressió a l’entrada de l’aigua de xarxa permet 
reduir la pressió a la sortida d’aigua potable amb una pressio maxima de 250 kPa i, en 
consequència, el funcionament adequat de cada dispositiu sense excès de consum. 
 
9.3.2. Airejadors perlitzadors 
Els airejadors perlitzadors són dispositius economics i senzills que s’enrosquen a dutxes i aixetes 
existents i que incorporen un mecanisme que barreja aire amb l’aigua, fins i tot quan hi ha baixa 
pressió, de manera que les gotes d’aigua surten en forma de perles. Substitueixen els filtres 
habituals de les aixetes i, malgrat que redueixen el consum, l’usuari no té la sensació de rebre 
menys aigua. 
 
Els airejadors perlitzadors permeten estalviar des d’un 40% d’aigua, en cas de pressions d’aigua 
de 250 kPa, a un 30%, en cas de pressions d’aigua de 300 kPa, comparat amb aixetes 
tradicionals. 
 
9.3.3. Aixetes termostatiques 
Aquest tipus d’aixetes, generalment adaptades a aixetes de dutxa i bany-dutxa, disposen d’un 
selector de temperatura amb una escala graduada que permet triar la temperatura desitjada per a 
l’aigua. Hi ha diferents sistemes en funció del tipus de tecnologia utilitzada, però tots es basen en 
l’ús de materials termosensibles que es contreuen o expandeixen en funció de la temperatura. 
S’ha constatat un estalvi de fins al 16% d’aigua respecte dels monocomandaments, per evitar la 
cerca de la temperatura desitjada de consum mitjancant ajustos manuals. 
 
9.3.4. Aixetes amb polsador temporitzador 
Les aixetes temporitzades són les que s’accionen prement un botó i que deixen sortir 
l’aigua durant un temps determinat, transcorregut el qual es tanquen automaticament. 
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En general, aquestes aixetes són utilitzades en casos de risc que l’aixeta continui oberta sense 
aprofitament (l’usuari s’oblida de tancar l’aixeta i deixa correr l’aigua en la fase d’ensabonament a 
la dutxa, etc.). En edificis públics, la reducció en el consum s’estima entre un 30 i un 40% 
 
9.3.7. Cisternes de vater amb volum reduit de descàrrega i cisternes de doble descarrega 
Hi ha diversos mecanismes per reduir el volum de descàrrega de la cisterna del vater dels 
habituals 10-12 litres com, per exemple, cisternes de capacitat reduida (6 litres), cisternes de 
doble polsador (un accionant la descàrrega completa - 6 litres - i una altra de més curta -3 litres), 
o de sistemes de flux interromput: quan es considera que l’aigua descarregada es suficient, es 
torna a premer el botó de descàrrega i aquesta s’interromp. Aquests mecanismes, ja molt 
estesos sobretot en edificis de concurrencia pública, poden proporcionar un estalvi de fins a 50% 
davant de cisternes de vaters convencionals. 
 
9.3.9. Reg 
La precondició per un ús responsable de l’aigua a zones verdes exteriors es seleccionar una 
vegetacio adequada per a la climatologia mediterrania. Els sistemes  que minimitzen el consum 
d’aigua poden ser la micro-irrigació, el reg per degoteig, una xarxa d’aspersors regulats per 
programador o detectors d’humitat per controlar la frequencia de reg, sobretot, en dies de pluja. 
Si no es disposa d’alguna forma de reg automatitzat, es convenient efectuar el reg en hores de 
mínima evaporació com els matins o els vespres. En qualsevol dels casos, es recomana instal·lar 
un comptador específic per a aquestes funcions per a controlar el consum. 
 
 
9.4. Estrategies per a aprofitar i reutilitzar les aigues 
Hi ha tres sistemes d’aprofitament i reutilització d’aigues principals: aprofitament d’aigues 
pluvials o la reutilització d’aigues grises. 
Totes tenen els avantatges que es tracta de recursos descentralitzats, que prescindeixen de 
transport o xarxa de distribució, son gratuits i necessiten un tractament minim. D’altra banda, son 
recursos no sempre disponibles, irregulars, alguns 
d’ells amb alta variabilitat estacional i que, en consequència, necessiten un subministrament de 
suport o complementari convencional. 
 
9.4.3. Reutilitzacio d’aigues grises 
Les aigues que provenen de la dutxa, la rentadora o el rentamans (aigues grises) es 
poden reutilitzar per a les cisternes del vaters. Per a aquest sistema cal preveure una 
segona xarxa de canonades independents per a les aigues de la dutxa, banyera o 
rentamans cap a una instal·lacio de tractament i diposit d’emmagatzematge, des d’on es 
bomba l’aigua tractada cap als vaters mitjancant una xarxa propia. Per al cas que les 
aigues grises no abasteixin l’aigua necessaria per a les cisternes dels vaters, el diposit 
d’emmagatzematge disposa d’una alimentació de l’aljub d’aigues pluvials o de la xarxa 
de proveiment. En tot cas, el sistema ha d’impedir que puguin posar-se en contacte les 
aigues de tots dos origens. Igualment s’ha de revisar periodicament les condicions 
sanitaries de l’aigua emmagatzemada. Un sobreeixidor es condueix cap al sistema 
d’evacuació d’aigues residuals. 
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9.4.4. Dimensionament dels diposits d’aigues no potables 
El disseny de les instal·lacions i dels sistemes d’aigues grises reutilitzades ha de 
garantir en tot cas que l’aigua dipositada no es pugui confondre amb l’aigua potable i 
que sigui impossible de contaminarne el subministrament. Per tant, és necessari un 
sistema de doble seguretat per no barrejar aquesta aigua amb la potable o bé la 
instal·lació d’un sistema d’interrupció de flux. 
 
El càlcul del volum del diposit d’aigua depen directament del consum d’aigua no potable 
previst i de la quantitat d’aigues pluvials, sobrants de piscines o grises que es puguin 
recollir. Per la reutilitzacio d’aigues grises es necessari estimar la quantitat d’aigua 
procedent de dutxes, banyeres i rentamans.  
 
El consum d’aigua no potable previst per a l’edifici es determina directament en funcio 
del nombre d’usuaris, equipaments existents (dutxes, piscines, zones verdes, etc.). A la 
taula 9.1. hi apareixen valors aproximats. 
 
La quantitat d’aigua que es pugui captar depén de la superficie captadora en projecció 
horitzontal, la seva extensió i rugositat. Les cobertes que tenen una resposta mes ràpida 
a la pluja i amb mes eficiencia i netedat son les metal·liques, normalment de xapa, per la 
pràctica absencia de rugositat i punts de retenció de residus arrossegats per l’aigua; 
altres cobertes, com les de teules, son mes lentes i de menor eficiencia, pero igualment 
aptes per a la captació. 
 
9.5. Recomanacions 
9.5.1. Sistema 
• Aplicar sistemes de reduccio de la demanda en aixetes i dutxes. 
• Comprovar la possibilitat d’installacio d’urinaris sense aigua i cisternes de vaters de baix 
consum. Aquestes mesures son sobretot indicades quan es poden fer coincidir amb una 
renovacio de l’equipament sanitari per altres motius (envelliment, malfuncionament, etc.). 
• Comprovar la possibilitat d’installar un sistema de captacio pluvial: superficie captadora, 
possibles usos (necessitat de reg), dificultats d’installar una segona canonada per alimentar 
cisternes dels vaters, espai per al diposit, etc. 
• Comprovar la possibilitat d’installar un sistema de reaprofitament d’aigues grises: capacitat 
de captacio, espai per a filtratge i diposit, usos. 
 
 
 
 
9.5.2. Manteniment 
El manteniment per tenir les installacions d’estalvi d’aigua i aprofitament d’aigues grises i 
pluvials en perfecte estat de funcionament - amb una aigua incolora i inodora inclou, amb 
especial atencio els sistemes de reutilitzacio d’aigues: 
• Neteges periodiques dels filtres, amb un minim de dues vegades l’any i llur reposicio 
quan se n’esgoti la vida util.  
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• Buidat anual del decantador. 
• Neteges periodiques dels diposits d’emmagatzematge d’aigua, amb un minim d’una 
vegada a l’any. 
• Manteniment dels equips de bombatge segons indicacions del fabricant.  
 
L’ordenanca tipus sobre l’estalvi d’aigua esmentada anteriorment preveu, a mes a mes, per a 
totes les installacions d’aigues grises, l’obligatorietat d’un contracte de manteniment que 
contempli la revisio del sistema de depuracio amb una frequencia minima de dues vegades 
l’any. 
 
9.5.3. Us 
Conscienciar el personal del potencial d’estalvi d’aigua mitjancant un us responsable dels 
dispositius, com ara evitar l’us del vater com a paperera. 
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ANNEX  3: 
FITXES NORMATIVA GENERALITAT 
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Dins aquest annex s’estudien els punts principals de la normativa de la Generalitat de 
Catalunya per a la construcción de nous centres docents. 
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ANNEX  4: 
ENQUESTA 
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A l’annex corresponent s’adjunten les enquestes realitzades i s’expliquen de forma mes 
detallada i amb l’ajut de gràfics el que la població creu que és necessari pel municipi i la 
opinió que té d’aquest. 
 
D’aquesta manera s’analitzen una a una les preguntes realitzades, mitjaçant la propia 
enquesta i un cop realitzades la totalitat de les enquestes els gràfics corresponents a 
cadascuna de les preguntes, veien de forma més gràfica i visual els resultats obtinguts. 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 1 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 2 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 3 
 
1) Sexe 
 
      a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 4 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 5 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 6 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 7 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 8 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 9 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 10 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 11 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 12 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 13 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 14 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 15 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 16 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 17 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 18 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 19 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 20 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 21 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 22 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 23 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 24 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 25 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 26 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 27 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 28 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 29 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 30 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 31 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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ENQUESTA CONSTRUCCIÓ I.E.S. VILANOVA DEL VALLES 
 
Enquesta nº 32 
 
1) Sexe 
 
  a) Home    
 
b) Dona 
 
 
2) Edat 
 
a)    8 – 12 anys 
b) 12 – 16 anys  
 
c) 16 –  18 anys 
d) 18 – 25 anys 
 
e) 25 – 45 anys 
 
f) + 45 anys 
 
3) Formació 
 
a) Bàsica 
b) FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
4) Nacionalitat 
 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
 
a) Si 
b) No 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
 
7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
 
a) Si 
b) No 
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8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
 
9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, 
La Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
 
a) Si 
b) No 
c) No sap 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
 
b) No 
 
11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b) Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c) Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
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1) Sexe 
a) Home 
b) Dona 
 
Davant aquesta pregunta 
simple, extraiem que el 62% 
dels enquestats son dones, 
mentre que el 38% son 
homes. El motiu per realitzar 
aquesta pregunta es perque 
les dones son les que 
normalment fins a dia d’avui 
son les encarregades de dur 
als nens als centres 
estudiantils. 
 
 
 
2) Edat 
a) 8 – 12 anys 
b)  12 – 16 anys  
c)  16 –  18 anys 
d)  18 – 25 anys 
e)  25 – 45 anys 
f)  + 45 anys 
 
Tal i com veiem l’edat 
dels enquestats és molt 
variant. El fet que els 
resultats siguin així no és 
casualitat, ja que 
d’aquesta forma podem 
coneixer d’una forma mes 
precisa l’opinió de gent 
de diferents edats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
38%
20
62%
Home
Dona
3
9%
9
28%
2
6%6
19%
7
22%
5
16%
8-12 anys
12-16 anys
16-18 anys
18-25 anys
25-45 anys
> 45 anys
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3) Formació 
a)   Bàsica 
b)   FP 
c) Universitat 
d) Cap 
 
La majoria de gent 
enquestada disposen 
d’estudis bàsics. Un dels 
motius es porque part dels 
enquestats encara no 
tenen edat per poder 
tindre mes estudis, tot i 
que també s’ha de tindre 
en compte que fa anys la 
facilitat d’estudiar no era la 
mateixa que avui en dia. 
 
 
 
 
4) Nacionalitat 
a) Espanyola 
b) CE 
c) Altres 
 
Aquesta pregunta tot i que 
potser no sembla gaire 
interessant la dada que en 
podem extraure, es que el 
sistema educatiu no es 
igual a tots els llocs, de 
manera que part de la 
població que no és 
Espanyola pot tindre un 
altre concepte dels estudis 
de la gent Espanyola. Tot i que podem veure que la gran majoria d’enquestats són Espanyols. 
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5) Necessitat de vehicle per ús habitual i per trajecte de casa al centre d’ensenyament  
a) Si 
b) No 
 
Aquesta pregunta es de 
molta importancia i vital, ja 
que podem comprovar que 
el 81% dels enquestats 
han de fer ús per dur als 
seus fills/es als centres 
corresponents. Aquesta 
pregunta ha donat peu a 
un fet important dins 
l’estudi de viabilitat, que es 
l’incorporar un servei d’autobús per facilitar aquest aspecte. 
 
 
 
6) Considera que s'està produint un gran increment de població en Vilanova del Valles  
a) Si 
b) No 
c) Mes o menys com sempre 
d) No sap 
Respecte a aquesta 
pregunta podriem dir que 
no es gaire fiable, i amb 
motiu, ja que aparentment 
es pot observar si la 
població creix o no, pero 
poca gent té el 
coneixement real de 
l’increment de població. Un 
altre aspecte a tindre en 
compte es si les persones 
enquestades son residents de fa molts anys al municipi o pel contrari fa poc de temps. 
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7) Creu que el poble es troba equipat en quant a serveis médics, trasport, … per aquest 
increment d’habitants? 
a) Si 
c) No 
La pregunta referent a 
l’equipament del poble 
sorprenentment un 81% dels 
enquestats afirmen que si, 
tenint en compte el 
creixement de població. Tot i 
que realment no és així, ja 
que hi ha coses que estan 
prou bé, pero d’altres que 
poden ser molt millorades. 
 
 
 
 
8) Considera que el número de nens entre 0 y 16 anys està incrementant considerablement a 
aquests 2 últims anys? 
a) Si 
d) No 
e) Mes o menys com sempre 
Un altre pregunta semblant a 
la de l’increment de població 
realitzada anteriorment, 
nomes que en aquest cas es 
centre en l’augment de 
població de nens de 0 a 16 a 
anys, el 62% dels 
enquestats afirma que si, 
mentre que un 8% afirma 
que no, i el 13% (xifra força 
elevada) no ho saben.  
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9) Fins a dia d’avui els nens que tenen que accedir a un I.E.S es repartieixen per Montornes, La 
Roca del Valles, Granollers…. Considera que es suficient això a dia davui? 
a) Si 
d) No 
e) No sap 
Aquesta pregunta es una 
en les que la població 
estudiada amb aquesta 
enquesta s’hi posa mes 
dacord, ja que el 85% dels 
enquestats diuen en “No” 
rotund a si hi ha prous 
centres a la bora i si es 
cómode el sistema que hi 
ha avui dia. Cal comentar 
que un 9% afirma que si 
(podent ser la gens amb menys edat o algú qui desconegui el tema), y un 6% (tot i que son 2 
persones, no ho saben) 
 
 
10) Creu que es necesaria la construcció d’un centre d’ensenyament secundari (E.S.O i 
Batxillerat) per als nens de Vilanova del Valles? 
a) Si 
e) No 
 
Si l’anterior pregunta els 
enquestats havien 
contestat gairebé la 
mateixa opció, en aquest 
cas es molt superior. Es 
pregunta si cal la 
construcció d’un IES a 
Vilanova del Valles, i un 
94% contesta que si, 
mentre que un 6% 
(considerant que son 2 persones) diuen que no ho veuen imprescindible 
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11) Per a quina capacitat deuria de ser aquest centre? 
a) Entre 150 y 300 alumnes de capaciat 
b)   Entre 300 y 450 alumnes de capacitat 
c)   Entre 450 y 600 alumnes de capacitat 
d) No sap 
 
L’úna informació que 
s’extreu d’aquesta última 
pregunta es que la cosa 
sobre la capacitat de 
construcció del centre es 
molt variada, d’aquesta 
menra no es pot 
considerar com a una 
pregunta fiable, tot i que 
es relativament lógic, 
perque si la majoria dels enquestats desconeixen i no tenen una ideia massa clara si hi 
ha un augment de població com poden saber la capacitat d’un centre estudiantil pels 
nens/es del municipi? 
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CONCLUSIONS 
 
En quan a les conclusions que n’extramen amb més importancia de l’enquesta realitzada a part 
de la població resident a Vilanova del Valles és: 
 
- L’enquesta s’ha realitzat a gent amb edats diferents per poder extraure dades mes 
fiables. 
- Molta gent fa ús del vehicle per desplaçar-se 
- Hi ha un relatiu desconeixement de l’increment de la població, tot i que 
aparentment sobre l’increment de població dels 0-16 anys si es més conegut. 
- Es considera necessaria la construcció del centre 
- No hi ha una capacitat definida  
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ANNEX  5: 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (PLÀNOLS I CATÀLEGS) 
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Els plànols són: 
 
1 – Distribució P. Baixa 
 
2 – Distribució P. Primera 
 
3 – Escomeses Generals 
 
4 – Instal·lació eléctrica 
4.1 - Instal·lació eléctrica (enllumenat P. Baixa) 
4.2 - Instal·lació eléctrica (enllumenat P. Primera) 
4.3 – Instal·lació eléctrica (presses corrent P. Baixa) 
4.4 – Instal·lació eléctrica (presses corrent P. Primera) 
4.5 – Instal·lació eléctrica (enllumenat emergència P. Baixa) 
4.6 – Instal·lació eléctrica (enllumenat emergència P. Primera) 
 
 5 – Instal·lacions Térmiques 
 5.1 – Instal·lació IFF i ACS P. Baixa 
 5.2 – Instal·lació IFF i ACS P. Primera  
 5.3 – Diagrama Fontaneria 
 5.4 – Plaques Solars 
 5.5 – Instal·lació calefacció P. Baixa 
 5.6 – Instal·lació calefacció P. Primera 
 5.7 – Diagrama Calefacció (circuit 1 i 2) 
 5.8 – Diagrama Calefacció (circuit 3 i 4) 
 5.9 – Diagrama Calefacció (circuit 5 i 6) 
 5.10 – Inst. Ventilació + Recuperadors P. Baixa 
 5.11 – Inst. Ventilació + Recuperadors P. Primera 
 5.12 -  Instal·lacions P. Coberta 
  
 6 – Instal·lació de Gas 
  6.1 – Instal·lació gas P. Baixa 
  6.2 – Perspectiva axonométrica 
 
7 – Instal·lacions de Telecomunicacions 
7.1 – Planta Baixa 
7.2 – Planta Primera 
 
8 – Seccions 
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A continuació les següents págines correponen a catalegs de aparells que s’han de 
conectar: 
 
1) Recuperadors de Calor 
 
2) Aparells de consum de Gas 
 
3) Reixes Ventilació 
 
 4) Característiques radiadors 
 
 5) Plaques solars 
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ANNEX  6: 
DOCUMENTACIÓ AJUNTAMENT 
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Dins aquest annex incorporem les principals instancias necessaries per poder dur a terme la 
construcción del IES tenin permis de l’Ajuntament de Vilanova del Valles. 
 
D’aquesta manera, els documents principals a entregar són: 
 
1) Instancia general de: 
 
1.1) Formularis de grúes 
 
1.2) Instal·lació col·locació Bastides 
 
1.3) Conexió Clavagueram 
 
1.4) Legalitzacions 
 
1.5) Permis tala arbres 
 
2) Permís Obres Majors 
 
3) Permís ocupación Obra Pública 
 
4) Instancia d’Apertura 
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14-.CONTINGUT CD 
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El CD que s’adjunta a l’estudi de viabilitat conté els següents documents: 
 
- Memoria explicativa amb annexes 
 
- Enquestes individuals 
 
- Planols (format .pdf) 
 
- Fulls de càlcul per a estadístiques 
 
- Taules de l’estudi económic. 
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La bibliografia consultada per a la realització d’aquest estudi de viabilitat d’un IES 
(institut d’educació secundaria), ubicat al municipi de Vilanova del Valles, ha sigut: 
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www.montornesdelvalles.cat  
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www.gencat.cat  
 
[7] Catàlegs comercials (adjunts a l’annex) 
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